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Utvareni identity jedince pojimame jako celozivotni proces, ktery nelze zcela 
zretelne ohraniCit. Kaidy z nas by vsak nepochybne ve svem zivote nalezl un~ite stopy, 
majici s podobou toho, kym je a kym se citi byt, jistou spojitost. Toto nepochybne, avsak 
tezko uchopitelne jadro nasi osobnosti rna svou fixni, robustni cast, ktera nam umoznuje 
vnimat kontinuitu a smysluplnnost vlastni existence a soucasne rna svou periferni 
flexibilni soucast, ktera reflektuje nas nezbytny vyvoj a posun. Na pomyslne zivotni linii 
se rna jedinec, diky vzrustajici zkusenosti se socialni realitou, moznost pohybovat po 
ruznych typech trajektorii. Jejich vyber je vsak do urCite miry omezen, at' jiz pusobnosti 
nasich vrozenych dispozic, tak predevsim moznostmi spadajicich do vlivu, ktere 
sourhnne oznacime jako socialni kontext. 
Bez napojeni na socialni kontext si jedinec neni schopen vybudovat smysluplnnou 
a nosnou formu identity. Neni to pouze podoba vlivnych diskursu, panujicich v ramci 
daneho sociokulturniho prostredi, ale predevsim uzka vztahova sit', ktera dava identite 
jedince vyrazne kontury. Vztahy, kterymi je jedinec od sameho poc::itku vlastniho zivota 
obklopen se vyrazne vpisuji do jeho podoby, jsou jeho neodmyslitelnou soucasti. 
Snazime-li se definovat sebe sarna, pochopit podstatu vlastnich vyznamnych zivotnich 
temat a blizkych vztahu, pak se nezbytne musime navratit do sveho detstvi, k podobam 
nasich klicovych zivotnich postav - nasim matkam a otcum. 
Vnimani sebe sarna, vlastni jedinecnosti a kontinuity pojimame do znacne miry 
velice prirozene, aniz bychom se pfilis pozastavovali nad tim, do jake miry jsme ve 
skutecnosti tim, za koho se marne, popripade za koho nas maji druzi jedinci. Potreba 
konkretnejsiho vymezeni sebe sarna pfichazi vetSinou v urCitych senzitivnich obdobich 
zivota, popripade v momentech, ktere bychom mohli nazvat predelove. Mezi ne lze 
nepochybne pocitat i pruchod adolescenci, ktera prinasi postupny rozpad detske identity. 
Jedinec je poprve ve svem zivote vyznamneji rozkolfsan v nahledu na sebe sarna a 
pocit'uje potrebu noveho sebedefinovani. Utvoreni dospele formy identity jedince 
predpoklada alespon castecnou schopnost reflektovat sebe sarna, oddalit se od nejblizsich 




pochopit vztahy k rodicum vnimame vsakjako dlouhodoby proces, ktery je v adolescenci 
pouze nastinen. Muzeme rici, ze kazde zivotni udobi jedince prinasi nove pohledy na tyto 
klicove vztahy a jejich povahu jsme do znacne miry schopni podchytit az pohledem 
zraleho cloveka. 
Stredem naseho zajmu se po nezbytnem teoretickem zakotveni cele prace stane 
analyza rodinneho systemu, v jehoz moznostech je predavat v nejintenzivnejsich 
kontaktech jeho specificky vyznam. Ten mis zcela prirozene v prubehu ontogeneze 
prostupuje. Identita jedince se rodi v komunikaci s ostatnimi jedinci a pouze diky 
blizkym vztahum marne moznost utvaret vlastni sebepojeti. Nase nejblizsi vztahy nas 
utvai'i a pozmenuji, vyznamne vypovidaji 0 nas samych. Rodina nam otevira, pro ni 
typicke, porozumeni svetu, do znacne miry nam take zastiiiuje, pro ni neuchopitelne nebo 
nepodstatne Ci neakceptovatelne aspekty lidskeho byti. Rodinny pfibeh je vzdy take 
soucasti nasi identity, kteni se vsak v mnohem muze od rodiCi predavaneho odklanet. 
Jedinec je v prubehu zivota postaven pred nutnost zpracovat a nahlednout podstatne 
obsahy sveho rodinneho zazemi, uz jen diky tomu, aby byl schopen nastoupit cestu sobe 
vlastni, neodvozenou od rodicovskych postav. Ackoliv nam rodina predlozila svuj vlivny 
pribeh, presto jej marne moznost do znacne miry pozmenit, obohatit Ci prepracovat dIe 
vlastniho uvazeni. Rodinny kontext vyznamne pusobi predevsim v prvnich letech vyvoje, 
kdy se ustanovuje detska forma identity, provazejici jedince az do obdobi adolescence. 
Tehdy by se za pfiznivYch okolnosti mela ustanovit jeji dospela podoba. Dotvareni 
identity jedince je vsak mozno pojimat take jako celozivotni proces, ktery je do urcite 
miry ovliviien nasimi zivotnimi zkusenostmi, vyraznymi udaIostmi a pruchodem 
tranzitornimi krizemi. Vzhledem k tomu, neni mozno vnimat vI ivy rodinnych vztahu 
zcela fataIne. 
Nahlizime-li retrospektivne vztahy k nasim matkam a otcum, uvedomujeme si, 
jak jsou nase vzpominky do znacne miry zahaleny subjektivnimi pocity. Ve svetle 
pozdejsich zkusenosti s temito postavami, doutvai'ime a promeiiujeme pribeh naseho 
detstvi. Vztahy maji svou dynamickou podobu, v momente, kdy se je snazime 





V nimci nasi vyzkumne sondy jsme oslovili jedince, jejichz identita je z 
vnejsiho pohledu utvorena zdrave. Vnimame je jako ty, kteri se velice schopne etabluji 
v ruznych oblastech sociaIniho zivota, vnimaji hodnotu lidstvi i sveho vlastniho zivota, 
vyrazne nepochybuji 0 sve zvolene ceste. Na druhe strane jsem pocitili potrebu 
nahlednout tez do jejich vnitrniho sveta a overit si, jak se vidi vlastnima oCima, jakym 
zpusobem svou existenci a vztahy s rodici ve skutecnosti prozivaji. Predpokladame, ze 
respondenti, ktefi byli ochotni sdelit mnoM ze sveho osobniho zivota nam predkladaji 
urCitou reflektovanou vysec, kterou musime pojimat jako interpretaci, ne jako zcela 
objektivne existujici skutecnost. Kvalitativni vyzkumna sonda nam dovoluje, abychom 
podnikli cestu k lidskym pribehum a vyvodili z nich zavery, ktere budou mit zcela jiste 
pouze omezenou moznost zobecneni. 
Nase prace se bude snazit nalezt optimaIni mody vztahu mezi rodiCi a detmi, 
ktere pfispivaji k utvoreni zdrave identity jedince s poukazem na potenciaIne 
problematicke aspekty. Vnimame jako dulezite predestfit, ze nasim cHern neni vykreslit 
nereaIne pozitivni obraz rodicovskeho chovani, 0 jehoz existenci pochybujeme. Blizke 
vztahy v sobe vzdy skryvaji nenahlednute Ci nezpracovane momenty, ktere se nam v 






1.1 Zakladni vyrnezeni pojrnu 
V uvodu teto kapitoly vymezime centnilni pOJmy, se kterymi budeme v 
misledujici studii operovat a nacrtneme hlavni myslenkovou linii spojenou s vyvojem 
konceptu identity. 
Termin identita rna pro ruzne psychologicke, socialni, psychosocialni a 
filozoficke pristupy, zabyvajici se do vetSi hloubky otazkami sebe-definovani jedince, 
odlisny vyznam. Jednotlive teoretieke konstrukty maji sva vlastni chap ani a nazirani 
tohoto fenomenu a zduraznuji jeho odlisne aspekty a dimenze. Odhlednout nelze tez od 
kultume-historickeho kontextu, pfinasejiciho zeela speeificke a neprenosne nahledy na 
obraz cloveka, tedy i jeho identitu. Pro nas to bude znamenat nutnost postihnout 
nejdulezitejsi smery, ktere zkoumani tohoto komplexniho jevu podnitily. V detailnim 
zaberu pak v ramci nasledujici kapitoly nahledneme koncepty osvetlujici formovani 
identity jedince v ramci ontogeneze a majici tesnou spojitost s moznostmi vyehovneho 
pusobeni. 
V poslednich letech zaznamenavame vyznamne debaty tykajici se nutnosti 
promenit Ci dekonstruovat mnoho stavajicieh koneeptu. Tomuto udelu se nevyhnul ani 
koneept identity. Postmodemi myslenkove smery, ktere nelze pojimat jako jednolitou 
koncepei, pfimisi zcela nove zpusoby uchopeni tohoto fenomenu. Zjednodusene lze riei, 
ze jejich snahou je nabourat predstavu identity, jako stabilniho jadra Ci esence Self. 
Nejcasteji se v definicich setkavame s pojmy roztfiStenost, neuchopitelnost, nuticich nas 
akceptovat konstruovani identity uprostfed mnoha navzajem pusobicich diskursu. SpiSe 
nez odpovedi na otazku odkud prichazime a kym jsme, nas pfivadi k premysleni 0 tom, 
kym se muzeme stat. Z. Bauman k tomuto udava: "Jestlize probLemem identity moderni 
doby bylo, jak identitu konstruovat a udrzovat ji solidni a stabilni, pak postmoderni 
problem s identitou je, jak se vyhnout jeji flXaci a nechat si otevrene moZnosti. ,,1 





Na jedne strane jsme s pomoci uzkych identifikacnich vztahu vtahovani k pfijeti a 
prevzeti odkazu dominujicich diskursu, na strane druM se nam vsak v prubehu 
ontogeneze stale vice ukazuje jejich nedokonalost, napadnutelnost i docasnost. Zijeme v 
doM, ktera nas nuti zvazovat stale vice alternativ, nefixovat se pfilis na ted' a nyni, nebot' 
vzapeti se vse muze velice rychle zmenit. Pokud se zaciname zbavovat slov jako je 
jadro, stabilita, trvalost, pak se nam muze vyjevit obraz cloveka flexibilniho, aktivniho, 
ale take povrchniho, plocMho a lehce vyuzitelneho. Na mysli marne skutecnost, ze 
prijimame-li fakt, ze nase identita se rodi v diskursech, patrne si musime uvedomit ito, 
do jake miry je nase Ja v moci druhYch. Bez socialnich vztahu nemuzeme svou identitu 
uspesne tvorit, tak, jako nelze ve spolecnosti uspene fungovat bez prijeti zakladnich 
norem, regulativu a obecne uznavanych praktik. Societa bude vzdy obsahovat urCite 
procento jedincu, ktefi nejsou schopni ci ochotni podfidit se "main streamu", budou mit 
problem umistit se v nabizenych prostorech a rolich, nebudou si zcela jisti tim, kam patfi 
a kym by ve spolecnosti meli b)rt. Tento pocit vsak muze zazivat i jedinec v obdobi 
adolescentniho hledani, kdy je citlivost vuCi "spolecenskym hram" silne patrna. Identita 
tedy problemem nepochybne zustava, pro kazdeho jedince v rozdilne intenzite. Presto se 
i jedinci, ktery je ukotven a stabilizovan muze, za urcitych okolnosti, zacit ztracet pod 
rukama. 
Identita je subjektivne a reflexivne pocit'ovana zkusenost s obrazem, ktery si 0 sobe a 
prostrednictvim druhych jedincu vytvarime. Vnitrni svet rezonujici v mnoha smerech na 
podnety vnejsi reality a podlehajici jejimu diktu. Erich Fromm poukazal na fakt, ze lide 
jsou jedini tvorove, schopni rici "Ja", to znamena, ze maji sebevedomi a vnimaji se jako 
oddelene entity. Za toto vedomi vsak plati dan v podobe vnimani problematicnosti 
vlastni existence. Skyta to touhu po nahlednuti sebe sarna a pochopeni naseho vnitmiho 
urceni, smyslu, ve ktery doufame. Teto touhy Ci potence je zcela jiste nutno vyuzit ve 
prospech lidskeho rustu, presto nebudeme zastirat, ze pro kazdeho z nas je na pomyslne 
vyvojove linii urCity konecny bod, za ktery se jen stezi dostaneme, at' jiz limitovani 
realitou, kterou pro nas nachystalo nase sociokuIturni prostredi nebo temi spadajicich do 
oblasti biologicky danych mantinelu. Pro nas budou v popredi zajmu predevsim moznosti 
a limity dane jedinci jeho bezprostrednim okolim - rodinou. 
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Pojd'me nyni odstoupit od obecnych ll<icrtu a venujme se presnym vymezenim a 
konkretnim myslenkam hlavnich smeru, tykajicich se nami zvoleneho tematu. Pro 
definovani ustredniho pojmu si zpocatku dovolime vyuzit formulaci, ktere nam nabizi 
autofi zabyvajici se hloubeji touto problematikou. Timto vsak definovani ustredniho 
pojmu nekonci, nebot' jak jiz bylo receno je nutno nabidnout tez vymezeni jednotlivych 
skol a smem, ktere tento pojem definuji zcelajinym zpusobem. 
"Identitu jedince milieme vymezit jako subjektivni prozivani (castecne uvedomovane, 
vetsinou vsak neuvedomovane) toho, Cim jedinec je (vlastni autenticity, jedinecnosti a 
konzistentnosti v case a prostoru), at' jiz jako individuum nebo jako clen lidskych 
spolecenstvi. ,~ 
Identitu chapeme jako aktivni a nikdy zcela ukonceny proces vlastniho 
sebedefinovani, sebevnimani a sebeobrazu. DUlezitym aspektem je nezbytne napojeni 
na druM jedince, ktefi nam obraz 0 sobe pomahaji utvaret. Bez zakotveni v socialnim 
kontextu nelze 0 identite jedince hovorit. 
"Identitu chapanou jako "jadro osobnosti" tvof{ pocit totoznosti sebe, zalozeny na 
proZivani kontinuity sebe. Vedomi totoznosti sebe pfetrvava bez ohledu na plynuti casu, 
zmeny spolecenske, zmeny v socialnich rolich ci jejich chapani. Identita zahrnuje take 
integrujici potencial "ja", uvedomovani si sve psychicke kontinuity a zmeny zaroveii. ,~ 
Identita v sobe zahrnuje rozumeni toho, kym se Clovek citi byt a kam smeruje. 
Lidskou prirozenosti je nikdy neustavajici tazani a hledani vlastniho praveho "Ja". 
Aktualizace tohoto veskrze lidskeho tazani prichazi pouze v urcitych "senzitivnich" 
obdobich zivota. U jedincu je tato potfeba sebedefinovani a reflektovani osobniho rustu 
rozdilna a odvisla tez od okolnosti vnejsi reality, tvoricich jedinecny zivotni pfibeh. Jen 
tezko lze nalezt zretelny bod poccitku hledani vlastni identity, patme se vsak nejvyrazneji 
2 Bacova,V. Te6rie osobnej a socialnej identity v socialnej psychol6gii. Cs. Psychologie, rocnik XXXVIII, 
c. 1, s. 28 




poji s obdobim adolescence.4 Jeji upravy a promeny prostupuji cely mis zivot a do 
znacne miry se vazi k prirozenym tranizitomim krizim. 
Podstatne je tez vnimani vlastni kontinuity, duvery v sebe a odliseni od 
ostatnich individualit. Jde 0 centrum sebevedomi, vnimani emocnich potreb a tuzeb, 
reflektovani sebe sarna v souvislosti se sociaInimi okolnostmi. Muzeme rozlisit osobni a 
socialni rovinu identity. Osobni identita je zalozena na pocitu vlastni jedinecnosti, 
neopakovatelnosti a jiz ryse zminene oddeIenosti vuCi druhym jedincum. Cerpa z vlastni 
sebereflexe a uchopeni sveho mista ve svete. SociaIni aspekt identity v sobe zahmuje 
vedomi sounaIezitosti a zakotveni. 
Otazka identity jedince nas pfivadi k tazani po lidske "existenci". J. P. Sartre 
vystihuje vnimani naseho ,Ja" s neschopnosti se od nej jakkoliv oddelit: "Telo zije 
docela samo, kdyz uz jednou zacalo. Ale my"Slence daVlim pokracovat ja, ja ji rozvijim. 
Existuji. Domnivam se, ze existuji. "Kdybych si mohl zabranit v my"sieni! ZkouSim to, 
daN se mi to: mam dojem, ze se mi hlava zapliiuje kourem ... a uz to zaCina: 
"Kour ... nemyslet. Nesmim myslet, ze nechci myslet. Protoze i to je my"Slenka. Moje 
my"Slenka, to jsem ja: proto nemohu prestat myslet. Existuji, protoze myslim. ,,5 
Identita jedince muze byt jednoduse charakterizovana pomoci odpovedi na otazky "kam 
patrim", "k cemu smeruji", "co povazuji v zivote zapodstatne", "v cern vidim jeho 
smysl". Zahmujeme sem take odpovedi smerujici k postihnuti nitemych pocitu, jako je 
radost z moznosti vlastni existence, spokojenosti se sebou samym, prozivani sebe jako 
bytosti dusevni i telesne. 
Identita je centrem sebe-vedomi, rozdilnych forem a intenzity kontroly nad sebou a 
ostatnimi. Je tesne spojena s emocionalnim proZivanim. Dosahovani identity je spojeno 
s aktivnim a pruznym procesem sebepoznavani. Pruznost je charakterizovana tez 
moznosti projevovat se v urcitem case v rozdilnych, nekdy i kontroverznich podobach. 
Ackoliv je dosahovani identity situovano do obdobi adolescence, kdy je jiz jedinec 
4 Upresnujeme dIe Macka rozdeIenf adolescentnfho obdobi na casne (10 az 13 let), stredni (14 az 16 let), 
pozdnf (17 az 20 let). 
5 Sartre, 1. P. Nevolnost. Praha: Odeon, 1993, ISBN 80-207-0387-X str. 106 
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schopen vlastni sebereflexe, je do un~ite miry ukolem celozivotnim a nikdy nekoncicim. 
V prubehu ontogeneze vyznlva schopnost vytvaret si 0 sobe soubor presvedceni, ktery se 
do znacne miry opira 0 to, jak se citime se sebou vnitrne spokojeni, jakych vysledku se 
nam dari dosahovat, jak nas prijimaji druzi Ii de v ramci socialnich kontaktu. Na zaklade 
sebereflexe si pak vytvarime urCite sebepojeti, obraz 0 sobe, ktery napomaha udrZovat 
nasi stabilni identitu. Jedinec neni vsak v urCite podobe identity uveznen, vyviji se take v 
dusledku prochazeni dulezitymi zivotnimi fazemi. VetS ina zmen vsak probiha pomalu 
(temer nepozorovane), nicmene v prubehu ontogeneze zaznamenavame take 
signifikantne tranzitomi obdobi. Upravy a zmeny v pojeti identity jedince prichazi tez s 
klicovymi momenty v zivote jedince, jako je ukonceni studia, vstup do zamestnani, 
uzavreni manzelstvi, narozeni ditete, odchod deti z domu, rozvod, pruchod zavaznejsim 
onemocnenim, umrti blizkych osob. Tato obdobi jsou vetSinou vnimana jako zatezova Ci 
krizova. Oboje, jak pozitivni, tak i negativni zivotni udalosti vsak nemusi mit z hlediska 
formovani identity prime konsekvence, muze dochazet spiSe k rozsireni zkusenostniho 
pole, upravy adaptacnich mechanismu a prirozene vyzravani osobnosti. Pocitat musime i 
s dalSimi vyznamnymi zivotnimi situacemi, ktere osobnost jedince pfivadi k 
prehodnocovani dosavadnich hodnot, postoju i celkoveho zivotniho stylu. J. Pelikan 
pouziva v tomto kontextu termin "Ego-angazovane situace'.6 Tyto situace s sebou 
prinasi otevrene moznosti ke zmene, interiorizaci novych m6du chovani a vztahovani se 
ke svetu. 
Behem toho co se prubezne sebe-monitorujeme a vnimame nasi postupnou promenu, je 
zde take stale pfitomne jadro naseho Ja, nasi identity, ktere je ke zmenam mene 
nachylne. Toto jadro zajist'uje souvislou kontinuitu, konzistenci a koherenci nasi identity 
a naseho zivotniho pfibehu. UrCita mira konzistence a kontinuity je stezejni pro 
podporu nasi duveryhodnosti, sebe-poznani a smysluplnosti. Potfebujeme mit relativne 
stabilni predstavu 0 tom, kdo jsme, nebot' tak posilujeme nase sebevedomi, sebeduveru, 
sebeoceneni a celkovou psychologickou bezpecnost. Kolaps, zmatek nebo ztrata 
identity jsou znaky mentalni poruchy. Jadrovy aspekt je robustni a trvanlivy. 
Flexibilnejsi jsou periferni aspekty naseho Ja. 




H. Mead hovori 0 torn, ze jednotlivec rna vice socialnich la, podle poetu 
socialnich skupin, ve kterych je elenem. v tomto vyznamu se v ramci proudu socialniho 
interakcionismu pouziva tez terrnin "r%va identita,,7, ktera zajist'uje moznost zmeny 
naseho chovani v nlznych situacich a napliiovani roloveho chovani. Rozdilnost naseho 
chovani v ramci ruznych skupin muze pak byt i vyrazne odlisne a presto se stale citime 
by-t tim, kym jsme. Pro urCite skupiny "zakryvame" cast sveho la, nebot' je tento aspekt v 
ramci urCitych skupin irelevantni. Ve skuteenosti je mozne zit i do znaene miry "dvoji 
zivot", aniz by nase osobnost jevila byt' sebemensi znamky psychopatologie. 
Neni pochyb, ze muze existovat vyznamny rozdil mezi verejnym a osobnim 
aspektem naseho Ja. Vnitfni soukromy zivot jedince, co si 0 soM opravdu mysli, 
popripade 0 druhych lidech, nemusi korespondovat stirn, jak ho vnimaji ostatni lide, a za 
koho se vydava on sam. Prirozenou tendenci jedince je pred zraky druhych ukryvat sve 
nedostatky, nejistoty Ci strachy. le zde nevysloveny predpoklad mime disproporce mezi 
tim co elovek rika a eemu ve skuteenosti veri. 
Dulezitou charakteristikou identity jedince je vymezeni se vuci okolnimu svetu. 
ledinec je bytosti ve svete, nutne svazan s ostatnimi entitami a toto spojeni nahlizi. Pro 
utvoreni identity jedince je nezbytne, aby si uvedomil sebe sarna jako objekt pro druM a 
soueasne se stal objektem pro sebe sarna. Tim, ze jedinec v pruMhu ontogeneze 
prirozene prochazi interakcemi, stale zretelneji si uvedomuje, eim se od druhych 
odlisuje a co ho naopak s druhymi spojuje. Tim, jak ziskava zpetnou vazbu 0 sve hodnote 
pro druhe a jejich uznani, buduje si take neotresitelnou hodnotu sam pro sebe. To vse 
je zakladem zdrave identity jedince. Dule:titost interakce s druhymi lze spatrovat take v 
uvedomeni si toho, jak na me druzi reaguji, za koho me povaZuji. To vzdy nemusi primo 
korespondovat stirn, za koho se povazuji ja sam. Rozlisujeme tak subjektivni a 
objektivni identitu. Prvne jmenovana je vysledkem sebereflexe a sebevnimani. Druha 
pak zachycuje otazku vnimani jedince prostrednictvim nahledu, ktery mu poskytuji druzi. 
ledinec se snazi 0 jejich rovnovahu, tak aby se vyhnul moznosti ohrozeni vlastni identity. 
Diky teto skuteenosti je tak privaden do oblasti hrani roll a her, za ktere do urCite miry 
schovava sve prave 1 a. 





Ve spolecenskem styku vznika pfirozena kategorizace osob a znaku, ktere se k 
temto "typum" jedincu vazL V bezne neosobnim a anonymnim styku na zaklade 
zbezneho dojmu kategorizujeme jedince pro svou potrebu. E. Goffman mluvi 0 
"virtutilni socitilni identite"s, ta muze by-t v rozporu se skutecnou socialni identitou. 
Tedy atributy, jez jsou danemu jedinci vlastnL Oblasti, ktera pripousti jeste vyznamnejsi 
odchyleni toho, kym ve skutecnosti jsem a za koho se vydavame, je prezentace nasi 
identity v kybernetickem prostoru. Marne zde na mysli predevsim siroke moznosti 
hrani, pretvareni a modifikaci, ktere nam umoziiuje anonymita internetoveho prostoru. 
Prezentace naseho la je zcela v nasich rukou, bez limitu, kteri ji dodava bezny socialni 
styk. Otazkou zustava, do jake miry jde pri internetove me 0 nebezpeci propadnutni 
urCite fikci, kterou jsme si 0 sobe mohli zcela nezamerne utvorit, a do jake miry jde 0 
vypoved' 0 nasem skutecnem, mozna nenahlednutem la. Pohybem ve zcela anonymnim 
prostoru muzeme byt i velice autenticti, nebot' zde nehrozi zadne spolecenske "sankce". 
Tim, jak si upresiiujeme a dokreslujeme jednotlive aspekty tohoto fenomenu, 
pfichazime k nutnosti myslenky usadit do urCitych myslenkovych oblasti Ci 
konceptualnich ramcu. Vyuzijeme trideni navrhovane dvema autory. 1. Kroger9 navrhuje 
cleneni na historicke, socio-kulturni, vyvojove a postmoderni myslenkove nahledy na 
problematiku identity jedince. Tohoto trideni si dovolime k prezentaci nekterych 
zakladnich myslenek vyuzit. V. Bacova nabizi ponekud odlisne trideni koncepci, ktere 
rozpracovava do nasledujicich kategorii: 
8 Goffman, E. Stigma. Praha: Slon, 2003. ISBN 80-86429-21-0, str. 10 




Tab. Konceptmilni ramec, ve kterych je v psychologii a sociaIni psychologii 
analyzovan termin "identita" 
Pfevzato z: (Bacova,V. Teorie osobnej a sociaInej identity v sociaInej psychologii. Cs. 
Psychologie, rocnik XXXVIII, cislo 1, str. 29) 
Rovina jevu Teoreticke smery a Zakladatele, vyznamni 
discipliny predstaviteie 
l.Vyvoj a formovani ego Psychoanalyza, vyvojova E.H. Erikson 
identity psychologie, poradenska J.E. Marcia 
psychologie 
2.Jednotlivec, role a Symbolicky 
spolecnost interakcionismus 
3.Jednotlivec ve skupine, SociaIni psychologie, 
meziskupinove vztahy teorie meziskupinovych 
vztahu 
4.Jednotlivec, konstrukce Mikrosociologie 
sveta, jazyk a spolecnost SociaIni konstruktivismus 
5 .Integrujici teorie 
Dopliiujeme 
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1.2 Identita jedince v historicke perspektive 
Nutnost zasadit vyvoj identity jedince do historickeho obdobi se nam jevi jako 
nezbytnost, nebot' smysl, tedy rozumeni sobe samemu a moznosti vlastniho sebe-
definovani se v dejinnem procesu vyrazne menil. Na tomto miste si nedelame narok na 
detailni propracovani teto problematiky, jde nam spiSe 0 jeji nacrt. V zadnem pfipade 
vsak dukladny historicky nahled na po sun v chapani identity jedince nepodceiiujeme, 
zajiste by prinesl radu podnetnych myslenek a vhledu, ktere jsou pro dnesni uchopeni 
teto problematiky stale potrebne. V ramci jednotlivych dejinnych epoch a historickych 
konfiguraci, muzeme nalezat ruzne modely identit. Nesmime zapominat na to, ze obrat 
k lidske individualite, osobnosti, sebedefinovani a potreba sebereflexe jsou prvky 
novodobeho razu. Koncept identity byl tedy pred 16. stoletim ve feudalni Evrope 
nemyslitelny. Identita se stava problemem az v moderni dobe, predevsim v otazkach jeji 
konstrukce a stability. Postupne se tak z identity jako projektu vlastniho Self, pres 
porozumeni identite jako produktu scoialnich vlivu dostavame az k postmodernim 
nahledum, ktere pojimaji identitu jako fluidni a stezejne konstituovanou v diskursu. 
V preindustrhilni spolecnosti je identita jedince spoJena s pi'imilezitosti k 
rodine, presneji uskupeni, urcujici jedinci jeho socialni postaveni a predpis roli, ktere 
bude po zbytek zivota vykonavat. Mobilita v ramci spolecenskych vrstev byla temer 
nemozna. lako individuum neni jedinec nikym a mimo rodinu se pohybuje pouze na 
okraji spolecnosti, spojene s riskovanim vlastni existence. Uvedomime-li si kontext 
stfedoveke spolecnosti, je zrejme, ze "vazanost" na misto narozeni je dana nejen 
poddanstvim, vyznamnou cirkevni autoritou, ale tez celkovou dobovou atmosferou. 
Ranny novovek prinasi postupne promenu obrazu cloveka. K tomu vyrazne 
prispiva i nastup humanistickych myslenek, obracejicich se k cloveku na tomto svete, 
tedy odklon od nadprirozenosti. V zakladech se otrasaji nedotknutelna dogmata, do te 
do by jednotna cirkev zaziva svuj velky prerod, predznamenany v reformacnich 
myslenkach Martina Luthera, Filipa Melanchtona, leana Kalvina, lana Husa a dalSich. 
Protestantismus zasahuje vyrazne do nahledu na pozemsky i posmrtny zivot cloveka. 
ledinec nezije jiz v pfislibu vecneho raje, ale je nucen svym aktivnim a asketickym 
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pristupem k zivotu vzit osud do svych rukou. Svoji ulohu sehnlva i Kopemikovsky obrat: 
Zeme jiz neni stredem vesmiru a clovek zaziva pocit vrzenosti do universa, je nucen tazat 
se sam na sebe. Presto stale musime vest v patmosti, ze cele toto obdobi je 
charakterizovano prisnymi limity, a i "vyvoleni" jsou ve svych moznostech participovat 
na sebe-utvareni znacne omezeni. 
Osvicenska doba prinasi myslenky boje za svobodu a rovnost lidi ve jmenu 
osvicenskeho rozumu. Mezi hlavni myslitele, ktefi pripravili cestu k myslenkam 
kulminujicim v obdobi Osvicenstvi patri predevsim Descartes (1596-1650) a Locke 
(1632-1704). Descartes prinasi racionalisticke myslenky svobodneho rozumu cerpajiciho 
z vrozenych ideji, ktere nam umoznuji nespolehat se na nase klamajici smysly. Mysl 
durazne oddeluje od tela, jakozto netelesnou podstatu a pripravuje tak cestu k dualismu, 
zasahujiciho filozoficke mysleni do dnesnich dob. Jeho vyznamnym pfinosem je 
predevsim duvera v lidsky rozum, postup k sebeuvedomeni jedince. Dilo Locka je 
spojovano s empirismem. Nase poznani, dIe jeho myslenek, pochazi ze smysloveho 
vnimani vnejsi skutecnosti. Self je tudiz utvareno diky kumulaci zkusenosti a znalosti v 
mysli jedince. Ackoliv jsou ustreni myslenky obou myslitelu rozdilne, presto se oba 
ucastnili na utvareni modelu identity, ktery dominuje v modemi ere: identita jako projekt 
vlastniho Self. Viru v moc rozumu a schopnosti cloveka, prinasi take vyznamne 
myslenky francouzskych osvicenskych myslitelu Voltaira, Rousseaua, Montesquieu a 
davaji zaklad postupnemu vzrustani sebevedomi jedince ve spolecnosti. Ty pak ve svem 
dusledku znamenaji predzvest velkych revolucnich promen a prerod spolecnosti v jeji 
industrialni formu. 
Hnuti romantismu v 1. pol. 19. stol. bylo reakci na mnoM podnety osvicenstvi a 
promitlo se do nej i prehodnoceni otazky identity, ve smyslu sebe-vyjadreni a pocitu. 
Mnoho basniku a spisovatelu se priklani k harmonii a rozvoji Self. Romanticky 
expresivismus nebyl pouze otazkou sebe-naplneni, hedonismu, byl take uzce spojen 





Nejde vsak pouze 0 rozvoj sebe-vedomi jedince ve spolecnosti, ale take procesy, 
jakym byl predevsim rozvoj velkych mest, doprovazeny zvysujici se potrebou 
vzdelanosti obyvatel a rozvojem prumyslu. Oteviraji se pozvolna moznosti k vzrustajici 
svobode jedince. Soucasne se vsak rozpada puvodni pospolitost a jedinec ztraci sve 
pevne zachytne body, kterymi byla neoddiskutovatelne stabilnejsi forma rodinneho 
zazemi a prinalezitost k blizke komunite. Problem identity jedince zaCina nabyvat na 
vyznamu tez se zvysujici se moznosti mobility. Pristehovalecke vlny konce 19. stoleti, 
zvysuji pozadavek sebe-definice jedince v novem prostredi, daleko od svych puvodnich 
korenu. Identita jedince se postupne shiv3 problt~mem, ktery se v prubehu historie 
rozviji a zintenziviiuje. 
Otazka formovani identity jedince a proces sebe-definovani se stava tematem az 
ve 20. stoleti. Prvni polovina 20. stoleti byla vyrazne ovlivnena praci S. Freuda, ktery 
prinasi nove nahledy na osobnost jedince a rozvoj jeho Self. Postupne se utvari rada 
koncepci, mapujici vyvoj identity jedince, a kterym budeme venovat nejvetSi pozomost 
ve druM kapitole nasi prace. 
ledinec rna v soucasnosti relativne vetSi vliv na svuj vlastni zivot, neZ tomu bylo 
v predchazejicich historickych etapach, 0 skutecne svobode vsak mluvime obezretne. 
Muze bYt clovek, ktery je socializovan, podroben radu modemich instituci a zijici v 
doM, kdy ekonomicke konglomeraty maji vetSi vliv a moc neZ jednotlive statni utvary, 
vubec pIne svobodny? Majedinec zijici v dnesni doM opravdu moznost bYt tim, kym byt 
rna a chce? Casto mluvime 0 novodobem otroctvi, ktere clovek v modemi spolecnosti 
zakousi, a ze ktereho se rna moznost jen velice tezko vymanit. A. Giddens poukazuje na 
fakt, ze modemi spolecnost s sebou prinasi neobvykly rozsah a rytmus zmen, je 
zalozena na duvere v "abstraktni systemy"lO, ktere nemohou poskytovat osobni a 
duveme vztahy, pocit vzajemnosti charakteristicky pro tradicni spolecnosti. ledinec v 
modemi spolecnosti zakousi nutnost duverovat expertskym systemum, 0 kterych jako 
laik ve skutecnosti mnoho nevi a jsou mu pootevirana pouze v ramci nezbytne nutnych 
informaci. Cas od casu rna moznost nahlednout tezjejich zranitelnost. Dnes a denne jsme 
konfrontovani s hrozbami predstavujici ekologicke a zivelne katastrofy, valecne 




konflikty, teroristicke utoky a stnidani, ktere jsou dusledkem nieiveho charakteru 
modemi spoleenosti. ledinec zaziva pocit neschopnosti jakkoliv do techto procesu 
zasahnout a ovlivnit je. 
Vyrazne se promenila podoba mezilidskych kontaktu, ty jsou do znaene miry 
neosobnim, anonymnim a prazdnym setkavanim, nevzbuzujicim pocit soun:ilezitosti a 
duvery. Pocit st:ilosti, bezpeCi vnejsiho prostredi a trvalosti vlastni identity, vsak pro 
eloveka nad:ile zustava existenci:ilni nutnosti. "Osobni zivot je oslabovan a zbavovan 
pevnych vztaznych bodu, dochazi k obratu smerem k niternosti lidske subjektivity a 
smysl i stabilitu hledame ve vlastnim vnitrnim Ja. ,,11 Presmerovani k vlastnimu ja a 
rozvoje sebe sarna, by vsak nemelo bYt chapano jako narcistni uprednostnovani vlastni 
osobnosti na ukor nezajmu 0 vnejsi realitu. 
1.3 Identita jedince v socio-kulturnim kontextu 
Do tohoto ramce lze zasadit velke mnozstvi pfistupu, majici rozsah od videni 
identity jako reflexe individmilni adaptace na kontext, nebo vzajemnou interakci 
mezi jedincem a kontextem, az k radik:ilnejsim nahledum na identitu, jako pouhy vtisk 
sochilniho a kulturniho prostredi. 
Nepredpokladame, ze lze nahlizet identitu jedince, aniz bychom zohlednili socio-
kulturni mantinely, umoznujici jeji utvareni. Distancujeme se vsak od vyse zminenych 
nazorU, ktere berou v potaz pouze a jenom kultumi vlivy, jako determinanty utvareni 
identity jedince. Zpusob, jakym bezne rozumime svetu, kategorie a koncepty, ktere 
pouzivame, jsou historicky a kultume dane, nevyjimaje koncept identity. ledinec je vzdy 
socializovan do urCiteho kulturniho ramce pfinasejici nutnost intemalizace rady 
pravidel, socialnich norem a roll. Bez techto "vynucenych" regulativu neni elovek, 
jakozto bytost soci:ilni schopna, v ramci sve society rozvijet smysluplnou identitu. 
Existence mimo soci:ilni svet je nemozna. Vzdy muzeme bYt pouze tim, eim v ramci 
ustanoveneho spoleeenskeho systemu byt muzeme - na tomto miste vsak nepodcenujeme 
vlastni aktivitu jedince, jeho tvurei vklad a modifikaci kultumich vyznamu. Kultura se 




vsak zcela nepochybne vyrazne promita do zpusobu lidskeho uvazovani, citeni a vytvari 
specificke charakteristiky jedince, neprenosne najina historicka a sociokulturni prostredi. 
K pozmenenemu nahledu na identitu vyznamne prispel Hegel, ktery ve sve 
Fenomenologii ducha (1807) bere v potaz externi faktory, jako je socialni svet 
nedovolujici bYt jedinci absolutne autonomni a svobodny. Socialni styk nas nutf urCitemu 
stupni prizpusobeni. Timto se dostavame k premysleni 0 identite jedince, nutne 
formovane ve vztazfch k ostatnim. Takto pojaty koncept se vyrazneji zacinal prosazovat 
predevsim v sociologii a sociolingvistice druM pol. 20 stol. Vyzkumne aktivity se 
presouvaji do oblasti vlivu ruznych socialnich skupin na formovani identity jejfch cleml. 
Zkouma se fenomen skupinove pfinalezitosti a odlisnosti od ostatnich skupin. Z teto 
perspektivy je pak identita upevnovana srovnavanim s temi, ktefi do skupiny patff i temi, 
ktefi stoji mimo ni. 
Bez zajimavosti neni napriklad take pohled na druh spolecenskeho usporadani 
udelujici podminky pro formovani identity individua. Existuji spolecenska uskupeni 
vyznamne omezujici individualni moznosti jedince a predpisujici pomerne jednoznacne, 
kde se nachazi limity pro modifikaci socialnfch roll. Mezi tyto patff predevsim 
fundamentalisticky orientovane statni seskupeni. Identita jedincu je zde vetsinou 
pomerne presne predepsana nabozenskym kodexem ajedinci nemaji vyraznejsi problemy 
s jejim utvarenim. lako pfiklad uved'me silne limitovane moznosti arabskych zen, ktere 
vsak ony samy prozivaji jako danou a nemennou skutecnost. liste limity pfinasi i totalitni 
rezimy, kde je individual ita a original ita jedince vyznamne potlacovana. Na druhe strane 
demokraticka seskupeni naopak moznosti jedince rozvolnuji natolik, ze pak s vetSi 
pravdepodobnosti prispivaji k problematictejsimu ustanoveni identity. Adolescentum je 
v kazdem z techto uskupeni utvaren prostor ruznych rozmeru nejen pro realizaci 
vlastnich zameru, ale i co se tyce psychosocialniho moratoria. Pfirozene pak vznikaji 
rUzne obrazy jedincu, jejichz nahledy na realitu vnejsi skutecnosti se rozchazi. ledinec 
zapadni spolecnosti je nositelem vykonovych ambici, smeruje k vlastni seberealizaci, 
ustrednim zivotnim tematem je v mnoha pripadech spotreba bez naznaku jakehokoliv 
duchovniho obsahu. ledincovo la je stredobodem vesmiru, nicmene pocit vnitrniho 
naplneni se nedostavuje, vlastni identita se stava problemem. 
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Nase determinace socialnim prostfedim vsak neni bezbfeha, nase jedinecne 
vnitfni Ja nam dava moznost rozhodovani a vyberu ze sady nami tezko ovlivnitelnych 
moznosti. Vzdy jsme to vsak pouze my samotni, kdo finalni vyber provede a bude jednat 
na zaklade vlastnich pfedstav a zpusobem mu vyhovujicim. Za svou svobodnou volbu 
pak pfebirame odpovednost a vkladame do vykonu nezbytnych roli nasi jedinecnost, 
tvofime svou vlastni neopakovatelnou verzi. Konvencni pravidla, zvyky a regulativni 
mechanismy jsou spolecnosti nevyhnutelne pfedepsana a nasim ukolem na ceste k 
ustanoveni socialne pfijatelneho obrazu identity je vyber tech, ktera jsou vzhledem k nasi 
situaci relevantni a nejlepe aplikovatelna. 
K tematu formovani identity v kontextu pfispiva ve sve studii Lerner. Vnima 
vztah jedince a kontextu jako "organizaci navZ{ijem se ovliviiujicich promennych, 
menicich se v case. ,,12 Nejde tedy primo 0 studium jedince v kontextu, ale spiSe 0 studii 
interakci mezi mnoha individualitami a kontextualnimi systemy. Zkouma pak pfedevsim 
to, jak odlisne osobni a kontextualni faktory jedincova zivota reciprocne interaguji a 
ovlivlluji jeden druheho, aby udelali zmenu v jeho smyslu identity behem casu. 
1.4 Identita jedince prostrednictvim mihledu postmodernich myslenkovych pNstupu 
Radikalnejsi a pozmeneny pfistup jedince v kontextu pfichazi z postmodernich 
myslenkovych proudu. Opet zdurazllujeme, ze i zde nelze mluvit 0 jednotnem nahledu, 
formuje se mnoho myslenkovych skol a proudu, ze kterych je mozno cerpat. Jejich 
spolecnym jmenovatelem Je ovsem popfeni obecneho vzorce vYvoje mezi 
individualitami. 
Co se tyee tematu identity, postmoderniste se pfiklani k existenci mnohocetnych 
identit, ktere jsou aktivovany v odlisnych kontextech. Zdurazlluje se roztfiStenost, 
diskontinuita, Identita je nejista a roztNstena, nelze ji povazovat za esenci individua. 
Nekteri autofi jdou ve svych myslenkach tak daleko, ze zcela popiraji existenci Ja, 
12 Lerner in Kroger, J. Identity in Adolescence. New York: Routledge, 2004. ISBN 0-415-28107-5 str. 5 
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existuji pouze "situacni identity". Mluvime pak 0 pfibezich, reflektujicich identitu, 
utvarejici se v momentu diskursu, bez jakehokoliv centnilniho jadra. Tyto myslenky, 
byt' radikaIni, JSou inspirativni a proto se u diskursivni povahy utvareni identity 
pozastavme. 
V nasledujicim textu vyjdeme z POZIC sochilne konstruktivistickYch. Tento 
pfistup nam nabizi modifikovany zpusob nazirani na konstituovani nasi identity. 
Zakladni pfedpoklad zni: nase identita, se konstruuje prostrednictvim jazyka a v nimci 
diskursu. Nic nema nezavislou existenci mimo j azyk. Derrida (1976) 13 popira, ze 
existuje neco za textem, realita je vzdy reprezentaci, a tudiz je to prave jazyk, ktery 
konstituuje nase la, nasi identitu. Diskurs nam poskytuje referencni ramec, zpusob, 
jakym interpretujeme svet a davame mu smysl. Referuje 0 sade vyznamu, metafor, 
pfedstav, ve kterych je zanesena urcita verze udaIosti, sociaInich zvyku a praktik. V 
ocich sociaInich konstruktivistu je jazyk zakladem vseho, co zde je. lsme nauceni 
nahlizet sebe jako bytosti majici urCity druh osobnosti, jako drZitele specifickych nazoru, 
hodnot, postoju. Tyto produkty maji puvod v nasi mysli, citime se bYt jejimi autory. 
SociaIni konstruktiviste vsak tyto veskrze lidske atributy pfisuzuji pusobnosti jazyka. 
Nase motivace k jednani, nazory, postoje jsou pfinaseny do naseho zivota 
prostfednictvimjazyka. lsou pfikladem objektu formovanych diskursem. 
Prostfednictvim pouzivani terminu, jako je osobnost, temperament, charakter 
jsme zvani k pfemysleni 0 lidskych bytostech, jako 0 nositelich rozdilnych kvalit, at' jiz 
vrozenych, nebo ziskanych prostfednictvim zivotnich zkusenosti a ucenim. Clovek je 
tedy nositelem jedinecneho psychickeho materialu, urcujici pravdepodobny zpusob jeho 
zivota. lednotlive kvality existuji v ramci diskursu, ktery nam dovoluje myslet v 
terminech jako je osobnost, postoje, charakter atd. Tyto fenomeny jsou pfinaseny do 
naseho nahledu, nicmene nereferuji 0 opravdovych entitach. Jestlize nebudeme mluvit 0 
osobnosti jako 0 zpusobu, jakym lze sobe rozumet, ktery koncept je tedy mozno pouzit? 
lednim z nich je prave koncept identity, ktery je v ramci sociaIniho konstruktivismu 
velice casto vyuzivan. 
13 Gergen in Burr, V. Social Constructionism. New York: Routiege, 2003. ISBN 0-415-31760-6 
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Identita je typickym pfikladem socialniho konstruktu. Pokud identifikujeme, 
udelujeme identitu, kteni rna vice co delat s nasim zamerem, spiSe nez s prirozenosti veci 
samotne. To same je aplikovatelne na lidskou identitu. Zahledneme cloveka a jiz mu 
automaticky pripisujeme atributy a zarazujeme do kategorie: muz/zena, rasova 
prinaleiitost, vek, predstavitel un~ite socialni vrstvy. Muzeme usuzovat dale na dosazene 
vzdelani, pfijmovou kategorii, staY, sexualni orientaci, atd. To jsou socialne pfidelene 
atributy nasi identity, muzeme je pripsat, aniz bychom danou osobu znali. Nejde tedy 0 
esenci daneho jedince. Nase identita je konstruovana v ramci kulturou nam dostupnych 
diskursu, ktere pouzivame v komunikaci s druhymi lidmi. Lidska identita je pak 
seskupenim mnoha drobnych aspektu, tak jak byly jmenovany vyse a ty pak tvofi identitu 
jedince. 
Pro kazdou soucast nasi identity je k dispozici ohranicene mnozstvi legitimnich 
diskursu. Nase sociokulturni prostredi nam nabizi reprezentativni modely a 
akceptovatelne alternativy nasi identity, ze kterych marne moznost vybirat. V prubehu 
socializace jsme podporovani ke konstruovani akceptovatelne identity. Nase svobodna 
volba je znacne omezena a nepodlehnout majoritnimu tlaku znamena vydani se na cestu 
socialnich sankci a spolecenskeho zavrhnuti. Prikladem aspektu nasi identity, typickeho 
socialniho konstruktu, je bezesporu nase genderova identita. Biologicky se narodime 
jako muz ci zena, 0 tom neni pochyb, nase genderova identita je vsak konstruovana 
predevsim v diskursech. Naplneni zenske Ci muzske role je mozne ruznymi zpusoby, 
vzdy jde 0 silny kulturne historicky vliv, predznamenavajici, jak se budeme 
pravdepodobne nuceni chovat, pokud chceme by! zenou Ci muzem v danem prostredi. 
Reprezentace techto roH jsou k dispozici v ramci socialnich norem, zvyku, mytu a 
pfibehu. Muzeme k nim pristupovat takjako k dalSim svym roHm, vice Ci mene kreativne 
a originalne, vzdy vsak musime respektovat obecne dana kriteria. Spolecnost reaguje na 
vychyleni z obecne uznavanych, a na predsudcich postavenych, zenskych a muzskych 
atributu pomerne citlive. Nelze napfiklad prehlednout, ze v diskursu 0 uspesnych zenach 
se objevuje rada "muzskych" charakteristik. Tyto zeny jsou popisovany jako dominantni, 
aktivni, maji logicke uvazovani a nepodlehaji pfilis emocim. VetSine z nas se pak 
vyjevuje obraz zeny, postradajici socializaci podporovane, typicky zenske vlastnosti. Na 
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uspesne zene, jako by bylo neco podezfeleho, jen tezko se srovmivame s myslenkou, ze 
by mohlo jit 0 atraktivni a citlivou zenu, pecujici matku a milujici manZelku. Techto 
pfedsudecnych typizaci koluje v Mznem spolecenskem styku cela fada. Jsme soucasne 
svedky toho, jak se tyto diskursy a typizace pozvolna promeiiuji a udavaji novou podobu 
konstruktum pro dalSi generace. Veskere oblasti lidskeho pusobeni muzeme podrobit 




1.5 Identita jedince jako pfibeh 
DalSi z moznosti, jak pfistupovat k problematice identity jedince je inspirovano literarni 
teorii, sociolingvistikou a antropologii, jde 0 narativni analyzu, ktera prinasi radu 
inspirativnich nahledu. Ustredni myslenka spociva ve skutecnosti, ze zijeme ve 
spolecnosti, ktera vytvari a predava pribehy, skrze ktere udelujeme smysl nasim zivotum. 
Ve skutecnosti j sou to prave pribehy, ktere pomahaji konstruovat nasi identitu. 
Nase identita, ac v prubehu zivotniho behu a nami nepredvidatelnych zivotnich 
okolnosti promenliva, je presto ve svem jadru stabilni. Obraz identity jedince muze byt 
nahlizen jako nepretrzity a stale se vynorujici pribeh. D. Layder ve sve studii navrhuje 
relativne jednoduchy model, kde identita je rozumena jako kontinmilne se tvofici a 
pretvarejici pfibeh, "emergent narrative. ,,14 Jde 0 spojnici individualnich aspektu a 
uCinku zivotnich zkusenosti, existencialnich problemu a dilemat. Identita jedince se 
neustale objevuje a pretvari, takjak se ujedince rozviji zkusenost se socialni existenci. 
Tab.2 Self jako pretvarejici se pribeh. 
(Prevzato z Layder, D. Social and Personal Identity. London: Sage, 2004. ISBN 0-7619-
4489-3, str. 128) 
Osobni identita (Ja) ----------------zivotni zkusenosti-------vznikajici Ja 
Existencialni problemy 
Dilemata 
Promita se zde predevsim nase individualni zkusenost se zivotem. Tento pfibeh 
neni chap an jako soubor kulturniho a socialniho souboru znalosti cerpanych z mytu, 
pribehu a filmu, ktere nam pomahaji strukturovat zpusob, jakym lide sve zivoty ziji a 
prochazi. Neni pochyb, ze se vsichni do urCite miry identifikujeme s urCitymi idejemi a 
myty, nabizejicimi se prostrednictvim naseho sociokulturni prostredi, vzdy jsme vsak 
nositeli a autory jedinecneho a neopakovatelneho pfibehu, ktery konstituje nasi identitu. 
14 Layder, D. Social and Personal Identity. London: Sage, 2004. ISBN 0-7619-4489-3 
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Socialne konstrukcionisticky mihled mim nabizi obraz jedince majiciho k 
dispozici mnohocetmi a odlismi Ja, aktivujiciho se nebo vystupujiciho do popredi v ramci 
ponoreni se do urciteho druhu diskursu a obecne pak v procesu socialni interakce. 
Nase subjektivni zkusenost je vsak casto opacna. Stale citime, ze je zde koherence s 
osobou, kterou se citime bYt. Ta je aktivovana po celou dobu, nejen v ramci rUznych 
odlisnych oblasti, ve kterych se angazujeme, ale i v prubehu celeho naseho zivota. 
Jednou z moznosti je, ze nase pocity konzistence a kontinuity v case predpoklada nasi 
pamet'. Ta nam dovoluje podivat se nazpet, reflektovat nase chovani a budovat 
zkusenostni mapy. Vybirame pak ty zkusenosti, ktere muzeme pospojovat do urCiteho 
narativniho ramce, vytvaret z nich kontinualni a koherentni pfibehy naseho zivota. 
Aplikace konceptu narativity v porozumeni nasemu Ja bylo atraktivni nejen pro 
socialni konstruktivisty, ale ovlivnilo tez narativni psychology. Jednim z vlivnych 
prispevku vychazejici z tohoto teoretickeho ramce, je prace Sarbinal5 . Sarbin 
argumentuje tim, ze jedinci si ukladaji struktury svych zkusenosti do pfibehu, ktere 
nasledne prezentuji sobe i svemu okoli. Tuto strukturu nazyva narativni strukturou a 
udava, ze tate forma strukturovani je pritomna v ramci vsech lidskych kultur. Jde 0 
organizujici princip nasi psychiky, jez je prezentovan v mnoha aspektech naseho denniho 
zivota. Je pritomen v nasich snech, dennim sneni, vzpominkach i budoucich planech. 
Pokud nekomu vypravime pribeh naseho zivota, pak podrobne nelicime nebo si ani 
nepamatujeme jednotlive zkusenosti. Vz z hlediska mnozstvi nakumulovanych "dat" 
musime bYt selektivni a vyjimame nejen na vedome urovni, ale i podvedome urCite 
sekvence, ktere nam do naseho celkoveho tematu nezapadaji. Jednim duvodem je to, ze 
nechceme 0 sobe druhym sdelovat naprosto vse, v nasem pfibehu se mohou objevovat i 
slabSi a ne prilis lichotiva mista, nekdy tento pribeh upravujeme i pro sebe same. 
Jednotlive pfibehy by mely zapadat do celkoveho ladeni naseho zivotniho scenare 
ci tematu. Jestlize tematemjedincova pfibehuje "zivot byl ke mne jiz od sameho pocatku 
nelitostnf', pak udalosti s pozitivnim nabojem mohou byt pro posluchace vylucovany. 
Tento proces by nemeI bYt nezbytne nahlizen jako aktivita na vedome urovni, ackoliv 
nekdy je. Jedinec neni v pozici, kdy si artikuluje pribeh, ktery si 0 svem zivote 
15 Sarbin, T. R. Narrative Psychology. New York: Praeger, 1986, ISBN 0-415-30735-X 
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vykonstruoval. Je lepsi premyslet 0 techto pribezich jako 0 zpusobu, jakym zijeme mis 
zivot, jak 0 nem uvazujeme, a jakym stylem ho predkhidame druhym k "poslechu". Neni 
mozne nepovsimnout si, ze zivotni pribehy jsou vetSinou v popredi naseho zajmu. Jsme 
pozorovateli, naslouchaCi a predavateli mnoha cizich lidskych pribehu, ktere nas 
nejakym zpusobem zaujaly, at' jiz v pozitivnim ci negativnim duchu. Nase mezilidska 
komunikace zahrnuje mnoho porovnavani, opovrhovani a obdivovani se lidskym 
zivotnim pribehum. NeustaIe je uchovavame i v pisemnych podobach, jako historicke 
zivotopisy slavnych a vyznamnych osobnosti, obavanych tyranu nebo take ve forme 
bulvarnich klepu a pomijivych zprav. 
Sarbin vidi utvareni narativni struktury v lidskych myslenkach jako dukaz 
zavislosti cloveka na vnimani casu. FundamentaInim znakem vypraveni je, ze seskupuje 
udalosti dohromady v sekvenci pocatek- prostredek - konec. Timto zpusobem tyto 
pribehy umist'ujeme v case a prostoru. Tento casoprostorovy koncept je fundamentem 
lidskeho zivota a pribehy bez nich nemohou by-t konstruovany. Deti v prubehu 
ontogeneze tyto tradicni dejove struktury adoptuji a postupne je zaCinaji vyuzivat. 
Do nasich osobnich pfibehu, ktere konstruujeme se vsak vkrada take neco, co 
neni jednoduse pouze nasim "soukromym vlastnictvim". Crossley16 udava, ze nemuzeme 
opomijet dulezite ucastniky dialogu, nas zivotni pribeh spoluutvarejici. Tito ucastnici 
dialogu nemusi byt nezbytne pfitomni, muze jit 0 nami smyslene, imaginarni druM nebo 
blizke, ktefi jiz zemreii. Vyuzivame je k reflektovani nasich zkusenosti a pomyslnemu 
dialogu. 
Crossley, ktery stavi na drivejsi praci Sarbina nachazi vztah mezi osobnimi 
pribehy a socialni sferou. Jako "obyvatele" kulturniho prostredi jsme ponoreni od naseho 
narozeni do bohate site my-tu, pohadek, pfibehu a jsme tak prirozene privadeni k 
narativnimu mysleni. Je nam predstavovana forma i obsah, jakou mohou nase pfibehy 
mit. Diskursy cirkulujici v nasi kulture, ktere konstruuji nasi identitu nam ovsem davaji 
take limity, jakych pfibehu muzeme v nasem vypraveni vyuzivat. Pfibehy jsou utvareny 
v urCitych logickych celcich, navzdory nesouvislosti a dramaticnosti nasich skutecnych 




zivotu, ktere zijeme. Marne tendenci seskupovat prozite z minulosti do konzistentnfch 
celku tak, abychom mohli premyslet 0 sve budoucnosti. 
1.6 Jsou nase pfibehy autenticke? 
Otazka autenticnosti je spjata s otazkami jak se vnfmame v obecnem smyslu. 
CHfme se opravdove? Je nase jednanf a chovanf uprfmne a opravdu reflektuje to, kdo ve 
skutecnosti jsme? Nebo marne hlodavy pocit, ze jsme falesnf, ukryvame nase prave Ja. 
Osoba, ktera se citi neautenticka se muze cHit lepe, pokud nasleduje predem spolecensky 
definovany scenar. Vnfma-li jedinec sve opravdove nebo realne Ja jako nevhodne a pro 
spolecenske ucely neseri6znf, pak zcela jiste pfistoupf na moznost ukryt se za 
konformni phiSt', nemajici s nim samotnym mnoho spolecneho. Realne Ja je ukryto a 
zastfeno, mozna je moc slaM a nevyrazne, zranitelne a citlive, nez aby mohlo odolavat 
donucujici rutinne spolecenskeho styku. Tim, ze se jedinec vzdaluje a prebfra socialne 
akceptovatelnejsi ,/asiidu" (termfn pouzfvany Gofmanem), je pozornost od jeho slabosti 
odklonena. V nekterych prfpadech muze prebirat falesne agresivnf a dominantnf postoj, 
aby byla jeho skutecna slabost a zranitelnost zakryta. Vytyceni onech emocionalnich 
mantinelu rna efekt izolovani se od potencialne podlamujicich a diskreditujfcich ataku, 
urazek a obviiiovani. 
Do urCite miry je tato sebeobrana Mzna a akceptovatelna, nicmene zde existuje 
urcite nebezpeCi, ze tato pfirozena obrana preroste v neproniknutelnou zed' Ci 
patologickou psychologickou obranu. U nekterych jedincu muze dojH k adoptovanf 
falesne "persony" (termfn Junga) a neustale se ukryva za umela predstaveni. Na skale 
mozne autenticity marne moznost shlednout utocne egoisty, ktefi se druM pokousi 
presvedCit 0 sve dulezitosti a vlivu na sve okoli. Tito jedinci jsou zahrnuti v dramatu 
sebeklamu, muzeme bez obav fici, ze jsou chyceni ve svete totalni neautenticnosti a iluzi. 
Otazka je ovsem, zda a do jake miry si je jedinec schopen uvedomovat to, ze je 
neautentickY. Sartre poukazuje na skutecnost, ze pokud je jedinec ve stavu sebe-klamu, 
nemuze svou neautenticnost vubec nahlednout. 
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V urCitych senzitivnich fazich zivota vetsina jedincu zaziva pocity vnitrni 
nespokojenosti se sebou a svym zivotem obecne. Jak jiz bylo zmineno, casto se tato 
nespokojenost poji s tranzitornimi krizemi. Odblokovanim techto zneklidnujicich 
vnimani a myslenek rna vsak pozitivni funkci, preventivne stavi emocionalni tlak, ktery 
by mohl ohrozovat a niCit nasi duveryhodnost jako individua. Negativni strankou je, ze 
nam nabizi radu slepych cest a nastrah, sebe-klamu. Jde 0 prevenci stavu neautenticnosti 
prilisneho zachyceni v konvencnim svete s minimalni schopnosti tazat se a tuto 
neautenticnost vnimat. Abychom byli schopni do brat se urCitych vysledku, je zapotrebi 
sebeupfimnosti a ochoty, byt si vedom sve polapenosti a vydat se na bolestnou cestu k 
sobe samemu. Prvni krok znamena uvedomit si, ze zijeme v sebe-klamu, nebot' prirozena 
tendence popirat a zablokovavat se vuCi temto vnimanim je znacna. Inklinujeme k 
akceptaci nasi vlastni pravdy a racionalizacim, protoze nam mnohem vice vyhovuje 
vypraveni "pribehu", ktere slyset chceme, neZ tech, ktere nas znejist'uji a znepokojuji. 
Dalo by se rici, ze cesta k sobe samemu nas vyvadi ze slepeho klidu a relativni harmonie, 
na cestu pIne nejistoty a nespokojenosti. Ve stale vetSi mire vnimame nasi existencialni 
osamelost a konecnost. To, ze ve skutecnosti marne vUli rozhodnout se kym budeme, ze 
za toto rozhodnuti bereme odpovednost muze byt pro nektere jedince velice zatezujici. 
Postupne rozeznavame, ze socialni konvence jsou pouze kulisami, za ktere se 
schovavame, aby nas ochranily a tlumily strach z nasi nejistoty. Mnozstvi beznych 
pocitu, jako je vnimani kfehkosti zivota a jeho pomijivosti, nas muze privadet k pocitum 
strachu ze smrti, vedomi toho, ze nam urceny cas vyprsi drive, neZ bud erne schopni dojit 
k necemu podstatnemu. Abychom mohli vejit v kontakt s nasim autentickym Ja, musime 
videt sebe sarna bez predpojatosti, pronikat skrz mnoho nasich podob a masek, kriticky 
nahlizet na nase sebe-klamy, nachazet vyhody vychazet z vezeni naseho vlastniho 
horizontu. Casteji vsak zustava pro nas nase prave Ja navzdy uzavreno, musime se 
smirovat s neuspokojivYm kompromisem nepoznani sebe sarna. Jde spiSe 0 jakousi 
"vysostnou cestu". 
Identita jedince zahrnuje take spiritmilni aspekt, ktery muze zustat nerozvinuty. 
Jde 0 rozvoj toho, co nazyvame "vyssim Ja". Rozvoj tohoto aspektu neni nevyhnutelny, 
muze se rozvijet v ramci procesu osobniho rUstu nebo sebe-transformace. Nekteri jedinci 
se mohou rozvoji teto dimenze aktivne branit nebo ji zcela zavrhovat a zustava tak, jako 
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nevyuzita potence. Mira vnitfni disharmonie jedinci modeluje situace, kter}'illi jeho Ja 
musi projit, aby byl schopen procitit miru odtazitosti od vlastniho spirituaIniho Ja. 
Prvotnim pfedpokladem je uvedomeni a nahlednuti svazujicich struktur vytvofenych 
sociokultumim prostfedim, rodinou i jedincem samym a pfipusteni si schopnosti 
vlastniho pfesahu nebo pfiblizeni se vlastnimu spirituaInimu Ja. Jedinec by mel zachazet 
s vlastnimi potencemi, talenty a vyzvami, ktere mu umoznuji dalsi posun Ci vhled do 
dimenzi, ktere se mu v beznem zivotnim provozu zdaji pfilis odtazite od reality. 
Znamena to take jiz vyse zminenou schopnost upfimnosti vuci soM sarna, rozbofeni a 
eliminaci iluzi 0 vlastnim Ja. Cestu k soM samemu a nasemu "bytostnemu Ja - Selbst" 
pfiblizuje C. G. Jung ve svem procesu individuace. 17 
Sam Jung zduraznuje, ze tato cesta neni otevfena vsem jedincum, ackoliv jde 0 
vnitfne pfitomny, ale na vedome urovni nepoznany proces. Jeho aktualizace znamena 
vydat se na nelehkou cestu sebepoznani, otevfeni nevedomych obsahu nasi psychiky a 
navrat k prazakladum, otevirajicich nasi skutecnou nitemost. PruMh individuacnim 
procesem se fidi vlastnimi zakonitostmi a na jejich ceste Je zapotfebi 
psychoterapeutickeho pruvodce. Pfedpokladem je ukotveni vlastni identity - kterou Jung 
nazyva "uvedeni do vnejsi skutecnosti". Tento proces budeme dukladne nahlizet v daW 
kapitole nasi prace, proto pfejdeme do etapy "uvedeni do vnitfni skutecnosti". Proces, ve 
kterem jedinec bude schopen dukladnejsiho sebepoznani smefuje do obdobi dospelosti. 
Za prvni meznik, ktery je nutno pfekroCit povazuje konfrontaci s vlastnim stinem, 
temnou soucasti nasi osobnosti. Jde 0 prazaklad nasi povahy, ktery na vedome urovni 
zavrhujeme a nejsme ochotni pfijmout, nebot' vyrazne utoci na nase moraIni zasady a 
pfedstavy 0 nas samych. K jeho odhaleni nam mohou dopomoci postavy z vnejsiho 
okoli, do kterych projektujeme nase potlacene a neuvedomovane stranky, Ci mezni 
zivotni situace a zazitky, ve kterych se projevuje nase stinna stranka. Jung vyuziva tez 
analyzu snovych obsahu. Nas stin nutne nemusi byt charakterizovan jako "zlo" v nas, 
muze jit 0 neco nizkeho, primitivniho a neopracovaneho, co nelze vyjevit na povrch. Na 
vedome urovni se proto projevi odpor, ktery poznani techto obsahu blokuje. Nebezpeci 
pro nase vedome Ja by mohlo byt znacne, popfipade muze dojit az k jeho zhrouceni, 
proto je nezbytnost prochazet tuto cestu s pomoci zkuseneho terapeuta. 
17 Plocek, K., a kol. C. G. Jung vybor z dila. Bmo: nakl. T. Janecka, 1996. ISBN 80-85880-12-1 
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V daiSi etape se setkavame s animou a animem, te casti naseho Ja, ktera zahrnuje 
druM pohlavi. Jde 0 obraz druheho pohlavi, ktere je take nasi soucasti. U muze je 
nositelem prvniho dusevniho obrazu zeny vlastni matka. Uspesne uchopeni tohoto 
praobrazu proto predpoklada odlouceni a vyporadani se s materskou postavou. 
Neuspesne zpracovane vztahy s rodiCi nas odsuzuji k prochazeni obdobnymi zivotnimi 
tematy v ramci partnerskych vztahu. Muze pfitahuji zeny, ktere odpovidaji typu jeho 
vnitrni zenskosti a u zen pak muzi, kteri odpovidaji jejimu typu vnitrni muznosti. Tyto 
vztahy se mohou zdat na prvni pohled absurdni, nebo jim lze i pres racionalni nahled jen 
tezko odolavat. Nami vybrani partneri jsou casto nepoznanou soucasti nasi osobnosti. 
Dlouha a jen velmi tezko schudna cesta, nas privacii k poznani naseho muzskeho 
a zenskeho duchovniho principu, Magny mater a Stareho mudrce. Jde 0 poznani 
naseho vlastniho prazakladu tvoreneho u zeny hmotnou prirodni a u muze duchovni 
podstatou. Jung je nazyva mana-osobnostmi, vyjadruje jejich mimoradnou pusobivost a 
podmanivost. Nebezpeci zde hrozi v nadmerne fascinaci timto aspektem a propad do 
velikasstvi a samolibosti. Matka jako archetypalni symbol oznacuje pfirodni puvod, 
materialni sferu. Jde 0 jinovou silu, majici dostredivy charakter, symbolizuje temne, 
nevedome a tezko uchopitelne hladiny. Jangova energie, symbolizujici muzsky princip je 
naproti tomu silou odstredivou, aktivni, expandujici a lepe nahlednutelnou. Tyto dva 
protip6ly se ve vnejsi realite snazi doplnovat a vyrovnavat do jednoty. Submisivita je 
vyrovnavana dominanci apod. Pri pozorovani j edincu opacneho pohlavi j e mozno 
usuzovat na obsazeni jinoveho a jangoveho principu v jejich osobnosti (je patrny i v 
oblasti fyziognomickych znaku jedince) popripade sledovat vyber a volbu partneru, kteri 
dosti casto vykazuji zvyseny aspekt, ktery je potreba doplnit. 
Prochazeni jednotlivymi stadii vedouci k poznani a prozitku bytostneho Ja je 
promenujici se deni, majici sva velka uskali. Vzhledem k tomu, ze je rozkryvano velke 
mnozstvi nevedomych obsahu, jejichz sila muze jedincovo Ja zcela rozkolisat, je nutno 
pojimat tento proces, jako cestu pro "vyvolene". Konecne faze, tedy nalezeni uplneho 
bytostneho Ja, je lidskym cilem, ktery nelze zcela naplnit, vzdy budou existovat 
nepoznane hladiny naseho nevedomi. Celost cloveka je vyjadrovana pomoci mandai -
magickych kruhu, sjednocujicich protiklady, kde je rusen rozpor a projevuje se vyssi rad. 
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Mandala je symbolem, v nemz se sjednocuje mysleni a citeni. Pro Junga je tento kruh 
pnive symbolem praveho bytostneho Ja, vyrovnani jinovych a jangovych sil. Z vyse 
uvedeneho by vsak nemelo vyplynout, ze jde 0 cestu, na kterou se vydavaji pouze jogini 
a jedinci s vysokym duchovnim principem. Pro Junga je take jednou z moznych cest 
lecby neurozy, ktera je pro nas symbolem odvraceni se od sveho Ja. Projevovani 
skutecnych citu a nachazeni nevedomych patologickych strategii, ktere vnitmi 
rozporuplnost maji regulovat. Strategie vytesneni, distance od svych pravych prozitku 
vede cloveka na cestu sebeklamu a je draze vykoupena. Individuacni proces muze bYt 
jednou z moznosti dukladneho sebepoznani, cestou oprost'ujici od skodlivych projekci, 
zbavujici zbytecnych nevedomych nanosu, ktere nase prave Ja "sziraji". Jak bylo receno 
timto procesem nelze projit, aniz bychom nahledli nase vztahy k rodicum a vyrovnali se s 
rodicovskymi komplexy, ktere mohou vyrazne zasahovat do naseho soucasneho zivota a 
zabraiiovat tak rustu naseho Ja. K jejich dukladnemu rozboru se proto vratime ve treti 




Identita v pojeti vyvojovych pNstupu - zakonitosti formovani identity v prubehu 
ontogeneze 
Zpusob jak pfistupovat k tematu identity z hlediska vychovneho, je vedeno 
moznosti zamefit se na proces jeho formovani a utvareni. lde 0 zachyceni hlavnich 
kvalitativnich intrapsychickych zmen, ktere muzeme v prubehu ontogeneze nahlizet. 
Menici se pohled na sebe sarna a transformace smyslu vlastniho la, nas muze dovest k 
postihu naseho lidskeho smefovani, posouzeni do jake miry naplnujeme tusene mantinely 
kvalitnim obsahem pro nas i nase okoli kvalitnim. V nasledujici kapitole vyuzijeme 
nekolika podnetnych vyvojovych teoretickych koncepci, pro zamysleni nad moznostmi 
formovani zdrave identity jedince. Centrem zajmu se ve vetSine techto konceptu stava 
obdobi adolescence, kdy je otazka formovani identity vysoce v popfedi. Vzhledem k 
tomu, ze tento proces vnimame jako celozivotni, bude zapotfebi nahlednout zakonitosti i 
v sirsim rozsahu. 
2.1 Teorie ego identity E. Eriksona 
Prvnim konceptem, ktery se stane na nekolika dalSich stranach centrem nasi 
pozornosti, je teorie ego-identity Erika Eriksona. leho koncept je pravdepodobne jeden 
z nejvlivnejsich a nejcasteji citovanym v oblasti vyvojove psychologie, pfestoze byl 
cleny akademicke obce mnohdy, a jak sam autor uznaval, v urCitych ohledech i pravem 
kritizovan. Inspiroval fadu vyzkumnych aktivit, stal se zakladem mnoha dalSich 
konceptu a neobejde se dnes bez nej temef zadna seriozni publikace zabyvajici se 
ontogenezi jedince. E. Erikson je prvnim psychoanalyticky orientovanym autorem, 
detailne se zabyvajici fenomenem formovani identity v prubehu adolescence. leho 
pfistup lze nazvat psychosocialnim, nebot' se vyrazne odklani od Freudova biologicky 
zalozeneho rozvoje osobnosti. Erikson se posunuje za hranice klasicke psychoanalyzy a 
zduraznuje vyznamny podil ega ajeho adaptaci na vnejsi prostfedi. ledince nevnimajako 
objekty libid6znich sil, dulezitych pro rozvoj osobnosti jedince, ale pfedevsim jako entitu 
interagujici s vnejsim prostfedim, ve kterem "ja" nachazi smysl a souvislost. Soucasne 
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take presunuje pozornost z patologickych pfipadu na zakonitosti zdraveho fungovani. 
Dulezitym momentem, je tez pojeti procesu vyvoje ego-identity, jako celozivotniho 
ukolu, ktery umele nekonci v urCite vyvojove fazi zivota. 
Tema identity, jak sam Erikson sdeluje, bylo pro jeho osobni zivot centralnim a 
neni nahodou, ze mu venoval ve sve vedecke praci tak vyznamny prostor. Zcela umyslne 
venujeme v kratkosti prostor pro dulezite momenty Eriksonova zivota. E. Erikson se 
narodil v Nemecku v roce 1902. Jeho rodice byli danskeho puvodu a jejich vztah byl 
nelegitimni. Eriksonova matka jiz byla rozvedena a tento vztah take nepokracoval. Diky 
temto okolnostem Erikson nepoznal sveho biologickeho otce a byl od svych 3 let 
vychovavan adoptivnim otcem, nemeckym pediatrem. 0 okolnostech sveho narozeni 
vsak nevedel, a to az do obdobi sve adolescence. Hledani sveho otce a informaci 0 nem 
bylo v popredi jeho zajmu po zbytek zivota. V prubehu adolescence vyuzival sveho 
psychosocialniho moratoria, stehoval se z jednoho evropskeho mesta do druheho, neZ se 
rozhodl venovat se sve zivotni profesi. K tomu ho privedlo pozvani jeho pritele z detstvi 
P. Blose, aby se pripojil k tymu vnitmiho kruhu S. Freuda. Ve Vidni se pak ujima 
psychoanalytickeho vycviku s detmi. Zde se take seznamuje se svou zenou J. Searson, 
ktera se mu po zbytek zivota stava intelektualnim partnerem a editorem. Jeste pred 
nastupem Hitlera k moei odchazi do Bostnu, kde byla nove zalozena Psychoanalyticka 
asociace. Zde Erikson, jako jeden z mala nelekarskych clenu, praktikuje detskou 
psychoanalyzu a postupne pfijima mista na vyznamnych universitach: Yale, Harvard, 
Berkley, University of California. V roce 1978 mu udeluje Harvardska universita cestny 
doktorat. E. Erikson umira v roce 1994. 
Erikson poprve pouziva termin "ego-identita", aby popsal vnitrni neklid, 
objevujici se u valecnych veteranu, kteri zazili zkusenost se ztratou stalosti a kontinuity 
ve svem zivote. Jejich puvodni zivot byl diky valecne situaci nasilne prerusen. Ocitli se 
ve zcela novych podminkach, vytrzeni ze svYch socialnich skupin a rodin. Tato 
skutecnost v nich vyvolala vnitrni konflikt, predzvest zhrouceni vlastniho zivotniho 
smyslu. Nektere z pozdejsich konceptu, vzesli prave z pozorovani techto valecnych 
veteranu. Identitu se darilo nejlepe definovat prostrednictvim jeji ztraty nebo zmateni. 
Jedinec pocit'uje vyrazny nesoulad, pokud nemuze navazovat na puvodni jedinecnost 
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vlastni existence. Tato situace muze nastat i v pripadech ztnity pameti nasledkem tezkeho 
urazu Ci vytesneni casoveho useku Ci po prekonani vyrazneho soku. Erikson se postupne 
zacina hloubeji zabyvat moznostmi spolecnosti poskytovat vhodne podminky pro zdrave 
ustanovovani identity a celkovemu porozumeni jejiho vyvoje a formovani. 
Erikson konceptualizuje a definuje identitu interdisciplinarnim zpusobem, 
zahrnuje vrozene biologicke predpoklady, jedinecnou organizaci osobnich zkusenosti a 
vliv kulturniho prostredi. To vse se slucuje a dava zaklad pro vznik jedinecne formy 
osobni identity. Pro jedince je identita castecne vedoma a castecne neve do rna. Dava 
jedincovu zivotu pocit stejnosti, kontinuity a take kvality vedomeho ziti. Identita 
zahrnuje konflikt a rna sve vyvojove obdobi, kdy se jeji ustanovovani stava vysoce 
aktualni. Tehdy se setkavaji veskere predpoklady jedince s pfipravenym prostorem, ktery 
poskytuje adolescentovi spolecnost a predevsim jeho nejuzsi socialni prostredi. Identita 
jedince v sobe kloubi minulost, majici sve koreny v detstvi, pfitomnost a budouci vizi. Je 
v ni ukryt potencial moznosti, talentu a schopnosti. 
DUleiite je oddelovat formovani identity, objevujici se na pocatku adolescence, 
od detskeho procesu introjekce a identifikace. Prvni uvedomovani si vlastniho "Ja" 
vyvstava z uzke interakce s rodicovskou postavou behem ranneho detstvi. Dlte pfichazi k 
poznani sebe, jako odlisne by tosti, pouze diky bezpecnemu citovemu vztahu. V tomto 
stadiu introjekce spolecnost ,Jineho" pripravuje cestu pro vyspelejsi formy identity 
jedince. Behem detstvi take dominuje touha "byt jako", zahrnujici obdiv druheho, 
prebirani roli, postoju a hodnot. Diky tomuto mechanismu identifikace se primarne 
strukturuje vlastni "Ja". 
Formovani identity zahrnuje syntezu techto drivejsich identifikaci do nove 
konfigurace, ktera je na nich zalozena, nicmene je odlisna od sumy jejich jednotlivych 
casti. Tento proces je take zavisly na zpusobu socialni odezvy. Formovani identity je 
odvisle od toho, jak spolecnost identifikuje mladeho jedince, rozpoznava ho jako nekoho, 




Erikson pouziva pojem epigeneze, k popisu sirsich aspektu osobnostnich zmen ve 
vyvoji identity jedince. Na konci adolescence se tak vynoruje jedinec, jehoz vedomosti 0 
vlastnim ,ja" zaCinaji nabyvat na kvalite a jsou uvedomovany. Doslo jiz k transcendenci 
dfivejsich forem identity a je ustanovena jeji nova, ne vsak konecna podoba. Nebezpeci 
tohoto obdobi muze byt, jak bude dale podrobneji rozvedeno, predcasne uzavreni 
jedince, charakterizovane nekritickym prebranim norem, postoju a hodnot rodicovskych 
postav a sociaIniho prostredi, do ktereho jedinec naIezi. Dulezitost tohoto obdobi spoCiva 
predevsim v moznosti zkouseni rolf, zivotnich stylu, premitani a sebepoznavani. 
Vysledkem by meto byt dosazeni pocitu vnitrni spokojenosti, smysluplnosti vlastniho 
byti, mit predstavu 0 vlastnim smerovani. DuleZite je take ujisteni 0 tom, jak jedince 
vnimaji dUlezite blfzke osoby a zdaje toto vnimani v souladu s nahledem na sebe sama. 
E. Erikson konceptualizuje zivotni cyklus jako serii stadii, kritickych period ve 
vyvoji, ktere zahmuji hipohirni konflikt, ktery se musi projevit a vyresit drive, nez bude 
jedinec postupovat do dalSiho stadia. V souladu s epigenetickym principem, kazde 
stadium ma svuj cas, kdy se aktualizuje dany problematicky ukol. Polarita kazd6ho stadia 
prezentuje krizi, kriticky bod zlomu, kdy vyvoj musi prodelat krok vpred. Vyvojov6 
moznosti kazdeho stadia nevyzaduji "bud' a nebo" reseni, ale spiSe dynamickou 
rovnovahu mezi poly, v lepsim pfipade by mela smerovat ve prospech pozitivni 
hodnoty. 
V nasledujici casti prace se pozastavime nad jednotlivymi stadii a vyvojovymi ukoly, jak 
je E. Erikson ve sve teoreticke praci formuloval. 
Na pocatku vyvoje lidske osobnosti lze predpokladat vnimani symbiozy a spojeni 
s celkem. Za prvni predel, ktery vytrhuje jedince z pocitu bezpeCi lze povazovat 
narozeni. Clovek je poprve donucen vynalozit vlastni sHy a opustit, do t6to doby 
bezpecne, tela matky. Bez nadsazky lze rici, ze akt zrozeni je prvnim osobnim bojem 0 
misto na svete. Do jake miry prenatalni a perinataIni momenty ovlivni osobnost jedince 
zalezl predevsim na prubehu samotn6ho porodu. Predpokladame, ze fyziologicky porod 
bez zavaznejsich komplikaci u ditete nezanechava vyrazne negativni stopy. To vsak 
nelze fici 0 situacich, kdy jde 0 porod zdlouhavy, dite se narodi se zjevnymi znamkami 
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nedostatku kysliku nebo dojde-li k trvalym poskozujicim misledkum. K temto prvotnim 
nepfiznivym faktorum, se muze posh~ze pfidruzit uzkostny pffstup rodicu, pfilis 
protektivni vychovny styl a dochazi k vyraznemu ovlivneni celkoveho ladeni osobnosti 
ditete. 
Obdobi postnatalni a kojenecke /pfiblizne do 1 roku veku ditete/ je obdobim, kdy 
se ustavuje zakladni pocit duvery ci neduvery ve vnejsi svet. E. Erikson toto obdobi 
povaZuje za stezejni v ustaveni zakladniho pozitivniho zivotniho pocitu. Jde pfedevsim 0 
poskytovani smysluplne, kvalitni a laskyplne pece matefskou osobou /pro dite neni 
patme dUlezite, zda tuto peCi poskytuje pfimo biologicka matka, Ci jina obdobne pecujici 
osobal. Dite potfebuje pocitit lasku, aby ziskalo zivotni pocit, ze je pfijimano. Tento 
pocit je navozovan pfedevsim eliminaci pocitu fyzicke nepohody a omezovanim strachu 
z neznameho. Je zalozen na velice uzkem fyzickem kontaktu s pecujici osobou, ktery je 
zcela nenahraditelny. Duvera v druM vyrusta z vnitfniho pocitu duveryhodnosti, ktery 
nasledne utvari zaklad pro trvalou identitu vlastniho Ja. Pocit duvery a bezpeci, ktery 
mel nebo nemel mit moznost se v teto fazi vyvoje ustanovit, zustava v cloveku trvalou a 
neodbytnou potfebou. 
Do procesu utvareni neotfesitelne identity jedince vsak jiz v rannych fazich 
vyvoje vstupuje potfeba prosazeni vlastni autonomie, vzdalovani se a pferuseni 
vyznamne symbiozy. Touha ditete manipulovat se svym okolim je velmi silna a pokud 
narazi na neustaly odpor, vzbuzuje v nem vyznamne negativisticke reakce. Toto obdobi 
je v teorii E. Eriksona nazYvano iniciativou proti vine. Dite je neseno touhou vyzkouset 
si vlastni nove nabyte schopnosti, expandovat do prostoru, klast si stale narocnejsi cile, 
potvrzovat si sve moznosti a ovladat sve bezprostfedni okoli. Jde 0 obdobi horliveho a 
nebezpeci nepfedvidatelneho usilovani. Za problematicky aspekt tohoto stadia 
povazujeme pfedevsim vznikajici pocit viny nad Ciny agresivni manipulace a jednani, 
kterym dite neni vzhledem ke sve mentalni urovni schopno zabranit. Onu nezbytnou 
zabranou v jeho touze po iniciative zajist'uji vychovatele, ktefi musi pochopit dUleZitost 
tohoto kritickeho vyvojoveho obdobi a pfizpusobit mu sve vychovne pusobeni. Behem 
tohoto obdobi se take vyrazneji projevuje zarlivost a rival ita vuCi sourozencum, v zapase 
o pfedni postaveni u matky. 
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v predskolnim obdobi, a vyrazneji pak v mladsim skolnim veku, se u ditete 
zaCimi vytvaret vztah k sobe samemu. Vzhledem k mentalni urovni ditete jde 0 
sebepojeti zakladni, zavisle predevsim na hodnoceni rodiCil a uCitelu. Jde 0 fenomen 
"zrcadloveho Ja". Dite se vnima ocima druhych. K vyraznejsi diferenciaci sebepojeti 
dojde az v obdobi dospivani. V teto fazi vyvoje je pro dite predevsim duleZite, jak je 
schopno obstat se svymi schopnostmi v kolektivu svych vrstevniku. Stfedem zajmu se 
stava hodnoceni spoluzaku, kamaradu, ucitelu a ostatnich, pro dite vyznamnych, 
dospelych osob - tedy socialni srovnavani. V interakci ditete se svetem se zacina 
objevovat cela rada hodnoticich kriterii. Dite je nuceno prijimat stale vice obecne 
uznavanych hodnot a norem spolecnosti a podavat svemu veku pfimerene vYkony. 
Jestlize je v predchozich stadiich akcentovana potreba bYt milovan a zazivat pocit jistoty, 
nyni se stava stredem pozomosti potfeba ucty a sebeucty. Pocit nedostatecnosti, ktery 
muze vychazet z neadekvatniho oceneni vyznamnymi osobami, muze znamenat pro 
nasledny vYvoj identity jedince ryznamny meznik. Dite touzi po oceneni a je puzeno 
strachem, ze se nebude dostatecne lib it ostatnim, jeho vysledky nebudou odpovidat 
ocekavani. Takovy clovek i v budoucnu potlacuje sve projevy, predevsim pro eliminaci 
pocitu zazivajici pri odmitnuti. E. Erikson toto obdobi vyjadruje terminy snazivost proti 
menecennosti. Toto stadium v soM vsak neskryva sHu stavet se do opozice a vyjadrovat 
tak svou frustraci z neuspechu, jde 0 obdobi latentni. 
Obdobi, ktere je pro rozvoj identity cloveka klicove, lze situovat do ranne 
adolescence. E. Erikson toto obdobi oznacuje za cas dosazeni identity oproti konfUzi 
roll. Jedinec opousti svou detskou identitu, aby se vydal na nelehkou cestu nalezeni 
identity dospeleho cloveka. Veskere dosavadni zkusenosti a identifikace se zacinaji 
dospivajicimu jevit jako problematicke a jsou v prirozenem procesu vyvoje 
prehodnocovany. Spolecnost poskytuje jedinci v tomto obdobi prostor, aby tohoto sveho 
psychosocialniho zavazku dostal. Hovofime 0 psychosocialnim moratoriu, casu, ktery 
je vyhrazen pro zkouseni roli, hledani vlastni zivotni cesty a predevsim nalezeni 
zivotaschopne identity. Nelze ho pojimat oddelene od dosavadniho vyvoje cloveka, tak, 
jak jsme jej popsali vyse. Jedinec spojuje role a dovednosti proverene detstvim s temi, 
ktere je schopen nahlizet v tomto vYvojovem obdobi. eely tento narocny proces provazi 
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vice Ci mene negativne uvedomovana krize viastni totoznosti. Jedinec se tomuto pocitu 
brani predevsim ztotoznovani se s skupinovymi normami, vyhiedava idoly, ke kterym se 
vztahuje. Do popredi vstupuje negativni postoj k normam a hodnotam stanovenych vnejsi 
autoritou, predevsim pak uCiteli a rodiCi. Jde 0 proces prirozeneho oddelovani, nebot' 
jedinec, ktery bez vyraznejsiho prehodnocovani prejima hodnoty ostatnich, uzavira cestu 
k prosazeni viastni jedinecnosti. Ve svem dalSim zivote pak zije presvedcenim jinych a 
neni schopen nastolit viadu sveho praveho Ja. 0 problematickych aspektech 
neschopnosti odpoutat se od rodicovskych postav a rodicovske autority, se budeme 
podrobneji zminovat predevsim v nasIedujici casti prace. Dulezitou skutecnosti tohoto 
obdobi je tez otevreni otazek viastni sexualni identity, vychazi predevsim z prirozenych 
fyziologickych promen, ktere se vyrazne promitaji do uvedomeni si sebe jako bytosti 
sexmilni. 
Proces formovani identity timto obdobim zdaleka nekonCi, jak jiz bylo receno 
vyse, jde 0 proces celozivotni, ne vsak jiz tak markantni a dramaticky, jak bylo mozno 
sledovat u jedince v predchazejicim obdobi. Nasledne vyvojove obdobi nazyva E. 
Erikson intimitou proti izolaci. Intimita v miade dospelosti je zde chapana jako 
schopnost spojit identitu jedince s identitou druheho, bez strachu, ze ztratime sebe, sve 
"Ja". Jde 0 touhu udrZovat s nekym vztah i za cenu osobnich obeti a kompromisu a 
schopnost v tomto vztahu setrvavat. Intimita se muze odrazet v ruznych formach, neni 
nutne vazana na heterosexualni Ci homosexualni vztah. Silne pouto muze vznikat i v 
pratelskych vztazich. Pro Eriksona neni mozne dosahnout opravdove intimity az do 
doby, kdy je vyresen problem vlastni identity. Vztahy v dfivejsich fazich adolescence 
casto slouzi pouze k ucelu sebediferencovani ci k zrcadlove ref1exi mene znateine casti 
"Ja" u jedince. Vztahy mohou tez zahrnovat pokus najit vlastni identitu prostrednictvim 
spojeni s identitou druheho jedince. Neni nutno zduraznovat, ze tyto vztahy mohou byt 
potencionalne problematicke. Na tomto miste nebudeme do vetSi hioubky analyzovat 
otazku vztahu, vznikajicich na zaklade neuvedomovanych Ci nevyresenych vnitmich 
konf1iktu jedince. Konfiguraci na toto tema by byla jiste cela rada, nicmene bychom 
odboCili od nami zvoleneho tematu. Zdurazneme pouze to, ze lidskou prirozenosti je 
priblizovat se k ostatnim abychom nasii lasku a uspokojeni, vzdalovani se od nich nam 
dopomaha k potvrzeni vlastni odlisnosti a zabranuje pohlceni partnerem. 
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Druhym polem tohoto stadia je izolace. Jestlize jedinec neni schopen, nebo 
ochoten navazovat intimni vztahy, pak se ocita v izolaci. Muze jit 0 zcela zamerne 
vybrany zpusob existence, ktery skYta jedinci radu vyhod (odpovednost pouze za sebe 
sarna, nevznika nebezpeCi pohlceni druhym jedincem, nevazanost a neomezena moznost 
koncentrace na vlastni osobnost atd.). Rada mladych lidi voH tento, do un~ite miry 
"vysnenY", a presto do slepe ulicky vedeny zpusob zivota. Nezahrnujme zde pfipady, 
kdy jde pouze 0 prolongovani vyvojove etapy, prodlouzeni bezstarostneho mladi. Jde 
nam spiSe 0 momenty, kdy jedinec neni schopen opravdoveho lidskeho setkani a 
uprednostnuje plytkou konzumaci v oblasti lidskych vztahu. Erikson vidi nebezpeci 
predevsim v navazovani formalnich, licelovych a absurdnich vztahu, ktere listi ve 
zklamani a brani posunu. Idealni rovnovaha mezi intimitou a izolaci vychazi ze vztahu, 
ktere neblokuji potencial jednotlivcu a presto nenesou znamku odosobneneho a 
formalniho vztahu. Rozpoznani definitivni osobni samoty dava jedinci schopnost 
opravdove intimite, aniz by se jedinec citil v tomto lizkem spojeni ohrozen. 
DalSi obdobi navrzene Eriksonem smeruje do vysoce produktivni casti zivota 
jedince, ktere zahrnuje ukotveni sveho mista ve spolecnosti a pojmenovava ho 
generativita proti stagnaci. Znamena to zaujmuti adekvatniho socialniho postaveni, ke 
kteremu jedinec behem sekundarni socializace smefuje. Nemene duleiity likol tohoto 
obdobi Erikson spatruje v pecovani 0 potomky, neimplikuje zde, ze generativita spoCiva 
pouze v rodicovske roli, je zde patrna take touha po autonomnim "Ja", jako soucasti 
autonomniho "my". Jedinci v tomto stadiu poskytuje mladsim clenum spolecnosti 
modely pro identifikaci a introjekci. Zde opet nachazime spojitost se stavem dnesni 
spolecnosti, kdy priklon k polu stagnace, tedy uprednostnovani sebe sarna a sveho 
prostoru byva ve stredni dospelosti bezne. Erikson vidi nebezpeCi tohoto stadia prave v 
pfilisne koncentraci na vlastni osobu a sebe-zaujeti. Osobni pohodlnost a komfort se 
stava primarnim motivacnim Cinitelem a schopnost venovat vlastni sHy a energii pro 
rozvoj druhych je silne oslabena. Plozeni deti neni nutnym vyrazem generativity, ale 
opravdove "starani se" by melo byt soucasti teto faze zivota. 
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Do popredi take vstupuje otazka rodicovske identity, vyrazne zasahujici do 
osobni identity jedince. Je to prave rodicovstvi, ktere jedinci umoznuje vhled do dalSich 
sfer vlastni osobnosti, otevira se mu netusena oblast, pro rodicovstvi specitickych, emoci, 
kterou nelze patrne nahradit jinymi lidskymi prozitky. Promena lidi, ktefi se stali rodiCi 
je vetSinou v oblasti osobnostniho rozvoje znacne patrna. Nebezpecim z hlediska identity 
jedince muze by-t pohlceni rodicovskou roll ve vetSi mire, nez je pro dalSi rozvoj 
osobnosti jedince vhodne. Dochazi-li k pfilisne koncentraci na pecovani 0 druM, je nutno 
pocitat s vlastni dlouhodobou stagnaci. Jestlize je tento stay vniman jako nutne 
sebeobetovani se a nevychazi z vedome zvoleneho zivotniho pfistupu, pak nutne 
nasleduje frustrace a pocit nevyuziti vlastniho potencialu. 
Vyrazne zmeny doznava i partnerska identita, jedinci maji moznost rozsifit vztah 
o daISi dimenze, ktere jsou na jedne strane silne spojujici, na druM strane vsak muze 
dochazet k zanedbavani partnerskeho vztahu. Ten je vniman zcela automaticky, bez 
nutnosti venovat mu energii, ktere v dusledku rodicovskych povinnosti oproti 
predchazejicim obdobi ubyva. Vznika iluze, ze partnersky vztah musi vzhledem k 
priorite vychovy potomku vydrzet i znacne zatizeni. Z tohoto pohledu se zda odkladani 
rodicovstvi na pozdejsi dobu, kdy je jiz identita jedincu ukotvena a naplneni vlastnich 
ambici castecne realizovano, rozumne. Variaci na toto tema je ovsem cela rada a nelze 
tento problem shrnout do jednoducMho tvrzeni. Nektefi jedinci nejsou na naroky 
rodicovskych a partnerskych vztahu pripraveni ani v daISich vyvojovych fazich a 
opakovane v nich selhavaji, ve snaze ukoristit pro svou vlastni osobu co nejvice i na ukor 
znicenych osudu druhych lidi. 
Posledni vYvojova etapa v Eriksonove teorii a soucasne i v lidskem zivote 
smeruje k integrite a moudrosti proti moznemu zoufalstvi a beznadeji. Integrita zde 
znamena akceptaci sveho jedineho zivotniho cyklu, jako neceho co muselo byt a nebylo 
ho mozne nahradit necim jinym. Promita se do ni schopnost prijmout vyrovnane vlastni 
konecnost, zaujimat vyzrale postoje a soudy, reflektovat a porozumet svemu 
"nahodnemu" mistu ve svete. Tema identity opet prichazi do popredi, nebot' smysl "Ja", 
ktere se po cely zivot ustanovovalo a rozvinulo nyni doznava konecne podoby. Moznost 
pro zmeny a promeny jsou jiz znacne limitovany. Individualni jedinecnost a osobitost 
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jedince se casto pod tihou fyzickych obtizi do urCite miry vytnici, coz muze byt vnimano 
bolestne. Presto je nutne pres veskere limity a obavy najit sHy pro nalezeni vnitfniho 
klidu, moudrosti, snazit se reflektovat smysl vlastni existence a starost 0 to, co zde 
zanechavame. Zivot je vsak mozno zavrsit tez v zoufalstvi, beznadeji a strachu z toho, ze 
cas, ktery nam byl urcen se postupne napliiuje a jedinec nema moznost jakkoliv do 
tohoto procesu zasahnout. 
Ackoliv byl Eriksonuv model podroben v nekterych rovinach kritice, presto 
neprestava nabizet dulezite nahledy na problematiku formovani identity jedince a stava 
se podkladem rady empirickych overovani. V kratkosti se pozastavme nad nejcastejsimi 
vedeckymi "vy-tkami". lednou z podstatnejsich bude zajiste nepresna a ne zcela jasna 
formulace terminu "ego - identita". Citujme proto jeho definici: "Ego identita je 
vyvijejici se konflgurace vrozenych vloh, charakteristickych libidnich potreb, 
vyuzivanych kapacit, vzznamnych identifikaci, ucinnych obran, uspeesnych sublimaci 
a konzistentnich rolf. ,,18 le zrejme, ze jde 0 problem podstaty tohoto fenomenu, ktery je 
nahllzen nejen jako vedoma subjektivni zkusenost s vlastnim la, ale tez jako entita na 
urovni nevedomi. V pronikani k jeho podstate se Erikson snazi pristupovat z ruznych 
uhlu pohledu, nekdy jde 0 nahled na jeho strukturu, jindy je zvazovana procesualni 
stranka. Uchopovani vedeckymi nastroji a overovani je diky teto skutecnosti znacne 
ztizeno a sam Erikson nezpracoval zadny nastroj, ktery by mohl pri vyzkumu takto siroce 
pojateho konstruktu napomoci. Presto se postupne konstituuji urCite pristupy, ktere 
overuji odlisne dimenze identity. Nejcasteji vyzkumy smeruji na overovani jednoho 
psychosocialniho stadia, predevsim na identitu proti zmateni roli. V ramci tohoto 
pfistupu vsak selhava pIne overeni celeho zivotniho modelu. 
Eriksonovo epigeneticke schema je znacne vazano na kulturni kontext zapadni 
civilizace, kde je umoznen vyber socialnich roll a jsou nastaveny podminky pro mozny 
vznik krize identity. Nezda se, ze by v kulturnim kontextu, kde jsou socialni role fixne 
predepsany, vznikaly problemy s identitou Ci prirozene zivotni etapy byly nahlizeny jako 
krizove. leho schema tedy zdaleka neodpovida majoritni adolescentni populaci. Proces 
18 Erikson, E. Identity and the life cycle. New York: International University Press, 1959, 5tr. 116 
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vyvoje identity bude zaznamemivat te.z modifikace, pokud jde 0 deti vyrustajici s jednim 
rodicem, mimo rodinu, nejvyrazneji u deti z ustavu, u deti tyranych a zanedbavanych. 
Negativni ohlas vyvolal take jeho nahled na utvareni identity u zen. Pro jeji 
ustanoveni predpoklada nalezeni vhodneho partnera, ktery by identitu zeny napomohl 
dotvofit. Erikson se v pojeti zenske identity prilis vaze na jeji psychosexuaini aspekt. 
"Myslim si, ze vyznamnti cast identity mlade zeny je definovana jeji atraktivitou a v jeji 
pfirozenosti je selektivni vyber muze, kterym by chtela byt nalezena. ,,19 Erikson k 
tomuto dodava, ze doba "nachazeni identity" muze bYt samozrejme take vyplnena 
ziskavanim zkusenosti, presto konecny cil, nalezeni identity spatruje predevsim v oddani 
se materstvi a manzelstvi. Eriksonuv nahled je do urCite miry dobove podminen a nelze s 
nim v dnesnim kontextu zcela souhlasit. Materska identita je vyznamnou sow~asti zenske 
identity, nicmene jde pouze 0 jeden z aspektu. Stejnym zpusobem lze reagovat i na 
otazku fyzicke atraktivity. Fyzicky vzhled zasahuje sebevedomi jedince a v obdobi 
adolescence je vyznamne vniman a prozivan. Spolecnost vyzvedava zenskou krasu, 
popfipade fyzickou atraktivitu jedincu jako hodnotu, ktera je mimo jine komercne vel ice 
dobre vyuzitelna. Prozivani sebe sarna je bez tela nemozne, presto nemuzeme souhlasit s 
nazorem, ze by vyznamna cast identity zeny mela byt odvozena pouze z materskeho 
poslani a pritazlivosti. K problematickym aspektum formovani zenske identity se 
budeme vyj adrovat v ramci tfeti casti nasi prace. 
2.2 J. E. Marcia - stavy ego-identity 
Na vyznamnou teorii E. Eriksona navazal J. E. Marcia 11966/, jehoz cilem bylo 
priblizit koncept ego-identity vedecke komunite a podporit zajem 0 jeho empiricke 
overovani. Na zaklade teto teorie vyvinul merici nastroj - Identity status interview 
(lSI).2o Jde 0 semi-strukturovany dotaznik, ktery je sestaven tak, aby odhadoval stabilitu 
soucasnych "zavazku", ktere rna jedinec ustanovene. Zavazek je termin charakterizujici 
vyber osobnich cilu a hodnot, pro ktere se clovek angazuje a dosazeni stabilnich hodnot v 
jednotlivych oblastech zivota. Marcia usuzoval, ze vernost zavazkum, tykajici se vyberu 
19 Erikson, H. E. Identity Youth and Crisis. London: W. W. Norton & Company, 1994. ISBN 0393311449, 
str.283 




povohini, politickych mizoru, gender roli jsou pozorovatelne hodnoty indikujici vice Ci 
mene uspesne ustanoveni identity jedince behem pozdni adolescence. Definoval pojem 
krize ve vyvoji identity, jakozto pochybnost 0 rodici definovanych cilech a hodnotach. 
Jde 0 obdobi zkoumani, nachazeni a rozhodovani se pro urCite zavazky identity. Dospiva 
k vymezeni etyf rozdilnych m6du identity. 
DifUzni stav identity je stay, kdy jedinec jeste nezacal pfehodnocovat dosavadni 
"detske" zkusenosti a identifikace. Neexperimentuje s rolemi, ani nema vytvofeny zadny 
hodnotovy system, ktery by tvofil jeho zivotni "zavazek". U jedincu se projevuje nizke 
sebehodnoceni, neschopnost klast si dlouhodobejsi cile. Zivot je provazen povrchnosti a 
nezajmem naplnit cas smysluplnym obsahem. Oblast mezilidskych vztahu je 
poznamenana distanci az izolovanim se od vrstevniku. Tito jedinci nejsou v kolektivech 
oblibeni a jen tezko se s nimi navazuje "opravdove" pfatelstvi. K tomuto nejmene 
vhodnemu stavu nejcasteji pfispiva vychovny pfistup rodicu, charakterizovany nezajmem 
a odmitanim, zapfiCiiiujici problemy v moznosti identifikace s rodicovskymi postavami v 
detstvi. Jiny duvod muzeme nachazet ve vyvojovem deficitu Ci psychopatologickem rysu 
osobnosti. 
Stav moratoria je charakterizovan jako obdobi, ktere jedinec aktivne vyuziva k 
poznavani sebe sarna, experimentovani s rolemi, ustanovovani zakladnich zivotnich 
hodnot a cilu. Pro nektere jedince znamena bouflive az krizove obdobi, spojene s 
ambivalentnimi postoji, pro druM je to cas pohrouzeni do sebe sarna. Prozivani krize 
nemusi byt nikterak intenzivni, postulace novych m6du vztahovani se ke svetu muze 
pfichazet pozvolne a jen tezko lze stanovit, kdy tato promena zapocala a byla ukoncena. 
Z vyzkumu vsak vyplyva, ze jde 0 nejmene stabilni stay, kdy se vnitfni neukotvenost 
muze promitat do celkove psychicke lability jedince. Na urovni mezilidskych vztahu je 
mozno zaznamenavat touhu po osamostatiiovani se od rodicovskych postoju a hodnot, na 
druhe strane neschopnost dosahnout vyssi [ormy nezavislosti na vnejsi autorite. Patrna je 
take identifikace se skupinovymi normami vrstevniku, projevujici se touhou po 
experimentovani a pfekracovani konvencnich sociaInich norem a pravidel. Do teto 
oblasti spada naladeni na experimentovani s drogami, alkoholem, aniz by byl nutne 
pfedznamenan prop ad do zavislosti. 
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Stay predcasneho uzavreni lze vnimat jako prevzeti zavazku, hodnot a cilu, vnejsne 
fizenou autoritou, kdy jedinec neprosel obdobim nachazeni a krizi. Ve sve pocatecni fazi 
se muze podobat stavu dosazeni identity, nicmene postupne se stale zretelneji projevuje 
nevyzralost vlastnich hodnotovych struktur. Empiricke studie naznacuji, ze jde 0 jedince, 
ktefi prijimaji autoritativni postoje, konvencni pravidla a normy. Projevuji tez znacnou 
davku konformity, minimalni ochotu k originalnim a netradicnim pfistupum pri reseni 
problemovych situaci. VetSinou si udrzuji tesne vazby s rodiCi, ktefi je v konformnich 
pristupech utvrzuji. 
Dosazeni identity nasleduje po vlastni, aktivne prodelane krizi poznamenane hledanim a 
zkousenim. Jedinec nachazi pro nej vyznamne zivotni "zavazky". Na zaklade 
empirickych studii bylo prokazano, ze mladi lide, kterym se povedlo dosahnout identity, 
jsou mene zavisli na nazorech druhych, pokud jsou nuceni provest urcita rozhodnuti. 
Muzeme zde mluvit 0 dosazeni vyssiho stupne autonomie, charakterizovane schopnosti 
pouzivat racionalnich a logickych uvah ve svych strategiich, brat za sva rozhodnuti 
odpovednost. Jedinci v tomto stadiu jsou schopni fungovani pod stresem, odlozeni 
uspokojovani vlastnich potreb ve prospech jinych dIu. Jsou schopni navazovat intimni 
vztahy a setrvavat v nich a vnimat spokojenost s tim, kymjsou a kam smeruji. 
Take pristup Marcii se nevyhnul kritickym analyzam, predevsim v otazkach zda, a do 
jake miry jeho konstrukt zachycuje Eriksonovo rozumeni identity. Opet se vynoruji 
namitky, ze zachycuje a mefi pouze nektere aspekty identity a selhava ve schopnosti 
postihnout casovou kontinuitu a progresivni zmeny. Presto i zde je nutno poznamenat, ze 
snaha postihnout fenomen identity v cele jeho komplexnosti pomoci empirickeho 
mistroje je s nejvetsi pravdepodobnosti nadlidsky ukol. Prispevek Marcii proto 
pojimame jako dalSi konstrukt, ktery nam dopomaha k upresneni stavajidho stavu 
vedeckeho poznani v teto oblasti. 
Vyznamny pfispevek J. Marcii v ustanoveni statusu identity podnitil mnoho 




mistroj, zkonstruovany Adamsem (99), nesouci oznaceni EOM - EIS - II?l Sestava se z 
64 polozek, sestavenych do 8 do men, pomoci nichz se stanovi stay dosazeni identity, 
moratoria, uzavfeni Ci difuze. Muzeme je rozdelit na dye hlavni oblasti, a to obecnou 
interpersonalni, ktera zahrnuje otazky v oblasti vztahu, volnocasovych aktivit, vnimani 
gender roli a oblast ideologickou, zahrnujici nazory na oblast politiky, viry, filozofii 
zivotnich hodnot a povolani. 
2.3 Teoreticky koncept ryvoje ega behem adolescence die J. Loevingerove 
Drive nez se zamefime na dalSi nosnou teorii, tykajici se vyvoje identity jedince, 
opet je nutno pfipomenout slabiny konstruktu a teorii, kategorizujicich jedince do 
jednotlivych stupnu vyvoje. Stadia reprezentuji pouze dominantni rysy osobnosti, 
kognitivni styl, interpersonalni vztahovani se, nelze z nich pIne odvodit to, jak jedinec 
svou identitu proziva. Pfes veskere vyhrady nam poskytuji nezbytnou orientaci a 
pfipominaji nam omezene moznosti meficich nastroju a tez nase vlastni limity branici 
nam uchopovat veci ve sve prave podstate. 
Vyznamna teoreticka koncepce, vychazejici z dukladnych longitudinalnich 
empirickych vyzkumu, navrzena americkou psycholozkou J. Loevinger (1918), pro nas 
bude pfedstavovat dalSi z moznych variant, jak k vyzkumu fenomenu identity 
pfistupovat. Opet se strucne pozastavme u nekterych z jejich vyznamnych zivotnich 
momentu. J. Loevinger vystudovala na univerzite v Minnesote a pokousela se ziskat 
misto na katedfe psychologie. Vzhledem ke skutecnosti, ze byla zena zidovskeho 
puvodu, nemela na ziskani mista mnoho sanci. Odchazi tedy na universitu ve state 
California, Berkeley, kde se zapisuje na PhD. studia. Zde rna pfilezitost pracovat s E. 
Eriksonem, D. Campbellem a dalSimi vyznamnymi osobnostmi. Po dokonceni nasleduje 
sveho manzela do Mexika, kde se vzhledem ke svemu vlastnimu matefstvi, zaCina 
zabyvat problematikou matek s malymi detmi. Po druM svetove valce zaCina vyzkum 
pfistupu matek k vychove deti. Pozdeji ziskava misto na katedfe Psychologie a zacina se 
zabyvat vyzkumem vyvoje ega. 
21 Kroger, 1. Identity in Adolescence. New York: Routledge, 2004. ISBN 0-415-28107-5, str. 37 
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Teorie postulovami Loevingerovou mim nabizi model vyvojovych stadii, 
odpovidajici urCite urovni vyvoje ega jedince. Mezi adolescenty a dospelymi nachazime 
reprezentanty vsech techto stadii. Ackoliv jsou casto asociovana s chronologickym 
vekem, jsou do urcite miry nezavisle na veku, probihaji v urCitem obdobi, zcela z:ivisle 
na individualnim vyvoji jedince a take prostredi, ktere rna tento vyvoj moznost 
podporovat, brzdit Ci akcelerovat. Kazde obdobi je komplexnejsi, nd stadium predchozi 
a predpoklada, ze nekteri jedinci se za urCity vyvojovy stupen nemohou vzhledem ke 
svym dispozicim a nepfiznivym vnejsim vlivum dostat. Lze vsak predpokl:idat, ze urCite 
vyznamne zivotni udalosti a zkusenosti, mohou posunout i dospeleho jedince do 
kvalitativne vyssiho stadia. 0 moznostech a mechanismech posunu do kvalitativne 
vyssich stadii vyvoje budeme pojednavat pozdeji. 
Drive nez se zamerime na dukladnejsi popis jednotlivych stadii, bude nutno 
de fino vat ustredni pojem teto teorie. Pojmova nejasnost, objevujici se v nekterych 
teoretickych koncepcich identity byva casto predmetem kritiky. Take Loevingerova 
poznamenava, ze lze jen tezko nabidnout zcela uspokojivou a presnou definici "vyvoje 
ega". Popisuje ji jako entitu, doznavajicich kvalitativnich zmen, tak, jak se jedinec 
posouva po pomyslne linii navrzenych vyvojovych sekvenci. Vybira ho pro oznaceni 
mnozstvi faktoru zahmutych v osobnostnim vyvoji, jako jsou "motivy, moralni soudy, 
kognitivni komplexitu, zpusob nahlizeni sebe i druhych a lidskiho usilovani po smyslu. 
"Mozna, ze slovo zivotni postoj ci nazor zachycuje jadro myflenky"22 Jeji snaha smeruje 
k holistickemu nahledu a jednotlive faktory nevidi jako odlisne subdomeny lidskeho 
fungovani. 
Loevingerova rozlisuje tez termin "ego vyvoj" od pojmu "self'. Ten popisuje 
jako vnitrni subjektivni zkusenost, dostupnou pouze jedinci, zatimco ego-identita 
oznacuje aspekty osobnosti, vice Ci mene "verejne", viditelne a vnejsim pozorovatelem 
zaraditelne. Termin ego, je zde vyuzivan v jinem kontextu, nez je tomu u 
psychoanalytiku. Loevingerova ho definuje jako "ustredni rys osobnosti", ramec, ktery se 
stava zakladem identity a neni nutne spojen s chronologickym vekem jedince. Ackoliv 
22 Kroger, 1. Identity in Adolescence. New York: Routledge, 2004. ISBN 0-415-28107-5, str. 126 
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vetSina adolescentu, dIe jejich vyzkumu, operuje v nimci konformniho stadia vyvoje, 
presto se lze setkat is vyspelejsimi formami ego struktury. 
Ve svych rannych dilech Loevingerova propracovava naleZitosti pro screening 
ego vyvoje, postupne se tak utvari Washington University Sentence Completion Test 
(SCT)23, obsahujici 36 nedokoncenych vet, ktere jsou nabidnuty respondentum k 
dokonceni, zcela dIe vlastniho uvazenf. Test rna modifikace pro zeny a muze v nekolika 
vekovych kategoriich. 
Loevingerove model vyvoje ega nyni zahrnuje de vet kvalitativne odlisnych stadii, 
znamenajici tez odlisny pffstup ve vnimani vlastniho Ja, okolniho sveta i organizaci 
jedincovych zkusenosti s vnejsi realitou. Nyni se nad charakteristikou techto stadii 
pozastavme. 
Presocialni stadium 
Toto stadium charakterizuje stay a vyvojovou uroveii novorozence a kojence v prvnfch 
tydnech zivota. Dfte v tomto stadiu neni schopno rozlisovat sebe od druhych, jeho "Ego" 
neni ustanoveno. Hlavnim cHern a zamerenim teto etapy je uvedomeni si vnejsiho sveta a 
dosazeni smyslu objektove stalosti. Schopnost rozlisit sebe, presne toho "co jsem ja" od 
toho "co nejsem ja", je nezbytnym vyvojovym krokem v ceste k utvoreni vlastniho 
"socialniho Ja". 
Symbioticke stadium 
Toto stadium odpovida stavu dftete vnimajiciho sebe a nejvyznamnejsi pecujici osobu 
jako jednu entitu, nemajici hranice. Tato entita je vsak jiz vnimana jako oddelena od 
okolniho prostredf. Opakujici se drobne frustrace dite postupne privadi k uvedomeni si 
sebe sarna jako samostatne bytosti. Tento proces diferenciace provazi predevsim rozvoj 
jazykovych schopnostf dftete. Vzhledem k tomu, ze Loevingerova vyuziva ve svych 
vyzkumech jiz vyse zmineny SeT test, ktery je konstruovan jako baterie nedokoncenych 
vet, predpoklada testovani pouze s respondenty, nachazejici se ve vyssich stadii vyvoje, 
23 Kroger, J. Identity in Adolescence. New York: Routledge, 2004. ISBN 0-4 I 5-28107-5,str. 136 
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kdy jsou jiz schopni verbalizovat sve pocity, myslenky, mizory atd. Tato zrudadni 
vyvojova stadia tedy nejsou predmetem jejiho zkoumani. 
Impulsivni stadium 
lde 0 prvni stadium, ve kterem je mozno posuzovat vyvoj ega pomoci SCT testu. 
Odpovida vyvoji predskolniho ditete, u ktereho dominuji impulsivni reakce, a schopnost 
sebekontroly je strue jeste omezena. Spolecenska pravidla a normy jedinec rozeznava, ale 
pouze v zakladnich rysech. Situace vnima bud' jako dobre nebo spatne, v zavislosti na 
tom, jestli nasleduje odmena nebo trest. Minulost a budoucnost nevnima jako podstatne, 
protoze to co pfinasi se nedeje tady a ted'. Pfitomnost vnejsich tlaku, regulujici chovani 
ditete postupne prinasi omezeni impulsivnich reakci a jejich prechod pod vlastni 
kontrolu. Vedome pocity a myslenky adolescentu a dospelych, ktdi ustrnuli v tomto 
stadiujsou zamereny na uspokojovani fyzickych potreb, predevsim tech, ktere vyvstavaji 
ze sexuruniho a agresivniho pudu. Svet je naziran egocentricky a na konkretni urovni. 
Vse je neseno v duchu okamziteho uspokojeni, bez vnimani naslednych konsekvenci. 
Self-protektivni stadium 
ledinec v tomto stadiu rozumi a chape, ze musi dodrzovat zavazna spolecenska pravidla, 
regulativy a normy, nicmene jejich nasledovani je motivovano pouze vlastnimi zajmy. 
Morruni uvazovani je nastaveno pragmaticky "vyhnout se tomu, co je spatne, abych 
nebyl potrestan". Vnimame zde snahu ovladat sve impulsy, coz umoznuje vzestup 
autonomie vuCi vnejsimu pusobeni. Charakteristickym rysem tohoto obdobi je 
zranitelnost. Vztahy k ostatnim jsou do znacne miry vyuzivajici, manipulativni a 
kontrolujici. ledinec na teto urovni ulpiva na stereotypnim reseni problemovych situaci. 
Tohoto stadia dosahuje vetSinajedincujeste pred zapocetim adolescence. 
Stadium konformity 
ledinec na tomto stupni vyvoje rna jiz castecne internalizovany socialni normy a 
pravidla. Pocity provineni a studu proti nim zacinaj i nabyvat na vyznamu. Pravidla j sou 
vsak nasledovany pfedevsim pro jejich schvalovani skupinou, do ktere jedinec nalezi. 
Zavislost na skupinovych normach a stereotypech je znacna. Soucasne je patrna silna 
neduvera v cleny jinych skupin. ledinec je predevsim koncentrovan sam na sebe, 
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dominuje vzhled, konvencni chovani a materialni sfera. Stejnou optikou jsou posuzovani 
i druzi. Interpersonalni vztahy jsou vnimany v konkretnich udalostech. Individualni 
rozdily jsou nazirany s obavami. ledinec uziva mnoho stereotypnich a moralistickych 
tvrzeni. Sferu vnitfuich pocitu popisuje vetSinou banalne, konkretnimi terminy a bez 
hlubsi sebereflexe, nebot' narazi na limity v oblasti slovni zasoby. VetS ina jedincu 
dosahne tohoto stupne vyvoje behem detstvi nebo ranne adolescence. 
Stadium sebeuvedomeni 
Behem tohoto stadia vzrusta poznani, ze nelze primo stanovit spravny zpusob ziti, ten je 
relativni a znacne napojen na situace, ve kterych se nachazime. Ackoliv prevlada stale 
mnoho stereotypu, jedinec je mene zasazen dogmatismem a absolutnim presvecicenim, 
nez lze zaznamenavat v predeslych vyvojovych stadiich. Tak, jak vzrusta sebe-
uvedomeni, tak roste take kapacita pro sebekritiku a introspekci. Soucasne s tim se 
jedinec osvobozuje od uplne identifikace se skupinovymi normami. 
Stadium uchopeni svedomi24 
Nyni jiz dochazi k vyraznejsim zmenam v osobnosti jedince. Rigidni stereotypy mizi, 
nahrazuji je trvale zajmy 0 rozdilnost mezi lidmi. Vztahy jsou nahlizeny v rovine pocitu. 
Chovani je fizeno ustanovenymi vnirmimi normami ridi, prekonavaji se vnejsi pravidla 
jako primami motivacni cinitel. ledinci se v tomto stadiu vyvoje s vetSi 
pravdepodobnosti citi mene provinile, pokud porusi urcena pravidla, nei jedinci ve stadiu 
predchozim, ale citi se vice provinile, pokud jejich jednani poskodi Ci zklame jinou 
osobu. Adolescenti a dospeli, ktefi dosahnou tohoto stadia jsou schopni smysluplne 
sebekritiky. Postupne narusta hlubsi vhled a odpovednost v rovine mezilidskych vztahu. 
ledinec v tomto stadiu je schopen tolerovat paradoxni vztahy, vzrusta rozpoznani 
emocionalni vzajemne zavislosti, snizuje se duraz na snahu 0 nezavislost. Vzrusta 
nadhled nad vlastnim chovanim, jedinec je stale lepe schopen vyjadrovat sve pocity a 
myslenky. Vzrusta schopnost sebekritiky a sebereflexe. Loevingerova poukazuje na to, 
ze tohoto stadia dosahuje jen male mnozstvi jedincu v ranne adolescenci. 




Hlavnim znakem tohoto stadia je ocenovani individuality a duraz na emocionaIni 
nezavislost. Jedinec si ceni blizkych vztahu, ale vnima ito, jak mu tyto vztahy nekdy 
zabranuji v dosahovani vlastnich cilu. Vzrusta tolerance k individuaInim rozdilum. 
Autonomni stadium 
V tomto stadiu je vyrazne posunuta schopnost poradit si s vnitfnimi konflikty. Do 
popredi vstupuje skutecny zajem 0 druM, doprovazeny orientaci v ruznych podobach 
mezilidskych vztahu. Adolescent nebo dospely rozumi potrebe autonomii druhych, 
nepodleha dogmatum a stereotypum. Soucasne je zde patma take vedoma koncentrace na 
sebenaplneni, rozvoj individuality a vnimani moznosti naplnovat role kreativnim 
zpusobem. 
Stadium integrace 
Jde teoreticky 0 nejvyssi vyvojovy stupen, ktereho jedinec muze dosahnout, Ci presneji 
stadium identifikovatelne mericimi nastroji. Navazuje najiz znacne rozvinutou schopnost 
kognitivni komplexity a prohloubeny vhled do interpersonaInich vztahu. Respekt k 
autonomii jedince je v tomto stadiu samozrejmosti. Jde 0 novou formu konsolidace 
identity jedince, dovolujici vychutnavat si svou vlastni jedinecnost bez touhy ovladat 
druM jedince. Loevingerova srovnava toto stadium s Maslowovou deskripci sebe-
aktualizujiciho cloveka. Takto integrovanou osobnost je velmi tezko nahlizet, castecne 
jiz proto, ze je jen maIo jedincu, ktei"i v tomto stadiu pohybuji, castecne z duvodu limitu 
samotnych interpretu testu. Psychologove studujici toto stadium musi mit jiz nahlednuty 
vlastni limity a prekazky v porozumeni. Nejvyssi stupen vyvoje jedince, tak jak ho 
popsala Loevingerova, vsak neni nutne vniman, jako ten nejzdravejsi ci nejdokonalejsi. 
Jedinci pohybujici se v modu self-protektivniho stadia mohou mit velice 
uspcsnou pracovni karieru a prozivat uspokojeni z mezilidskych vztahu. Muzeme zde 
hovorit 0 dobre schopnosti pi"izpusobit se vnejsim podminkam. Na druM strane jedinci, 
ktei"i dosahuji nejvyssich vyvojovych stupnu, mohou prokazovat nizsi schopnost 
pi"izpusobeni se vnejsi realite. S ohledem na jejich originaIni pristupy k reseni situaci a 




tyto myslenky predavat a sdilet. Tito jedinci casto vnimaji hezne hodnoty jako 
nepodstatne, nejsou schopni prizpusobeni se v oblasti mezilidskych vztahu a zustavaji 
casto osamoceni. 
Loevingerova vnima optimaIni uroveii vyvoje ega v ranne a stredni adolescenci 
na Urovni self-protektivniho nebo konformniho stadia. V obdobi pozdni adolescence na 
urovni "conscientious". Snazi se vyhnout jakemukoliv srovnavani stadia s urovni 
mentaIniho zdravi, nebot' jedinci v kazdem z vyse uvedenych stadii nemusi byt po 
psychicke strance zcela v poradku. leji konstrukt nemoc Ci zdravi v teto oblasti 
nezachycuje. 
Tak jako kazdy teoreticky koncept, snazici se postihnout komplexitu lidske 
osobnosti, narazi i tento na urcita zjednoduseni a nepresnosti. Loevingerova byla nucena 
celit pomerne znacne kritice. lednou z hlavnich pricin rozporu se stava jeji nahled na 
ego, jako nedelitelnou entitu. Pro Loevingerovou ego reprezentuje integraci rozdilnych 
charakteristik osobnosti jedince. Snarey (1983) namita, ze je nutno postulovat takove 
ego, majici subdomeny schopne separ::itniho zkoumani. ledinec se nemusi nachazet ve 
vsech oblastech na stejne urovni. Kognitivni vyvoj muze predchazet moralnimu apod. 
Druha oblast namitek smeruje k nutnosti model propracovat po vertikaIni linii, tj. co se 
tyee mechanismu, ktere posunuji jedince do dalSich stadii i po linii horizontalni tj. 
organizaci v ramci jednotlivych stadii. 
Pres veskere namitky se tato teorie stala zakladem rady dalSich vyzkumu. 
lmenujme napr. otazku gendrovych rozdilu v utvareni identity jedincu, kde byl nalezen 
nejvetSi rozdil v rozmezi od 12 do 17 let, ve prospech divek. K postupnemu vyrovnavani 
dochazi priblizne ve stredni a pozdni adolescenci a zustava pak i do obdobi dospelosti. 
DalSi studie se pokousi osvetlit, proc se ego vyvoj tak casto stabilizuje ke konci 
adolescence, ve stadiu, ktere u jedince zdaleka neznamena vrchol moznosti. lake zivotni 
zkusenosti, udaIosti prispivaji k vyspivani ega jedince. lakou ulohu zde hraje socio-
ekonomicky status rodiny, vychovny styl rodicu a jejich vlastni dosazene stadium. 




ll<lsledujici casti venovat prostrednictvim vyzkumnych zaveru S. T. Hausera vetSi 
prostor. 
V ramci vyzkumu, sledujiciho postupny vyvoj ega, vyuzivajiciho teoreticky 
koncept Loevingerove, bylo postulovano sest vyvojovych cest (dynamicky aspekt), 
kterymi se muze vyvoj ega u adolescentu ubirat. Reprezentuji spektrum moznosti, 
charakterizovanych na jedne strane vyvojem, ktery se zda byt silne preruseny. Na druhe 
strane vyvojovou linii jedincu, kteri prokazuji vyznamny a progresivni posun v oblasti 
vnimani sebe i ostatnich v prubehu svych adolescentnich let. Vyvoj byl dan v souvislost s 
dosazenym stadiem ega u rodieu a jejich vychovnymi pflstupy, predevsim pak v oblasti 
komunikace. 
Zde nabizime jejich strucnou charakteristiku: 
1/ Hluboke pozasfaveni ve vyvoji 
Adolescenti nasledujici tuto cestu maji limitujici rozsah emocionalnich reakci v 
interpersonalni oblasti. Ulpivaji na stereotypech a koncentrace na eticke pnnclpy, 
hodnoty a abstraktni myslenky neni v jejich "repertoaru". Tito jedinci si rovnez uzaviraji 
cestu k pratelum, ktefl by jim potencionalne mohli nabidnout vhled do vyssich 
vyvojovych stadii nebo by mohli jejich pozastaveny vyvoj podporit. Zpusob komunikace 
s druhymi je znaene problematicka, nebot' nejsou schopni citlive reagovat na chovani 
druhych. Behem pozorovani bylo zjisteno, ze jsou v rodine znaene limitovany pozitivni 
vymeny, matky techto jedincu easto vykazovaly snizenou davku empatie, ochotu se 
detmi vice zabyvat. Pri srovnani vyvojove urovne rodicu bylo mozno nalezt jedince 
operujicich na urovni self-protektivniho stadia az po autonomni stadium. Zajimave je, ze 
rozlozeni na rodiny rozvedenych rodicu Ci vychovavane jednim rodicem bylo priblizne 
vyrovnane s detmi zijicich v uplne rodine. Z vyzkumu vsak neni patrno, zda i tyto 
"normalni" rodiny nebyly poznamenany problematickym vztahem matky a otce. 
21 Usfaleny konformisfa 
Adolescenti nasledujici tuto cestu jsou nejmene problematiCtejsi nejen v komunikaci se 




navazuji pratelske vztahy. Skupinove normy a jejich doddovani jim neCini problemy. 
Jsou si vedomi vnitfuich pocitu, ktere vsak vyjadruji v generalizovanych a 
zjednodusenych terminech. Stupen vyvoje ega jejich rodicu nevykazoval takove rozpeti, 
jako v predchazejici skupine. Operuji na urovni konformistu az po autonomni stadium. 
Rodinne zazemi se zda vice vyrovnane, komunikace je otevrenejsi a vykazuje vice 
empatie a akceptace. V urCite hladine vsak lze tyto rodiny posuzovat jako nedostatecne 
podporujici, predevsim pak v oblasti kognitivniho syceni, ktere by bylo zapotrebi pro 
vyraznejsi rozvoj osobnosti adolescenta. 
31 Ranny vyvoj 
Tato vyvojova cesta znamena presun z omezeneho, konkretniho nahledu na sebe a okolni 
svet, k rozeznavani ruznych skupin standardu a nazirani veci v komplexnej sim nahledu. 
Tito adolescenti ve vetSim rozsahu komunikuji s rodiCi, pripadne vznaseji jiz urCita 
kriticka stanoviska k jejich nahledum. Rodice jsou na vztazich s detmi vysoce 
zainteresovani, je zde patma empaticka interakce a akceptace. Rodice spadaji do vyssich 
kategorii vyvoje ega. 
41 Pokrocily ryvoj 
Vyvojova linka je zde charakterizovana zvysenym zajmem 0 vnitfni svet, komplexni 
nahledy a individualni zvlastnosti. Tito adolescenti vynakladaji usili pri reseni 
problemovych situaci, vykazuji vice empatie v komunikaci s vrstevniky. Pozitivni vliv 
rodiny zde muze prichazet v podobe vyssich stupnu vyvoje rodicu. Rodice zde slouzi 
jako model komunikace na vysoke urovni a jsou zaangazovani v reseni problemovych a 
modelovych situaci. 
51 Dramaticky v)'voj 
Jedinci v teto skupine prochazi dramatickou osobnostni transformaci behem jednoho az 
dvou let adolescentniho veku. Vykazuji vysoky stupen zapojeni do diskusi. Je zde patma 
empatie, mene dogmatismu a vice porozumeni individualnim odlisnostem. Rodice j sou 
zde opet v pozici znacne podporujici, tak jako v predchozi skupine. Zajimave by ovsem 




miste muzeme predpokladat napriklad pruchod narocnym zivotnim obdobim ci ztizeni 
zivotnich podminek, ktere napomohly k vyvedeni z detskeho sveta. 
6/ Akcelerovany vy-voj 
Jde 0 neobvykle vyspele jedince, majici neocekavane schopnosti percepce a vhledu do 
sveho vnitmiho sveta. Mnohem drive nez ostatni vrstevnici rozumi komplexite osobnich 
vztahu. Jsou schopni nahlizet paradoxy, nove perspektivy, kontraverzni ideje. Jejich 
pozice mezi vrstevniky je diky jejich neobvykle dusevni vyspelosti komplikovana, nebot' 
j sou casto nepochopeni a odvrhovani. 
2.4 P. Bios a jeho psychoanalyticka perspektiva adolescence, jako druheho 
individuacniho procesu 
Peter Bios se narodil v roce 1903 v Karlsruhe v Nemecku. Ziskava doktorat z 
biologie na universite ve Vidni. Svou karieru zacina ve videnskem psychoanalytickem 
institutu, kde se setkava s Annou Freud, Erikem Eriksonem a dalSimi. Podobne jako 
Erikson emigroval behem valky do USA a zacina pracovat v Newyorskem 
Psychoanalytickem Institutu, pozdeji v Columbijskem Universitnim Centru 
Psychoanalytickeho vycviku a vyzkumu. Zde se prohlubuje jeho zajem 0 
psychodynamiku adolescentu a publikuje na toto tern a nekolik titulu: On Adolescence 
(1962), The Young Adolescent: Clinical Studies (1970), The Adolescent Passage 
(1979), Son and Father: Before and Beyond the Oedipus Complex (1985). P. Bios 
umira v roce 1997. 
P. BIos ve sve teorii vychazi z klasickych psychoanalytickych postulatu, nicmene 
stavi v urCitem smeru most k pristupum vztahu k objektu. Ty naziraji motivacni cinitele 
ve spojitosti s enviromentalnimi vlivy a vztahy k druhym lidem. Tam, kde E. Erikson 
pouziva termin "ego identita", BIos preferuje pouziti terminu "charakter", aby naznaCiI 




"aspekt osobnosti, ktery se stawi vzorem jedincovych reakci na podnety, pramenicich 
nejen Z prostredi, ale i samotneho Ja. ,,25 
Blos postuluje ctyfi problemove oblasti, ktere jsou spoJeny s formovanim 
charakteru a bez jejichz vyfeseni, neni mozno dosahnout jeho zdraveho zformovanL 
Rozsah v jakem jsou tyto ctyfi pfedpoklady naplneny bude determinovat autonomni nebo 
defensivni povahu charakteru, ktery nasleduje. 
4 ukoly pro formovani charakteru v adolescenci: 
• pruchod druhym individuacnim procesem 
• zpracovani a vyrovnani se s traumaty detstvi 
• vnimani ego kontinuity 
• ustanoveni sexualni identity 
Druhy individuacni proces v adolescenci pfedstavuje nutnost vzdat se 
intrapsychickych rodicovskych reprezentaci, intemalizovanych behem batoleciho veku. 
Jde 0 reorganizaci detske formy identity, do jeji nove, dospele podoby. BIos stavi svou 
teorii na srovnavani se separacne-individuacnim procesem v rannem (kojeneckem-
batolecim) obdobi. Vzhledem k tomu, ze bylo tomuto obdobi venovano jiz pomeme dost 
prostoru v ramci teorie Eriksona, pfipomeneme pouze stezejni momenty, ktere nam 
poslouzi ke komparaci s druhym individuacnim obdobim v adolescenci. 
Pocatek lidske existence je spjat s neschopnosti odlisit sebe od okolL Vedomi matciny 
existence jako oddelene bytosti ohlasuje prvni subfazi separacne-individuacniho procesu. 
Pfiblizne ve veku 9. - 10. mesicu je diteti umozneno vzhledem k fyzicke a psychicke 
kapacite prozkoumavat sve nejblizsi okoli. V teto fazi prvotni expanze do prostoru si 
vsak dite velice hlida svou vzdalenost od matky. Postupne se stale vice projevuje 
vnimani vlastni oddelenosti, coz je provazeno zvysenym neklidem a strachem ze 
separace. Mluvime 0 fazi psychologickeho zrodu jedince. DalSi vyznamny meznik se 
objevuje pfiblizne mezi 2. a 3. rokem, dite zacina 0 sobe mluvit v 1. osobe, objevuje sve 




,,1a". Vlastnf sebeuvedomenf se proJevuJe zvysenou negacf vuci okolf a neochote 
podrizovat se vuli ostatnfch. Priblizne ve trech letech dfte dosahuje urCite psychicke 
vyrovnanosti a objektove stalosti. V teto fazi dfte vnfma vlastnf individualitu a je 
schopno urcite casove pfimerene distance od matky. Timto je ukoncen proces davajfcf 
zaklad detske identity, ktera bude funkcnf priblizne do obdobf ranne adolescence. Je 
uzavren prvnf separacne-individuacnf proces. 
BIos nachazf urcite spojitosti v ramci techto dvou obdobf. Zamerfme se na nejhlavnejsf z 
nich. Pozorovatel, majfcf moznost sledovat jedince v obdobf ranne adolescence a batolete 
patrne neprehledne nastavenost obou vekovych skupin ke zmemim v osobnostni 
organizaci a psychicke strukture, smefujfcf k vlastnf diferenciaci. Batole bojuje 0 svou 
separaci od uzke vazby na matku, adolescentova snaha smefuje k osvobozenf od postoju, 
hodnot a zivotnfho stylu rodicu, popffpade celkovemu negovanf formaInfch autorit. Obe 
faze provazf prechodne regresivnf chovanf, vedoucf v konecnem efektu k posunu ve 
vyvoji. Casta je zvysena fyzicka aktivita, adolescenti jsou stejne jako deti v batolecfm 
veku emocionaIne labilnejsf. VerbaInf projev v prubehu stfednf adolescence provazf 
stagnace, tendence k "nemoznemu" vyjadrovanf. Zacina byt patrna potfeba nachazenf 
vzoru a idolu mimo rodinu. Adolescentnf obdobf pfinasf opet snizovani kontroly nad 
vlastnimi impulsy a Bios tento regresivnf moment srovnava s regresi obdobne se 
projevujfcf behem individuacne-separacnfho obdobf. Druhy individuacni proces Je 
ukoncen behem stredni az pozdnf adolescence. 
Uspesne zavrseni tohoto obdobf znamena ziskani stabilniho a silneho Ja, 
snizenou zavislost na okoli, konstantnejsf naIady a zvysujfcf se odpovednost za vlastni 
chovanf. Dochazf k postupnemu zakomponovani novych norem a pravidel ve vztahu k 
druhym lidem. Adolescent se uvolnuje z infantilnich objektovych vazeb a postupne se 
utvaN jeho dospeIa forma identity, zalozena na pocitu autonomie. Jedinec si sam sebe 
uvedomuje v urcitem casovem horizontu aje schopen nahlizet sve perspektivy. 
Zpracovani a zvladnuti detskych traumat neevokuje nutne pritomnost nejakeho 
vyrazneho emocionalnfho soku ditete. Termfn trauma, je nutno vnimat jako relativnf. 
Dite muze v ocich dospeleho jedince prozivat zcela neskodnou situaci, ktera vsak 
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vzhledem k jeho nastaveni a emociomilnimu prozivani muze nabyvat podstatne vetSiho 
vYznamu. Zvladnuti nekterych detskych prozitku se pak muze stat celozivotnim ukolem. 
ledinec se i v dospelosti muze setkavat se situacemi, evokujici jeho detsky zazitek. Timto 
vznika prostor pro jeho opetovne proziti a zpracovani. Na konci adolescentniho obdobi 
by tato traumata mela byt zaintegrovana do ega jedince, jako zivotni udalosti. V pfipade, 
kdy tento proces probehne optimalne, jedinec je s temito vyrovnan. Pokud tento ukol 
neni naplnen, muzou se detske obavy prenest do forem fobii, strachu a na prvni pohled 
neopodstatneneho vyhybani se urCitym oblastem. Musime zde brat ovsem v uvahu, do 
jake miry jde 0 traumata "zpracovatelna" beznymi zpusoby, a kdy je nutno zasahnout 
psychologickymi prostredky. Samotne deti mohou prekvapit zpusobem, jakym prochazi 
velice narocne zivotni udalosti v kontrastu s tim, jake v nich vyvolava emocionalni 
vzruseni rada banalnich zalezitosti. Zde je ovsem zapotrebi vysoke obezretnosti, nebot' 
to, ze dite proslo udalosti na prvni pohled bez vetSich dramatickych reakci, neznamena, 
ze ji ve skutecnosti zvladlo a nesvadi zavazny vnitrni zapas. Prehledne-li rodic nekdy i 
nepatme varovne signaly, projevujici se v chovani ditete, muze to znamenat naruseni 
psychickeho vyvoje ditete nebo podstatny zasah do vztahove oblasti. 
DalSim predpokladem pro optimalni formovani charakteru, je vnimani vlastni 
ego-kontinuity. Postupne vyspivani struktury ega, dava vznik pocitu smyslu, celosti a 
neporusenosti. Ztrata nebo nedostatecne pocit'ovana kontinuita muze znamenat popreni 
vlastni zkusenosti, vytesneni nekterych zasadnich momentu zivota. Prikladem muze bYt 
nedostatecne zpracovane umrti rodice. Dite se na nove vzniklou situaci adaptuje a prijme 
ji. Behem adolescence a pozdeji i v dospelosti vsak zaznivaji signaly nedostatecneho 
vyrovnani se s touto skutecnosti. Dospely jedinec, pak muze popisovat pocity zastaveni 
behu sveho detskeho zivota, dobu zcela zahalenou do temnoty, ktera se jevi jako 
neprozita. Zivot, ktery posleze nasledoval, jako by nemel s predeslym dokonalou 
spojitost. Schopnost dat smysl sve minulosti a zformovat si na ni nahled je ovsem jedinec 
schopen nejdfive v pozdni fazi adolescence. 
Formovani charakteru rovnez zahmuje stabilizaci vlastni sexualni identity. lde 0 
prijeti sebe jako bytosti s urcitou nemennou sexualni orientaci. Sexualni identita se 




nahlizi toto obdobi zcela v duchu klasicke psychoanalyzy, adolescence je pro nej 
obdobim znovu otevreni Oidipovskeho tematu. V zaveru falicke faze vyvoje nedochazi k 
jeho vyreseni, ale pouze odkladu. Adolescentni obdobi pak prinasi prostor pro jeho 
definitivni vyreseni. ledinec rna moznost posunu k vyzralejsim formam heterosexualniho 
vztahu a stabilizovani vlastni sexuaIni identity pouze za predpokladu separace od 
rannych objektovych vazeb. Obnoveni Oidipovskeho konfliktu se odehrava na 
kvalitativne odlisne urovni, nejde primo 0 jeho opakovani. 
Na predeslych strankach jsme nastinili jeden z dalsich vlivnych konceptu, tykajici 
se formovani identity jedince. Tak jako u predchozich teorii se budeme snazit zamyslet 
nad jeho slabsimi strankami, tak, jak je vidi nektefi autori. V prve rade je nutno 
podotknout, ze psychodynamicka teorie nabizi radu vyznamnych vhledu a je inspiraenim 
zdrojem pro vyzkumy v teto oblasti. Presto dochazi mezi vysledky empirickych setreni a 
teorii k urCitym diskrepancim. Adolescence je z hlediska psychodynamickeho vyvoje 
pojimana jako obdobi naroenych a bouflivych premen. Vysledky vyzkumu vsak 
dokazuji, ze v poslednich obdobi se jevi u rady adolescentu pruchod tim to obdobim 
jako pozvolny a nenasilny. Neni proto nutno ve vsech pfipadech mluvit 0 prozivani 
krize ve vyvoji. Z naseho pohledu muzeme pravdepodobne predpokladat, ze hladky 
prubeh adolescentnim obdobim bude souviset s vychovnymi pfistupy rodieu a celkovou 
emocionaIni atmosferou rodiny. Silna potreba uvoliiovani adolescenta z pfilis tesnych 
vazeb na rodiee muze byt u rodieu vzbuzovat obavy a mohou se tento nevyhnutelny 
proces snazit pozastavit, a to s nejvetSi pravdepodobnosti muze vyvolat negativni reakce 
u adolescenta. lestlize maji rodiee utvoren nahled na pruchod timto obdobim, pak jiste 
nemusi dochazet k zadnym vyznamnym kritickym momentum a cely proces ziskava 
pozvolnejsi raz. 
Jista kritika vzesla tez z komparace prvniho individuaeniho procesu s touto 
druhou kvalitativne odlisnou fazi vyvoje jedince. Autori Schafer (1973) a Pine (1985) 
poukazuji na skuteenost, ze behem adolescence neni vazba jedince na objekty vedena v 
duchu prvniho stadia. Vyuzivanim stejnych terminu pak dochazi ke zkreslovani a 
nepresnostem. Proces individuace a nachazeni stabilni dospele identity je zameiiovan s 




individualizovany jedinec je schopen zanechat svych in/antilnich vztahu k druhYm".26 
Pravdepodobne by bylo zapotrebi presnejsiho teoretickeho uchopeni vnimane potfeby 
uvolnit se od vztahu v nimci pozdejsich vyvojovych fazi. Vznika nutnost odlisit tyto dva 
procesy vyuzitim specifickeho pojmoveho apanitu. 
Pres un~ite kriticke momenty tohoto teoreticke nahledu, vsak Blos inspiroval dalSi 
vyzkumne aktivity v teto oblasti. Byly vytvoreny nastroje merici separacne-individuacni 
proces v adolescenci, ktere se 0 tento koncept opiraji. lmenujme napriklad Separation-
Individuation Inventory (Bartolomucci and Taylor 1991, Separation-Individuation 
Process Inventory (Christenson and Wilson 1985), Adolescent Separation Inventory 
(Hotlman 1984)27 
Soucasne se otevira rada dalSich nametu na upresneni nejen na teoreticke bazi, ale 
predevsim v oblasti empiricke. lednou z nich je otazka, zda a jak se fenomen 
individuacne-separacniho procesu objevuje v odliSnem kulturnim kontextu. Nabizi 
se zde take pohled na strategie adolescentu ph opousteni domova a prozivani teto 
skutecnosti rodici. 
2.5 Kognitivne vyvojova teorie L. Kohlberga 
L. Kohlberg se narodil v roce 1927 v New Yorku. Behem II. svetove vaIky napomahal, 
jako clen namorni pechoty, prevazet zidovske uprchliky do Palestiny. ledna z lodi byla 
polapena a Kohlberg byl spolu s celou posadkou zajat a drZen na Kypru. Odtamtud se mu 
podarilo uprchnout a az do konce vaIky zil v Palestine. Tato zkusenost jej vedla k 
otazkam do jake miry, nebo za jakych okolnosti je mozno ospravedlnit neuposlechnuti 
legitimnich autorit a nerespektovani zakonu. Kohlberg se zacina zabyvat otazkami nasili 
a zapisuje se na universitu, kde studuje filosofii a posleze klinickou psychologii. Sva 
studia zakoncuje teoretickou praci 0 moraInim vyvoji jedince. Vetsinu sveho profesniho 
zivota venoval rozvoji Centra pro MoraIni Vzdelavani, kde se zabyva radou 
longitudinalnich studii moraIniho vyvoje a usuzovani. V roce 1971 je behem 
26 Kroger, J. Identity in Adolescence. New York: Routledge, 2004. ISBN 0-415-28107-5, str. 71 




multikultumiho vyzkumu ve stredni Americe nakazen zavaznou infekci, ktera jej az do 
konce zivota odsuzuje k bolesti a silne unave. V roce 1987 se rozhodl dobrovolne 
ukonCit vlastni zivot. Jeho dilo zahmuje vice nez sto publikaci a jeho nasledovnici 
pokracuji v fade jim navrzenych vyzkumu. 
Pfestoze Kohlberga nelze povazovat za teoretika vyvoje identity, mnohe z jeho 
nahledu umoznuji strukturovany nahled na "Ja", ktere je dosti odlisne od vyse uvedenych 
autorU. Na rozdil od holistickych pfedstav identity popsanych Loevingerovou, Kohlberg 
konceptualizuje moralni usuzovani pouze jako jednu ze subdomen vyvoje ega v ramci 
vyvoje identity. Zkoumame-li vztahy mezi takovYmito subdomenami vyvoje vedle jeho 
dalSich soucasti, napfiklad kognitivniho vyvoje, nalezame mezi nimi do urCite miry 
podminenost. Je zapotfebi urCite miry kognitivni vyzralosti pro dosazeni jiste miry 
moralniho usuzovani. Kohlberg zkouma vyvoj moralnich dedukci ve vztahu k socialnimu 
svetu. Ve sve praci navrhuje serii etap, zachycujicich zpusob dedukce 0 spravedlnosti, 
ktera je svou komplexitou a slozitosti vyznamne odlisna od etapy pfedchazejici. 
Kohlberg usuzuje na skutecnost, ze vekova hranice nemusi byt vzdy indikatorem urCite 
etapy vyvoje, pfedevsim v adolescenci a dospelosti. Navrhy vzesly z longitudinalnich 
studii jedincu a jejich vyvoje moralnich dedukci s vyuzitim nekolika hypotetickych 
dilemat. 
Kohlberg PoplsuJe sest etap, spadajicich do tfi urovni usudku, reflektujicich 
vzrustajici interiorizaci vlastnich pravidel. (Kohlberg 1958). 
Pre-konvencniuroven 
Jedinec reaguje na kultume dane premisy toho, co je dobre nebo spatne, ale interpretuje 
si tyto soudy pouze na zaklade vlastnich zajmu. Je zde patma znacna rigidita, respekt k 
auto rite je veden touhou byt pochvalen Ci nebYt potrestan. V teto fazi operuji pfedevsim 
deti ve veku 4 - 10ti let. Postupne se tato faze vyviji do podoby vnimani zajmu druheho 




Jedinec naplnuje socialni normy, nebot' to povazuje za pravou "moralitu" a snazi se 
vyhnout vsem komplikacim, ktere by mohli v dusledku neuposlechnuti nastat. Z toho 
vyplyva podpora a ospravedlnovani socialniho poradku a stereotypnich predstav. Uroven 
je dominujici ujedincu ranne az pozdni adolescence. 
Post-konvencni stadium 
Na teto urovni je jedinec schopen definovat moralni hodnoty zpusobem neodpovidajicim 
socialnim konvencim skupiny, jejiz je clenem nebo legalnim pravidlum spolecenskeho 
systemu. Muzeme rici, ze jedinec objevil vlastni moralni identitu. Chape moralni 
hodnoty druhych a je schopen nasledovat sva vlastni moralni stanoviska. 
Socialni kontrakt nebo uzitecnost a individualni zakony 
Toto stadium pfinasi vhled do skupinovych hodnot, jako norem relativnich, nesouci v 
sobe potencial promeny. Jedinec nasleduje normy, ktere kriticky hodnoti a zvazuje 
priority pro spolecnost. Je si vedom skutecnosti, ze pravidla zajist'ujici socialni poradek 
jsou modifikovatelna dIe vzajemneho konsensu. 
U niverzalni eticke principy 
V ramci tohoto stadia je otazka toho co je spravne determinovana vlastnim svedomim v 
souladu s vlastni uvahou zvolenymi etickymi principy. Promita se do nej respekt k 
lidskym pravum a lidske dustojnosti. Tato moralni rozhodnuti a uvahy mohou presahovat 
psane zakony. Zaverecna faze vyvoje moralniho usuzovani je spojena s vysokym 
moralnim citenim jedince a jeho schopnost prokazat vnitrni odhodlani a statecnost ve 
prospech nejvyssich mravnich hodnot. Tato faze umoznuje nahlednout a po chop it 
jedince, ktefi jsou schopni, pro vysoky mravni princip, obetovat i svuj vlastni zivot. 
Kohlberg svou teorii upresnoval a propracovaval v prubehu longitudinalnich 
vyzkumu. Pro ucely mereni moralniho uvazovani a jednani bylo sestaveno Kohlbergovo 
interview mravniho uvazovani _MJI28 Tento nastroj presentuje respondentlim devet 
hypotetickych dilemat, zahrnujicich rozhodovaci konflikt. Do popredi zajmu vstupuje 




pfedevsim raciomilni zduvodiiovani odpovedi. Metodologicky postup byl pfedmetem 
fady kritik, pfedevsim z duvodu nestandardni administrace a nedostatecne moznosti 
reliability. Kritika se dostavovala take z duvodu dilemat, ktera se zdala byt pfilis 
vzdalena realite respondentu. Ti se v abstraktne navdenych dilematech pfiklani k 
vysokym moralnim hodnotam, pfestoze v kaZdodennich situacich jejich projevy 





Utvareni identity jedince v kontextu rodinnych vztahu 
3.1 Kratky exkurs do historickych promen rodinnt!ho kontextu 
Pokusme se nahlednout rodinu jako fenomen, ktery se cloveka bezprostredne 
dotyka, a ac velice casto diskutovany vyvolava stale otazky. 0 rodine se Mzne 
vyjadrujeme, hodnotime jeji stay, reflektujeme jeji promeny, snazime se predikovat jeji 
budoucnost. Rodina je pro neis duveme znamou formaci, mame s ni nesmazatelnou 
osobni zkusenost. Mozna prave proto, je neustalym predmetem analyzy, kdy hodnotime 
jeji stay, roviny rodicovskeho, partnerskeho a generacniho fungovani. Pres spletitost 
interakci a vnejsich spolecensko-kultumich kontextu ji ve sve slozitosti jen tezko 
pojimame jako celek a jako jednotu, jejiz jsme soucasti. Rodinne vztahy se nepochybne 
vyznamne promitaji do podoby toho, kym se citime byt, jak vnimame svou 
jedinecnost a autenticitu, nasi identitu. Urcuji povahu nasich vyznamnych zivotnich 
temat a zapasu, partnerskych vztahu a celkoveho ladeni osobnosti. Bez nadsazky 
muzeme hovorit 0 rodinnem dedictvi, se kterym jsme dnes a denne konfrontovani, a se 
kterym j sme nuceni se vyrovnat, abychom se mohli dostat k podstate naseho vnitrniho 
urceni. 
Obdobi, ktere je pro rozvoj nasi identity nejvyznamnejsi a bude predmetem 
naseho zajmu, lze situovat do ranne az pozdni adolescence. Nelze jej vsak izolovat od 
predesleho nemene vyznamneho vyvoje osobnosti jedince. Minulost ani kontext vyvoje 
jedince zmenit nelze, ale pouze jejim pochopeni a objasnenim muze prozite vyuzit k 
prijeti sebe sama a vlastnimu posunu. 
Ukol badatele snaziciho se podrobit rodinne vztahy a jeji emocionalni atmosferu 
analyze neni snadny, nejen ze vstupuje na pole, ktere mu nemusi byt nikdy zcela 
otevreno. Do znacne miry je odkazan na to, jak se mu rodina jevi v urCitem casovem 
horizontu. Jen tezko bude abstrahovat od sve vlastni konstrukce videneho. Rodina v soM 




uchopit mistroji vedy. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli v nasi pnici vyuzlt moznosti, 
ktere mim poskytuje kvalitativni vyzkum - presneji metoda narativni analYzy. Nasim 
cilem bude predvest nekolik retrospektivnich mihledu dospelych jedincu z ruznych 
oblasti spolecenskeho zivota na kontext jejich puvodni rodiny, povahu jejich vztahu, 
celkove ladeni, rodinne myty a presveciceni, kteni mela moznost formovat jejich identitu. 
Behem sveho dlouheho historickeho vyvoje prosla rodina celou radou promen, 
ktere byly do znacne miry vazany na vnejsi spolecenske procesy. Rodina je socialni 
skupinou, vyrazne odrazejici dany historicko-kulturni kontext a specificky ladeny 
dobovy nahled na nejblizsi vztahy. Usporadani rodinne struktury a zpusob rodinneho 
fungovani nelze pojimat jako statickou zalezitost, jeji promeny je mozne sledovat i v 
pomerne kratkych historickych udobich. Pojd'me se nyni zamerit na to, v cern tkvela ona 
neoddiskutovatelne vetSl stabilita rodiny tradicni, preindustrialni spolecnosti. Jaka byla 
rodina tzv. stan'iho demografickeho re.zimu, ktery budeme situovat priblizne do 16. az 
18. stoleti? Pojem rodina, takjak ho chapeme dnes se v danem obdobi vubec nevyuzival. 
DIe Horskeh029 je latinsky vyraz "familia" uzivan spiSe v kontextu "domacnosti", 
"domu", "hospodarstvi". Je tedy zrejme, ze nepujde 0 oznaceni uzkeho okruhu lidi, 
spojenych pouze pokrevnim poutem. Do takto pojate "rodiny" zahrnujeme celou radu 
nemene dUleZitych clenu, jejichz vztah k hlave domacnosti nebyl pouze vztahem 
pracovnim, zahrnoval v sobe i ochranne a vychovne prvky. 
Prvotni stabilita rodiny byla zajistena predevsim zavislosti jejich clenu na 
spolecne obzive, jejim ukolem bylo udrZet rodovou linii a zabezpeCit dostatek pracovnich 
sil v domacnosti. Oblast vztahova nebyla pfilis zdurazllovana, presto nelze hloubku 
citovych pout mezi cleny rodiny bagatelizovat. Je nutne je nahlizet v kontextu dobovych 
zvyku, postoju, mravu a ideji vztahujicich se k rodinnemu zivotu. Tradicni rodina je 
predevsim tesne spjata s nabozenskymi idejemi, ktere zakladaji uctu k lidskemu zivotu, 
dodrZovanim mravnich zasad a pokornym prijimani vlastniho osudu. Nabozenske citeni, 
ktere je v tradicni spolecnosti nevyhnutelne, dotvari identitu jedince a poskytuje mu 
navod na cestu jeho pozemskym zivotem. Udava mu tak mantinely pro jeho soucasne 
konani za prislib jistoty a bezpeci v zivote posmrtnem. 
29 Horsky, J., Seligova, M. Rodina nasich pfedku. Praha: NLN, 1997. ISBN 80-7106-195-6 
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Citova naklonnost byla v rodine pfitomna, nicmene uzke, intimni vazby nebyly 
cHern, pro ktery se rodina zakladala. Pouta byla utvrzovana nutnou spoluucasti na 
udriovani zivota domacnosti. Takto pojata rodina je schopna zabezpecovat sve cleny i 
bez vyznamnejsich citovych naklonnosti, nebot' je to pro ni neoddiskutovatelnou 
nutnostL Jedinec rna moznost v ramci takto utvorene skupiny zazivat pocit duvery a 
bezpeci, nebot' jeho existence vne teto skupiny rna vysoce trvaly charakter. Duvera a 
stabilita je potrhovana take soumilezitosti s komunitou, ktera zajist'uje dalsi sit' casove 
trvalych socialnich a relativne bHzkych vztahu. Ackoliv se nam tradicni rodina jevi jako 
pomeme staticke uskupeni, presto marne moznost nahHzet radu vyrazne odlisnych 
rodinnych usporadani v zavislosti na socialnim postaveni jejich clenu, ale tez modifikace 
urcujici geograficke zasazenL S jistou mirou zjednoduseni lze v nimci evropskeho 
kontinentu dIe Hajnala rozdelit dva zakladni modely rodin, a to severozapadni a 
jihovychodni. Pohledem na tyto typy domacnosti ziskavame ucelenejsi predstavu 0 
zpusobu zivota v tradicni kulture, dobovych zvycich a mravech vztahujicich se k 
rodinnym vztahum. Jejich odliseni se tyka predevsim v pristupu ke siiatku, veku 
uzavirani manzelstvi, poCtu osob a jejich usporadani v ramci domacnosti. Severozapadni 
model se vyznacoval vyssim vekem vstupu do manzelstvi, mensi plodnosti a jednodussi 
strukturou. Siiatek zde neni z ekonomickych duvodu umoznen vsem clenum rodiny. 
Obecne lze tento typ domacnosti spojovat spiSe s mensim poctem clenu, zakladajici 
individualizujici tendence, charakteristicke pro rodinnou strukturu tak, jak ji zname dnes. 
Jihorychodni typ se odlisuje predevsim vyrazne slozitejsi strukturou. V techto typech 
domacnosti nalezame komplexni rodiny, charakteristicke pritomnosti vIce manzelskych 
pam zijicich pospolu. Siiatkovy vek je vyrazne nizsi, spojen s vyrazne vyssi manzelskou 
plodnosti a zvysenou detskou umrtnostL V techto oblastech se nesetkavame, v tak velke 
mire s utulky pro osamele, nebot' je to prave rodina, kteraje schopna a ochotna se 0 cleny 
rodiny postarat. 
Postindustrialni spolecnost postupne oddeluje svet rodinneho zivota od sveta 
prace, umoziiuje vetSi mobilitu jedince, vzrusta anonymita velkych mest a slabne vliv 
nabozenske moci. Tyto aspekty zasahuji silne do stability rodiny a pocitu jistoty, ktery 
jedinci tradicni rodina poskytovala. V preindustrialni spolecnosti byl odchod z rodiny, 
predevsim z duvodu udrzeni vlastni existence a silnemu tlaku verejneho mineni, zcela 
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nemozny. Vzrustajici aglomeracich maji v tomto ohledu znacne uvoliiujici vliv. 
Destabilizujicich Cinitelu vsak nachazime daleko vice. Rodine byly postupne odebirany 
kompetence k vykonavani Cinnostl, ktere zastavaji jine socialni instituce. Toto ulehceni 
vsak paradoxne snizilo do znacne miry jeji stabilitu. 
Tradicni patriarchalne ladena podoba rodiny se postupne rozplynula a ustalila na 
pomerne uzke spolecenstvi zalozene predevsim na citovem podklade. Rolova ocekavani 
jsou vyrazne rozostrena a rozsirena, dite nema moznost v ramci rodiny ziskat potrebne 
mnozstvi zkusenosti a modelovych situaci potrebnych pro svuj budouci zivot. Puvodni 
spojeni mezi generacemi, poskytujici clenum rodiny oporu, se pretrhava a pritomnost 
ztraci bezprostredni navaznost na to, co ji predchazelo. Potreba nachazet spojitost s 
hodnotami minulych generaci se snizuje. Nektere aspekty rodinneho zivota lze vsak stale 
pojimat jako nenahraditelne. Nepostradatelny vyznam rodiny pocit'ujeme predevsim v 
prvotnim nasmerovani lidske bytosti. V tomto prostoru se diteti nabizi moznosti, jak 
byt clovekem, jaky zpusob existence zvolit. Diky uzkym citovym vazbam s rodici a 
dalSimi cleny rodiny, ziskava dite pevne zaklady pro vyvoj vlastni identity. Rodina 
vsak znamena tez limity a omezeni, kterym jedinec v prubehu sveho dalSiho zivota casto 
jen tezko cell. Ackoliv se dite postupne vcleiiuje do dalSich socialnich skupin, navazuje 
celou radu vyznamnych vztahu, prochazi zivotnimi situacemi s vyznamnym formativnim 
potencialem, zaklad obdrzeny v rodine je nesmazatelny. Rodina poskytuje diteti prostor 
pro utvareni osobnosti, otevira mu moznosti lidskych setkani, soucasne ho nasmerovava i 
omezuje. Poskytuje mu moznosti a predava hodnoty, ktere v ni dominuji ana vedome i 
nevedome urovni zavira diteti cestu smerem, ktery neuznava nebo neni schopna 
nahlednout - vzdy se pohybuje v urCitem horizontu. Svym pusobenim mu znemoziiuje 
mnohe zakusit, at' jiz je to ku prospechu Ci neprospechu jedince. Citova pouta, blizkost a 
laska doprovazi kontrola, omezeni a citova zavislost. 
Promena rodinneho usporadani je v soucasne doM vyznamna, a proto bude 
nezbytne, abychom nahledli ty z nich, ktere povazujeme za podstatne a vychovnou 
realitu pozmeiiujicL Pripomeiime pouze v kratkosti kontext, ve kterem mela moznost 
vyrustat generace, vyrazne pretvarejici podobu soucasne rodiny. Pujde predevsim 0 




pece v rannem veku ditete. Vek vstupu do manzelstvi byl velice nizky, duvodem k jeho 
uzavreni se v mnoha pripadech stalo predevsim nephinovane narozeni ditete. 
Ekonomicka zavislost na puvodnich rodinach byla ve vetSine pripadu znacna a vztahy, 
jiz od pocatku zatizene nelehkou zivotni realitou, koncily velice casto rozvodem. 
Postupne tak vyrustala generace "sidlistnich deti s klicem na krku", tech ktefi v polovine 
80. let zacinaji sokovat zvysujici se agresivitou a vandalismem. Jde 0 generaci, ktere se 
do znacne miry vyhnul problem drog, nebot' rozkvet drogove sceny pfichazi predevsim 
pocatkem 90. let. V teto doM jiz rada jedincu prosla nejkritictejsimi adolescentnimi roky 
a predevsim je vyznamne zasahuje zmena politickeho kontextu. Spolecensko-
ekonomicke promeny na prahu 90-tych let se staly symbolem moznosti a naplneni v 
mnoha smerech. Predevsim pak v oblasti studia, cestovani, profesni orientace, podnikanl. 
Zacina se vyznamne odsouvat vstup do manzelstvi a soucasne dramaticky klesa kfivka 
porodnosti. Muzeme rici, ze jedinci narozeni v 70. letech posunuji vekovou hranici 
narozeni prvniho ditete az k 30. roku veku. Projevuje se pomeme vyznamna nechut' 
nasledovat zivotni styl vlastnich rodicu, ktery byl veden v duchu svazujiciho dodrZovani 
zenskych a muzskych roll. Tyto role jsou postupne modifikovany a zacina se tez ujimat 
vyraznejsi variabilita v oblasti rodinneho usporadanl. Pro radu jedincu se stava 
manzelstvi prezitkem, ktery neprinasi do vztahu muze a zeny vyznamna pozitiva. 
Pro nasi praci bude pfinosne pozastavit se nad nekterymi soucasnymi znaky 
rodinnych popfipade partnerskych uskupeni, modelujicich novy vychovny kontext. 
Vyznamnym trendem v soucasne rodine je predevsim zvysujici se vek rodicu pfi 
narozeni prvniho ditete. Nejde pouze 0 pripady odsouvani vstupu do manzelstvi, ale tez 0 
dlouhodobe vztahy, kde se partnefi rozhoduji pro odlozeni rodicovstvl. Stale vice jedincu 
uvazuje i 0 planovane bezdetnem manzelstvi, nebot' jim pozadavky vyplyvajici z 
rodicovske role pripadaji prilis zatezujici a omezujicl. V pfipade zen je motivem 
predevsim vyraznejsi orientace na profesni uplatneni, spojena s mensi ochotou obetovat 
se rodinnemu zivotu. Vyrazne se tak promeiiuje klasicka podoba zenske role. Dnesni 
zeny se ve vetSi mire uplatiiuji v profesich vyzadujicich vetS! nasazeni, nutnost dalsiho 
vzdelavani a dlouhodoM cileneho kariemiho postupu. Celkove zvysene investice do 
profese snizuji ochotu vzdat se ziskaneho postavenl. Vse je soucasne spojeno s vyssi 
ekonomickou stabilitou, projevujici se take v pocitu vlastni nezavislosti a moznostech 
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svobodneho rozhodovani. Rodicovstvi doznava vyraznejsich prom en, nebot' je ve 
vetSine pfipadu planovano a pfichazi v obdobi, kdy je rodina ekonornicky stabilizovana. 
Rodice jsou casto na pocatku stfedni dospelosti, kdy je patrne cHene nasrnerovani v 
profesni oblasti, vlastni identita je ukotvena a partnerske vztahy nejsou ve fazi 
nerealisticke "zarnilovanosti". Pfipravenost zvladnout naroky rodicovstvi je vyrazne 
vyssi, dulezita je vsak take skutecnost, ze si rodice ve vyssirn veku urni tuto etapu zivota 
vice uzit a vnirnaji jeji hodnotu. Na druM strane nelze pfehlizet situaci nizsich socialnich 
tfid, kde trend odkladani rodicovstvi neni tak zfetelny a socioekonornicka uroven rodiny 
vyrazne nizsi. V techto rodinach, ktere rnaji vyrazne narocnejsi podrninky se paradoxne 
rodi vice deti. 
Uvazirne-li pfinos zvysujiciho se veku rodicu ve vychove, patrne jej buderne 
srnerovat pfedevsirn do oblasti rozvoje kornunikacnich a socialnich dovednosti a celkove 
citlivejsirnu pfistupu. Vyzkurny prokazuji, ze starsi rnatky si s detrni vice povidaji, 
projevuji vetSi zajern 0 vysvetlovani situaci, rnene zvysuji hlas a vyrazne rnene pouzivaji 
fyzicke tresty. Do vychovy se prornita vlastni ukotvenost. Vychova rna klidnejsi raz s 
durazern na rnentalni rozvoj ditete. Rodice rnaji tendenci vice pfernyslet 0 schopnostech 
deti a vyuziti techto potenci. Na druM strane se projevuje zvysena opatrnost az 
uzkostnost a hrozi zde nebezpeci pfetizeni ditete pfilis arnbici6znirni projekty. Tato 
skutecnost intervenuje pfedevsirn u rodicu s vyssirn vzdelanirn, ktefi v dusledku 
vlastniho nastaveni na vykon, nevnirnaji vzdy realne rnoznosti ditete. 
Vyraznejsi prorneny lze sledovat take v angazovanosti otcu ve vychove dHi, a 
to jiz v rannych fazich vyvoje. Zvysuje se tez procento rnuzu, ktefi jsou ochotni, vetSinou 
z ekonornickych duvodu, zustat s ditetern na rnatefske dovolene. Tento jev vzbuzuje 
pozornost pfedevsirn diky rozdilnernu pfistupu rnatky a otce k rnalyrn detern. Neni duvod 
zpochybnovat schopnost otce pIne zastat rnatku v peci 0 dite, nicrnene vyzkurny 
dokazuji, ze pfistup otce je pfedevsirn v oblasti fyzickeho kontaktu a cetnosti interakci 
odlisny. V centru ranne pece 0 dite je pfedevsirn uspokojovani fyzickych potfeb, uzky 
fyzicky kontakt a podnecovani ke kornunikaci. Matka s ditetern udrzuje intenzivni 
fyzicky kontakt zcela pfirozene ave vyraznejsi mire nez otec take s ditetern kornunikuje. 





se ve vetSi mire veden k podnecovani fyzickeho rozvoje. Pozitivnim momentem bude 
patme mene stresu ve vychove, nebot' muzi nejsou touto roli zcela pohlceni a berou ji s 
vetSim nadhledem nez zeny. 
V soucasne doM se zvysuje take pocet homosexualne orientovanych jedincu, 
schopnych otevrene se k pfislusnosti k teto skupine pfihlasit. Tomu do znacne miry 
napomohla zvysujici se spolecenska tolerance. Kontroverzni vsak stale zustava otazka 
vychovy deti homosexmilne a lesbicky orientovanymi pary. Je zrejme, ze rada deti 
byla a je v ramci techto svazku vychovavana. Pripravenost spolecnosti prijmout model 
rodiny slozeny ze dvou muzu a ditete, je vsak velice mala. Rodiny homosexualnich paru 
vznikaji vetSinou rozpadem heterosexualniho vztahu, otazky prijmuti ditete jinym 
zpusobem, predevsim prostrednictvim adopce ci pestounstvi jsou otevrene. VetS ina 
zahranicnich vyzkumu popira, ze by vyvoj deti byl timto faktorem narusen Ci ohrozen, at' 
uz jde 0 sexualni orientaci detl, Ci jejich celkove psychicke zdravi. Dulezite je ovsem to, 
jak samy deti vnimaji sexualni identitu svych rodicu, a jak jsou schopni celit urCitemu 
socialnimu stigmatu v ramci dalSich socialnich skupin. Deti jsou nuceni obhajovat sve 
rodice na verejnosti, popripade celit posmechu vrstevniku. Cela zalezitost tak neni patme 
zcela jednoznacna, uvazime-li, ze dochazi k hodnoceni rodicu, predevsim na zaklade 
jejich sexualniho chovani. Ve skutecnosti muze jit 0 rodice, jejichz vychovne pusobeni 
zdaleka predci vychovu deti v neharmonicke heterosexualni rodine. 
Nove modely rodinneho usporadani casto vyvolavaji diskusi 0 tom, zda budou 
adekvatne nahrazovat model klasicky (patriarchalne ladeny). 0 modelu patriarchalni 
rodiny se obvykle vyj adruj erne, jako 0 zatim nejlepsim uskupeni pro vychovu deti. Jde 0 
rodiny se zretelne rozdelenymi kompetencemi, majici oporu v tradicnim pojeti roloveho 
chovani. Zena se venuje predevsim vychove detl a domacnosti (sve profesni ambice 
znacne tlumi), muz zajist'uje rodinu po ekonomicke strance. Tento model rodiny 
nemusime nutne zatracovat, rade jedincu se stale jevi jako nejoptimalnejsi. Lze 
predpokladat, ze v budoucnosti budou koexistovat ruznoroda vztahova usporadani. V 
zakladu celeho problemu nemusi byt nutne forma rodiny, ale predevsim nase 
neopodstatnene vysoke ocekavani, ktere vkladame do vztahu k blizkym. Zahmujeme je 
nasimi infantilnimi pozadavky na pozomost a obetovani se, jake se nam dostavalo od 
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nasich rodicu, a neJsme ochotni si uvedomit, ze na toto pohlcov{mi nemame ve 
skutecnosti zadne pravo. Bylo by naivni predpokladat, ze vztahovou problematiku 
muzeme vyresit pouze vnej si zmenou formy usporadani. V ztahove konflikty a vychovna 
pochybeni budou existovat i v seskupenich, na jejichZ pocatku byla definovana potreba 
zachovani volnosti. Abychom mohli vyvozovat zavery, bude patme zapotrebi podniknout 
vyzkumna setreni Ci longitudinalni studie, zhodnocujici dane jevy vedeckymi metodami. 
Dusledky dnesnich promen se budou projevovat predevsim v budoucich letech, kdy bude 
moznost lepe jejich pusobeni hodnotit. V teto fazi jde spiSe 0 prognozy Ci spekulace, 
vychazejici z nasich "predsudecnych" postoju, ktere nejsme schopni zcela prekrocit. V 
kazdem pripade je nutno podotknout, ze kazdy rodinny model muze byt funkcni a 
poskytovat optimalni podminky pro vyvoj ditete, pokud jde 0 seskupeni jedincu, kteri si 
navzajem poskytuji dostatek uznani, pozomosti, volnosti a citove podpory. DUlezitou 
otazkou je take to, zda se rodina zabyva reflexi sveho vychovneho pusobeni. Nezabyva 
se az presprilis rutinnimi, provoznimi zalezitostmi a podstata lidskeho setkani se v 
kazdodennosti rozpousti? Vedet k cemu sve potomky vest, znamena predevsim chapat 
vlastni smysl zivota, mit jasno v hodnotach a vnimat, co je pro zivot cloveka opravdu 
podstatne. V soucasnosti jsou vsak nejvyssi lidske hodnoty a cesty k napliiovani lidstvi 
zastiiiovany, do popredi vstupuje prilisna orientace na materialni sferu. 
Rodinu nezbytne utvari jeji celkova, jedinecna a neopakovatelna atmosfera, 
kterou se budeme snazit priblizit otevrenim pojmu domov. Slovo tesne spjate s rodinou a 
mistem naseho zakotveni. Je vyrazne emocionalne zabarvene, vaze se na nej sfera nasich 
vnitrnich prozitku a pocitu. Mohli bychom ho nejlepe charakterizovat slovy J. Peskove 
"Problem domova je problem kofenu a zakotveni, je to problem mista, zaklad vidomi 
identity. ,,30 Asociuje v nas vune, zvuky, doteky a radu tezko popsatelnych zazitku. 
Mluvime-li 0 domove, poukazujeme tez na prostor, ktery obyvame, chovame ve svem 
srdci, ktery nas obklopuje. Vypovida 0 nas mnohe, 0 nasem vkusu, zajmech, vztazich ... 
Je obrazem naseho dusevniho zivota, naplneni Ci prazdnoty. Domov si vsak jde jen tezko 
predstavit ve spojeni se vztahy, ktere jsou povrchni, neosobni a ucelove vedene. Lidske 
souziti se do povahy sdileneho prostoru zapisuje. Nas vjem prostoru obyvaneho lidmi, 
kteri jsou si odcizeni a prazdnotu sveho vtahu maskuji, jiste nebude shodny s tim, kde 
30 Peskova, J. Ja, clovek. Praha: SPN, 1991, ISBN 80- 04-21 766-4, str. 88 
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lide opravdu ziji. Domov neni bezduchy interier, je utvaren zivotnimi prozitky a 
miladami a nelze ho vytvofit umele pro obdiv druhych. 
3.2 Nastin v)'voje systemickeho uchopeni rodinneho kontextu 
Vztahy k druhym lidem hraji v zivote cloveka klicovou ulohu. Nase identita se 
ve vztazich rodi a ziskava v prubehu ontogeneze stale zretelnejsi kontury. V dospelosti 
ve vztazich vyzravame, promeiiujeme se a jejich prostrednictvim marne moznost 
vyraznejsiho sebepoznani. Je zrejme, ze nase identita je bez vtahu nemyslitelna, a proto 
vzdy musime brat v uvahu skutecnost, ze nejbliZsi vztahy jsou tez nasi 
neodmyslitelnou soucasti. Do urCite miry jsou odrazem poznanych i stinovych slozek 
naseho Ja. At' jiz nas nase vyznamne vztahy posunuji, posiliiuji, svazuji Ci nici, muzeme 
je nahlizet jako soucast cesty k sobe samemu. Pokud se zamyslime nad otazkou kym se 
citime bYt, a jak k tomuto vnimani sebe sarna prispel nas rodinny kontext, pak bude pro 
nas nezbytne uchopit tuto problematiku pomoci urciteho explanacniho ramce. V uvodni 
kapitole jsme prednesli vychodiska postmodemich myslenkovych proudu vyjadfujicich 
se k problematice identity jedince. V nasledujici kapitole bychom racti vyuzili 
teoretickeho zazemi systemickeho mysleni, ktere vychazi predevsim ze socialne-
konstruktivistickych zakladu. 
Vzhledem k tomu, ze nas vyrazne oslovila myslenka vyvoje identity jedince jako 
kontinualne se utvarejiciho pribehu, zavisleho na prozitych zivotnich udalostech, budeme 
se snazit 0 postih tech aspektu rodinnych vztahu, ktere se do podoby identity jedince 
vyznamne vpisuji. Identita jedince se pro nas stane pfibehem vnorenym do pfibehu 
rodinneho systemu. Na pocatku vsak musime predestfit, ze timto vyberem se 
nedistancujeme od dalSich vyznamnych teoretickych pristupu, uchopujicich vztahovou 
problematiku. V nasi praci se budeme opirat tez 0 psychoterapeuticke nahledy, bez 
nichz si analyzu vztahove oblasti nedovedeme predstavit. Nase prace si nedela naroky na 
to bYt napsana zcela v systemickem duchu, prestoze je nam tento pristup, predevsim pro 
svou snahu nalezat nove cesty a vyznamy, rozrusovat paradoxni hry rodiny, velice 
blizkY. Na dalSich stranach nasi prace zazni mnohe systemicke premisy, ktere 
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povazujeme pro nase potfeby hlubsiho vhledu do rodinnych vztahu za vyznamne. Na 
pocatku se v knitkem prehledu pozastavime nad vyvojem systemickeho mysleni, nebot' 
mim poukaze na nezbytnost premyslet 0 rodinnych vztazich v novych dimenzich. Mozna 
je to prave nase pfilisna svazanost s tradicnimi postulacemi, ktera nam brani "videt veci 
jinak." 
Systemicky pNstup k rodine se rozviji pfiblizne od 50. let 20. sto1. Muzeme zde 
sledovat navaznost na poradenske aktivity, zaclenujici dalSi rodinne prislusniky do prace 
s klientem. Byla to predevsim rodinna terapie, ktera pfinesla vyraznejsi promeny a 
po suny do rigidni psychoterapeuticke prace s klienty. Mezi vyznamne predchudce 
systemickeho hnuti patfi predevsim J. Moreno, K. Lewin, V. Satirova, N. Ackermann, 
M. Bowen a mnozi dalSi. Zakladem pro nove uchopeni skutecnosti se stala vychodiska 
biologickych poznatku a pozdeji nauky 0 rizeni komplexnich technickych systemu. Dilo 
biologa Bertalanffyho odstartovalo zcela nove pfistupy v terapeutickych kruzich a 
postupne bylo nazyvano i novym paradigmatem. NebezpeCim pro aplikaci biologickych 
a technickych poznatku na oblast socialnich ved spocivala a dodnes spociva predevsim v 
prenosu prilis technizujicich pojeti na oblast lidskych vztahu. Inspirativni zdroje jsou 
zrejme, presto si je nutno uvedomit, ze postmoderni skepse vuCi "velkym teoriim" je 
zcela na miste. Pravdepodobne se musime vzd<it predstavy existence teorie, ktera bude 
pro explanaci socialni reality zcela vyhovujici a komplexni. Systemicke mysleni se v 
soucasne dobe stava obecnejsi rovinou pro vetSi mnozstvi rUznorodych pristupu a skol, 
aplikujicich tyto poznatky do poradenske praxe. Vychodiskem se stala orientace na 
system. Pro potfeby prace s rodinou se vsak postupne odklanime od kybernetickeho 
videni systemu, k nahledu lingvistickemu. Na rodinu pohlizime jako na "jazykove 
systimy, v nichz Clenove svou konverzaci vytVlifeji vyznamy, a tim tvoN spolecny obraz 
skutecnosti. ,,31 
Rodinu je v tomto pojeti mozno pojimat z hlediska dynamickych interakci, aniz 
bychom opomijeli dulezitost stabilniho jadra identity jednotlivych clenu, ktere nemusl z 
dlouhodobeho pohledu prochazet vyraznymi promenami. 




Nejvyznamneji se do dejin systemickeho mysleni zapsala predevsim Mihinska 
terapeuticka skupina v jejimz cele stala M. S. Palazzoli, L. Boscolo, G. Cecchin, G. 
Prata a StrukturaIni rodinna terapie S. Minuchina, otevirajici oblast prace s hranicemi 
uvnitr i vne systemu. Vlivne koncepty vzesly tez z hypotez 0 pusobnosti predeslych 
generacnich modelu, presahujicich do soucasnosti. Prace s odkazy minulych generaci se 
zabyvali predevsim Boszormenyi a Nagym. Centnilni hypoteza tohoto obdobi je 
smerovana na schopnost planovane regulace systemu. V praci s rodinnym systemem to 
znamena predevsim vim v to, ze terapeut je schopen cilenou intervenci dosahnout 
pozitivnich zmen v rodinnem fungovanL Tento predpoklad se ovsem ukazuje jako 
klamny, nebot' pfinasi neuzitecne normativni pohledy. Je terapeut tim, kdo urcuje normu 
toho, co nebo kdo je v rodine dysfunkcni? Jsme schopni urCit, jak rna vypadat funkcni a 
zdrava rodina a pochopit to, proc se lide citi dobre i v rodinach, ktere jsou z naseho uhlu 
pohledu neakceptovatelne? 
Vyvoj myslenek teorie systemu se odrazil tez v inovujici podobe systemicke 
teorie i praxe. Do teto do by ustredni pojem homeostazy (udrzovani rovnovahy v 
systemu), byl nahrazen pozornosti k moznosti promen v systemu, vychazejici z jeho 
vnitrnich zdroju a motivu. Vyzkumy dokazovaly, ze system je schopen vlastni 
autoregulace ve smyslu stabilizace i potrebnych promen. V tomto smyslu se hovorilo 0 
seberegulacni logice. Vnejsi vliv pak nema zdaleka takovou pusobnost, jaka byla 
predpokladana v puvodne stanovenych hypotezach. Timto se dostavame k otazkam 
omezenych moznosti intervenovat do rodinneho systemu, pripadne jej pretvaret. Rodina 
predevsim musi mit k tomuto zasahu vlastni motivacni zdroj. Role terapeuta postupne 
ziskava zcela jinou podobu. V popredi je respekt k znalosti vlastni situace a pfistupum, 
ktere rodine mohou ucinne a s trvalej sim charakterem pomoci. 
Terapeuticke moznosti jsou skryty predevsim v otazce objasneni soucasne 
vztahove reality a nastinu pomahajicich procesu. Terapeut vyvadi rodinu ze zajeti 
rigidnich stereotypnich reseni, ktere pozbyly ucinnosti a navrhuje moznost vyzkouset 
neco zcela noveho nebo i paradoxniho. Dochazi tez k uvedomeni toho, jak vyznamnou 
ulohu hraje sam pozorovatel, tedy terapeut. Zde se systemicka terapie vyrazne opira 0 





ani ridit, nebot' se sam aktem pozorovani stava jejich soucasti. Mluvime pak 0 
"kybemetice druheho radu" , v jejimz centru je predevsim pozice pozorovatele a jeho 
moznosti. AnaIyzou vypovedi clenu rodiny neziskavame informace 0 tom, jaky je system 
ve skutecnosti. Jedinou moznosti je vytvoreni konceptu, ktery nam napomuze pro Iepsi 
orientaci ve vztahove siti. Nemuzeme si ovsem delat iIuze 0 tom, ze pujde 0 objektivne 
existujici skutecnost. 
V poslednich Ietech se opet otevira diskuse, zda je aplikace biologickych systemu 
na oblast socialni zcela relevantni. Na tomto miste se vracime k vychodiskum socialniho 
konstruktivismu, kterym jsme se venovali jiz v prvni casti nasi prace. Identita jedince 
muze byt nahlizena jako stale se pretvarejici pribeh, ovlivneny do urcite miry 
pristupnymi diskursy. Tyto pribehy se stavaji centrem zajmu systemicky orientovanych 
terapeutu. Pokud se prestaneme pfilis zamerovat na rodinnou strukturu, subsystemy, 
hranice a zpetne vazby, patme zacne vyznamneji vystupovat do popredi rodinny pfibeh. 
Rodina nam sdeluje urCite, pro ni zasadni, aspekty skutecnosti, temata, ktera vyznamne 
utvari rodinnou identitu. Presouvame se tak predevsim k rodine, jako nositeli .urciteho 
pro ni specifickeho vYznamu. Rodina se pro nas stava jazykovym systemem, kde se do 
popredi dostavaji pribehy, ovladajici zivot jedincu. Je vsak pouze na nas samotnych, 
ktere pribehy budou pro nasi identitu urcujici, a ktere pfibehy podrobime "dekonstrukci". 
A. Schlippe a J. Schweitzer nam nabizi definici rodiny, kde je v popredi narativni slozka. 
"Rodina je nejtesnejsi socialni prostor blizkosti, v nemz nejenom dochazi k 
nejintenzivnejsi vzajemne konfrontaci pfibehu jednotlivcu, nybrz, kde se take 
nejintenzivneji sdeluji. ,,32 
Tato definice se patme nejvice dotyka naseho pojeti identity uzravajici v kontextu 
rodinneho pfibehu. Vudcim rodinnym tematum, ktere meli moznost utvorit kontext 
vyvoje identity jedince se budeme venovat predevsim v kapitole rodinnych mytu. 
Premysleni 0 vztazich vzdy znamena vstup mimo objektivni realitu. At' jiz v ramci 
rodinneho terapeutickeho sezeni Ci v ramci vYzkumnych setfeni musime pocitat s 
vyraznym subjektivnim konstruovanim zivotnich pfibehu. Nejen, ze kazdy vnima sve 




nejblizsi okoli optikou vlastniho osobnostniho ladeni, navic veskenS emocionaIne sycene 
okamiiky naseho Zivota jsou protknuty nepresnosti. V nasi pameti pfetrvavaji 
pfedevsim dojmy a pocity ze vztahu, mnohe je zapomenuto Ci pozmeneno na zaklade 
pozdejsich zazitku. DalSi skuteenosti, ktera analyzu rodinnych vztahu komplikuje, tkvi v 
jejich dynamice. Vztahy se v prubehu easu znacne promenuji a meni se tez celkovy 
zivotni kontext. Pak je tedy zcela pochopitelne, ze dva sourozenci mohou mit na 
rodinnou atmosferu a vztahy k jednotlivym rodieum zcela odlisny nahled. Patrne bychom 
propadali velike iluzi, kdybychom tvrdili, ze jako rodice pfistupujeme ke svym detem 
zcela stejnym zpusobem, a tudiz by jejich vnimani nas samych melo by! v souladu. Do 
hry vstupuje nejen souhra ei nesouhra osobnostnich "naladeni" jednotlivych deti a 
rodieu, ale tez vyvoj vztahu partnerskeho, popfipade vyznamnych zivotnich okolnosti. 
Pfirozenou lidskou tendenci je hledat pfieinu vztahovych problemu mimo vlastni 
osobu. Totez plati i v ramci rodinneho systemu. Rodina se snazi urCit pokud mozno 
jedineho vinika neuspokojive rodinne situace a pfehlizi jejich vzajemne spoluutvareni. 
Systemicky pfistup se snazi pokud mozno otevfit prostor pro zmenu tohoto linearniho 
zpusobu nahliZeni, pfesunem do modu cirkularni kauzality. Pfinasi tak, do mnohdy 
rigidnich forem nazirani na rodinne vztahy, nove alternativni pohledy. NejvetSi pfinos 
vsak spatfujeme pfedevsim ve snaze sejmout vinu z jednoho elena rodiny. V praxi to 
znamena pfedevsim odsun zajmu od vztahove problematiky, k otazkam tispesneho 
rodinneho fungovani. Jestlize se oprostime od strnuleho pohledu na to, co se nam 
nedari, pak marne jistou sanci zahlednout i to, v cern jsme uspesni. Je to pfedevsim 
kreativita vnesena do strnule podoby rodinnych vztahu, ktera muze vzkfisit ukryty 
pozitivni potencial. 
Trvala stabilita rodinneho systemu tkvi pfedevsim v ochote otevreni se 
promenam. Pfilisna rigidita ve vztazich vede vetSinou k oslabovani a otupeni, neochote 
angazovat se v nezbytnem vyvoji. Rodina muze by! pohlcena dogmaty a davno 
nepotfebnymi myty a strachem ze zmeny. Clenove rodiny podvedome i na vedome 
urovni mohou touzit po zmenach, ale boji se vykroeit jinym smerem. Neutesena jistota je 
stale jistotou, 0 kterou se mohou oprit. Vznikaji tak otazky, jak by mohli ostatni na 
zmenu reagovat, co by se mohlo necitlivou zmenou zniCit, 0 co bychom mohli ve 
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vztazich prijit. Tato skutecnost mis privadi k nutnosti vnimat tez dulezitost stalosti a 
nemennosti, tak aby zmeny nezapriCinily v rodine chaos Ci po cit nejistoty. Tuto 
skutecnost jsme predestreli jiz v uvodnim vstupu 0 povaze lidske identity. Rodina by 
mela bYt schopna mihledu na skutecnost, ze identita jedincu v rodine nutne musi 
doznavat promen. Jadro osobni identity zustava dlouhodobe stabilni, ovsem s nutnosti 
kvalitativniho posunu, kteremu by rodina nemela zabraiiovat. Pokud mluvime 0 nutnosti 
otevrit moznosti rozvoje identity, pak marne na mysli nejen identitu deti, ale i dospelych 
clenu rodiny. 
Rodinne spolecenstvi je systemem mnoha spletitych a navzajem interagujicich 
vazeb. Pokud se snazime podchytit zakladni elementy vyvoje identity jedince, pak bude 
nezbytne podrobit jednotlive rodinne subsystemy analyze. Nejde 0 rodinna sousosi, 
nabizejici se nam k podrobnemu zkoumani, ale predevsim 0 pohyblivy a vyvijejici se 
celek, jehoz podstatu se nam nemusi podarit zachytit. 
Mezi rodinnymi subsystemy existuji pomyslne hranice, vymezujici jednotlive 
cleny vuCi ostatnim. Znakem zdraveho rodiny jsou dobre nastavene a citlive prostupne 
hranice, ktere jsou vsemi cleny bez vetSich nesnazi akceptovany. Pri analyze rodinnych 
vztahu Ci rodinne terapii je ucinne tyto hranice vyjasnit a definovat, nebot' jsou pomeme 
pfistupnym zdrojem k nahlednuti vztahu v rodine. Vzdy je vsak nutno brat v uvahu 
vyvojovou fazi rodiny. Pomeme slabe znatelna hranice mezi matkou a ditetem v 
pocatecnich stadiich vyvoje ditete je pochopitelna, ale postupne by se mela kontura teto 
hranice stale zfetelneji rYsovat. Slabe hranice mezi rodiCi a detmi mohou vznikat 
paradoxne tez z duvodu pfilisne zaneprazdnenosti rodicu. Ti nahlizeji nedostatecnost 
vlastniho vkladu do vztahu a nasledne se tento deficit snazi nahradit pfilisnou 
benevolenci. Deti v jejich pfitomnosti mohou temer cokoliv, s rodici komunikuji na bazi 
"kamaradu" . 
Dalsim pfipadem muze bYt zatezujici sepeti rodice s ditetem pfi ztrate 
partnera. Ackoliv behem adaptacni faze, kdy si rodic i dite musi navyknout nove situaci 
a zpracovat smutek dite rozhodne potrebuje silnou citovou podporu, presto by se 




puvodniho postaveni. Rodic si casto dite dosazuji do role partnera, sveruje se mu s 
problemy a zatezuje je neumeme vlastnim smutkem. Diteti se tak pfilis brzy otevinl 
bnina do sveta dospelych a je oknidano 0 vlastni detstvi. Tato silna vazba je soucasne 
predzvesti problemu pri navazovani dalsich partnerskych vztahu. Dite jiz bylo postaveno 
na Uroven partnera a jen tezko z tohoto postu bude odchazet, aby uvolnilo misto nekomu 
jinemu. Nove vzniklou situaci muze vnimat jako "zradu" nejen vuCi sobe, ale i vuCi 
svemu zesnulemu rodiCi. Dite se muze dostat do pozice drzitele moci, kterou v rodine 
uspesne uplatnuje. 
Otazka optimalne utvorenych hranic prichazi na radu i v pfipade rozvodu, kdy se 
zcela meni navykle komunikacni zpusoby mezi rodiCi. Puvodni spolecny domov se pro 
jednoho z rodieu postupne stava "zapovezene uzemi" a deti si s nim musi navyknout na 
prostorove i casove organizovany styk. To vse rna za nasledek promenu ve vztazich. 
Rodice mohou reagovat snahou 0 vytvoreni koalice s ditetem proti byvalemu partnerovi a 
rozvolnuji hranice. Detem je nabizeno veku nevhodne vysvetlovani duvodu k rozchodu, 
snaha presvedCit je 0 vlastni nevinne. Manevrovani s detmi behem rozvodoveho fizeni 
je pro deti vzdy traumatizujici au starsich deti muze vest ke ztrate ucty vuci rodicum. 
Hranice vsak doznavaji promen i s pfichodem dalsiho elena rodiny. Prechodne 
se mohou ustanovit koalice matky s narozenym ditetem a otce se starsim sourozencem. 
Dulezite je, aby tyto koalice nepretrvavaly prilis dlouho a hranice mezi nimi nebyly pfilis 
pevne. Vyhodou takto vytvorenych koalic je preklenuti adaptacni faze starsiho ditete na 
nove postaveni v rodine. Predevsim tam, kde je vekovy rozdil mezi sourozenci vetSi a 
dite s prichodem sourozence prichazi 0 radu privilegii. 0 sourozeneckem subsystemu 
pojedname podrobneji v dalSi casti prace. 
Pfilis rigidni hranice take signalizuji vztahove problemy. Rodina, kde je pevne 
stanovena hranice mezi dospelymi cleny a detmi muze by! prostoupena citovym chladem 
a striktnimi pravidly, neumoznujici zazivat pocit pospolitosti a bezpeci. Detem je 
zapovezeno jakkoliv vstupovat do sveta dospelych, neni jim ani v dalSich vyvojovych 
fazich umozneno podilet se adekv<itne svemu veku na reseni rodinnych zalezitosti. V 
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takovem pfipade muzeme hovofit 0 generacni koaliei, kteni muze v pozdejsieh 
vyvojovyeh fazi pferustat az v generacni pro past. 
Propustnost hranic mezi subsystemy vnimame jako rozsah, v jakem se maji 
clenove rodiny moznost pohybovat nejen mezi sebou, ale tez smerem yen z rodiny. 
Znamena to miru moznosti interakce s vnejsimi subsystemy. Extremni otevfenost Ci 
izolaee rodiny vuci vnejsimu prostfedi vzdy signalizuje zavazny problem, popfipade 
muze by-t indikaci rodinne patologie. Sila hranie je v tomto smeru vyznamne dotvarena 
sociokulturnim prostredim, kde mame moznost nahlednout silne vieegeneracni 
propojeni u fady etnik, oproti uzkemu, uzavfenemu okruhu rodiny zapadoevropske 
spolecnosti. 
Hraniee mezi cleny rodiny je mozno nahlizet skrze teritorialni rozmisteni v ramei 
prostoru, ktery rodina obYva. V popfedi zajmu je pak skutecnost, zda ma kazdy k 
dispoziei sve adekvatne zvolene osobni misto, jestli nekdo neni od ostatnieh pfilis 
izolovan nebo se sam vedome neizoluje. 
3.3 Rodinne vztahy jako determinanty utvareni identity jedince 
Rodinna vztahova sit' je znacne komplikovana, uvazime-li mnozstvi konfiguraci, 
ktere mohou nastat. Zivotni konstelaee jedineu se v tomto ohledu znacne odlisuji, 
uvazime-li variabilitu forem rodinnyeh uskupeni, osobnostniho nastaveni rodicu, 
fungovani v sourozeneekyeh vztazieh a v neposledni fade tez jedinecneho nastaveni 
vnitfnieh dispozie jedinee. Konkretni vztahova "splet'" se do podoby nasi identity 
vyrazne promita, do znacne miry si vsak tento "rodinny vklad" neuvedomujeme nebo jej 
nejsme sehopni zeela nahlednout. Nabizi se nam i otazka, z jakeho duvodu bye hom se 
meli probirat vztahovou areheologii, nasi minulost zmenit ani korigovat nelze, ba naopak 
neustMym vraeenim se k urCitym problematiekym mistum ve vztazich znamena 
nesehopnost vykroCit z bludneho kruhu a zamefit se na nasi pfitomnost a budouenost. 
Systemicka terapie se snazi predevsim otevrit nove cesty a neutapef se v 




pffstup se mim jevi jako velice pffnosny, presto vnimame jako nezbytnost orientovat se 
ve vlivech nasi puvodni rodiny, a to predevsim tehdy, chceme-li pusobit v pomahajicich, 
poradenskych Ci pedagogickych profesich. Bez toho, aniz bychom meli nahlednuty nase 
vztahy k matce, otci, vnimali jsme nase ustfedni zivotni temata a jejich vliv na podobu 
toho, kym se v soucasne dobe citime bYt, nejsme schopni byt profesionaly. Rodinna 
archeologie je dulezita i v pripadech, kdy jsme v nasich ustrednich zivotnich vztazich 
uvezneni a nejsme diky nim schopni byt sami sebou. Nepoznat a nenahlednout rodice v 
nas, znamena nepoznat vyznamnou soucast sebe sarna. V zivote se nam pak opakovane 
aktualizuji vztahove problemy i situace, ktere nas pritahuji silou magnetu a nuti nas 
nepoznane nahlednout a zpracovat. 
Dite se uci od rodice stejneho pohlavi roli, kterou bude v budoucnu zastavat. 
Prejima zpocatku zcela nekriticky nazory a postoje rodice za vlastni, ve sve podstate se s 
nim identifikuje. Soucasne se vsak uci take vztahovat k osobam opacneho pohlavi, a to 
prostrednictvim rodice opacneho pohlavi. Vyuziva ho v procesu diferenciace. Pro dalSi 
utvareni vztahu k sobe i druhym je velice dulezite, aby se dite mohlo identifikovat s 
rodici bez vyznamnejsich ryhrad. Pokud ve vztahu dochazi k zavaznejsim problemum 
a dite neni schopno rodice prijmout (napriklad pokud je dite tyrano, zneuzivano a je 
vyrazne zanedbavanajeho pece), pak ho tato skutecnost vyrazne zbavuje jistoty a pozdeji 
tez viry v sebe sarna, jako bytosti zasluhujici si lasku a uznani. K vyraznejsim deficitum 
ve vychove muze vsak dojit tez v dusledku pre diva neadekvatnich vychovnych postoju 
predeslych generaci. 
Zamysleme nad tim, co pro nas v pozitivnim smeru znamena setkani s zenskym a 
muzskym principem, v podobe nasich matek a otcu a jaky niz udava toto setkani nasi 
identite. V lidech, jejichz vztah s matkou nebyl provazen vyznamnymi strety byl 
vzbuzen pocit, ze jsou milovani, maji nezpochybnitelne pravo na svuj zivotni prostor, 
mohou vyjadrovat sve dusevni i fyzicke pocity. V zakladu byla ustanovena duvera v 
zivot i sebe sarna. Aby byl tento potencial vyuzit, je zapotfebi dodat tomuto nastaveni 
urCitou davku cilevedomosti, vytrvalosti, naroku a v pozitivnim slova smyslu 
agresivity. To jsou ovsem atributy, spojene predevsim s muzskym principem, 
zastoupenych ve vychove otcem. Vychovna pusobeni jsou od zakladu odlisna, presto 
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vedou jedince dosazeni celistvosti a rovnovahy. Ve vychove se prenos techto 
zakladnich principu nedafi vzdy naplnit, at' jiz z duvodu neadekvatniho vychovnych 
pfistupu nebo absence jednoho z rodieu. Vzdy vsak existuje sirsi spoleeensky prostor, ve 
kterem jsou tyto principy zastoupeny a dite je v prubehu ontogeneze prejima od jinych 
materskych nebo otcovskych postav. Dospely jedinec je muze vnimat pouze v podobe 
urCitych deficitu, pro ktere si v beznem zivote nachazi nahradni strategie. Pokud jsou 
nedostatky ve vychove zasadniho charakteru, pak problem vyrovnani se s rodieovskymi 
postavami muze znamenat celozivotni usili. Nejlepe bychom ho mohli vyjadfit slovy I. 
D. Yaloma: 
"Cely zivot jsem usiloval 0 osvobozeni a rust. Je mozne, ze jsem neutekl ani sve 
minulosti, ani matce? PhlteJe, ktefi maji mile, laskave, podporujici matky - jak jim 
ztividim. A jak zvltistni, ze ke svym matktim nejsou pfipouttini... Zatimco jti musim 
matku vyhtinet z hlavy mnohokrtit denne ... Proc se pttit na samem konci meho zivota: 
"Jak si vedu, mami?,,33 
Pusobeni nasich rodieu je silnejsi, nez jsme ochotni pripustit. Vyse uvedeny nam 
naznaeil velice dUlezitou skuteenost. Optimalni vztahy s rodiCi uvolnuji detem moznosti 
soustredeni se na soueasnost a budoucnost, vyuzivat vlastni potencial. Zdrave vedene 
vztahy nejsou brzdou, ktera nas nutf k opetovnym a nikam nevedoucfm navratum, boji 
proti davno odzitemu. Vyrovnani se s rodici a nastoleni kvalitativne odliSneho vztahu 
vstupuje do popredi predevsim v pozdni adolescenci. Pokud je jedinec nucen svuj 
vztah k matce Ci otci zpracovavat a resit i v dalsich fazich sveho zivota, nutne tim ztracf 
energii, ktere muze vyuzit v jinych oblastech. Pokud jsme nuceni ve svem kazdodennim 
snazeni dokazovat nasim rodieum svoji hodnotu, obhajovat sve zivotni volby, pak 
ztracfme cast zivotni radosti. Mozna nas tyto vztahy zavedly na nejvyssi posty, daly nam 
odhodlani prekonat mnoho prekazek a nesnazi, presto muze byt radost z uspechu 
zakalena. Touzime po tom, aby rodiee uznali vyznamne aspekty nasi identity. 
V ramci prvni kapitoly jsme se zamerili na prubeh individuaeniho procesu C. G. 
Junga, na tomto miste bye hom radi znovu otevreli jeden z nejdUlezitejsieh ukolu teto 





cesty za vlastnim pravym urcenim. Pujde 0 vyrovmini se s rodieovskymi komplexy. Ty 
vznikaji predevsim z rannych, citove zabarvenych zazitku s rodiCi, ale tez s dalSimi 
materskymi a otcovskymi postavami. lde 0 smes prozitych, fantaziemi opredenych 
vzpominek, dotykajici se hluboce nasi vztahove oblasti. Stavaji se nasimi vnitrnimi hlasy 
a vedou nas k opakovani zakladnich schemat, Ci nas sviraji ve vzorcich neadekvatnich 
reakci. Nemusi byt nezbytne negativni, jsou vystaveny z naIad a pocitu, jen tezko se lze 
dopatrat konkretnich podob udaIosti, majici za nasledek jejich vznik. lejich pozitivni 
podoba dava vzniknout vlastnimu la a dodavaji cloveku vyznamnou sebeduvem. 
Zakladnim ukolem na ceste individuace je pro ziti a zpracovani komplexu, ktere se jevi 
jako problematicke a prinasi zdrave odpoutani od rodieovskych postav tak, aby nase 
identita od nich nebyla pouze odvozena a problemy nebyly prenaseny do dalSich 
partnerskych vztahu. Nyni se budeme zabyvat jednotlivymi vztahy s poukazem na 
mozna uskali, ktera je z hlediska vyvoje identity mohou provazet. V popredi zajmu bude 
predevsim obdobi adolescence jedincu. 
Na tomto miste je nutno pfipomenout, ze nebudeme pracovat s patologickymi 
vztahovymi jevy. Zamerujeme se predevsim na vztahy optimaIni, ktere v sobe prirozene 
skryvaji radu problematickych mist, a kterym neni casto venovan dostatek pozornosti. 
lsou to nezridka prave ti rodice, snazici vychovavat deti podle sveho nejlepsiho uvazeni, 
kterym se nedostava primerenych odbornych rad. Optimalni, funkeni a pNrozene, 
jakoby v nasi spolecnosti nezasluhovalo dostatecny prostor. Obycejne a kaZdodenni 
vychovna dilemata nejsou patrne natolik atraktivni, aby pritahla pozornost stejnym 
zpusobem, jako tomu je napr. u rodin, kde dochazi k sexualnimu Ci fyzickemu tyrani. 
Timto nezavrhujeme nutnost 0 patologickychjevech mluvit a nachazet reseni. 
3.4 Rodieovske subsystemy - vztah matky a dcery 
liz vyse byla uvedena skutecnost, ze rodic stejneho pohlavi slouzi predevsim k 
identifikaci a hraje dUlezitou roli pfi utvareni, v tomto pfipade zenske identity. Zpocatku 
to znamena slepou vim v to, ze nase matka je zenou s temi nejobdivuhodnejsimi 
vlastnostmi. Pro dite je zpocatku vsim, dokaze reagovat na jeho potreby, venuje mu 
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vyrazne vice casu nez dalSf clenove rodiny, uci ho by-t clovekem. Matka ve vetSine 
pripadu akceptuje dfte takove jake je a jeji laska neni, na rozdfl od lasky otcovske, nicim 
podminovana. 0 co vetSi je matCin vklad do vztahu, 0 to vznika vetSi nebezpeCi 
vypestovani nezdrave citove zavislosti. Matka, ktera se pro rodinny zivot pIne obetuje a 
soustredi se pouze na zivot ditete ocekava jedinou dan, a to vlastni vyznamny prostor a 
vliv v jeho zivote. V pozadi patrne intervenuje skutecnost, ze zena se v patriarchalne 
ladene spolecnosti nutne zbavuje mnoha svych tuzeb a ambicf, aby byly naplneny ambice 
druhych. Zeny s vetsimi Ci mensimi nesnazemi akceptuji tento pozadavek spolecnosti a 
prenaseji sve nesplnene touhy na vlastni deti. Pohlceni materskou roll se zde primo 
nabizi a zatiZeni vztahu, ktere pak nasledne vznika je znacne. V soucasne dobe vsak 
zaznamenavame v teto oblasti urCity posun. Mnoho matek si uvedomuje nutnost 
zachovani vlastni identity a urCiteho vnitfuiho zivotniho smeru, ktery neni odvozen 
pouze od rodinneho zivota. Vedlejsim efektem je prostor, ktery se otevira pro optimalni 
svobodu dospivajicfch deti. 
Pokud v prubehu ontogeneze nedoslo k vyrazne problematickym momentum ve 
vychove, pak si dcera s nejvetSi pravdepodobnosti utvori stabilni zakladnu pro sve Ja, 
bude mit od reality ne pfilis vzdalenou predstavu 0 zenskem svete. Tento pozitivni vklad 
vsak jeste neznamena, ze matka byla schopna zprostredkovat tento svet ve sve prave 
podobe, nebo presneji v podobe, jaka bude dcefi, vzhledem k jejimu osobnostnimu 
ladeni, v jejim budoucfm zivote odpovidat a vyhovovat. V zapase 0 vlastni svebytnou 
podobu identity je kriticke prehodnoceni rodicovskych postoju nezbytnosti. Ve sve 
podstate nemusi jit 0 dramaticke posuny, typicke je prechodne vzdalovani se hodnotam 
rodicu, ke kterym se jedinec v ranne dospelosti vetSinou z velke casti zpet navraci. Mezi 
matkou a dcerou muze v obdobi ustanovovani identity dochazet k odcizovani a 
vzdalovani. Dcera vetSinou kriticky hodnoti zivot matky, stava se pro ni tezko 
pochopitelnym, a to predevsim tehdy sestava-li se z maximalni obetavosti pro rodinu. Do 
popredi vstupuji predevsim svazujicf mantinely rodinneho zivota, ktere jsou nahlfzeny s 
urCitou davkou despektu. Tato skutecnost je zcela pochopitelna, obdobi adolescence 
prinasi zcela novou perspektivu nahledu na sebe sarna. Jde 0 cas, kdy jsou v popredi 
existencionalni temata, zvazovani vlastni budoucnosti, experimentovani, ale predevsim 
take nechut' zabyvat se zavazky a nastupovat, do znacne miry omezujicfch koleji zivota 
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dospeleho cloveka. v tomto ohledu je konformita, kteni je u divek v adolescenci do 
urcite miry predpokladana, faktickou brzdou vlastniho osobnostniho rozvoje. 
Vztah matky a dcery vsak nemusi by-t nutne konfliktni, a to predevsim tehdy, 
pokud si matka uveciomuje, ze jeji role byla do znacne miry naplnena. Puvodni intenzivni 
vztah se jiz od ranne faze adolescence promeiiuje, a v jejim zaveru by mel byt na 
kvalitativne odlisne urovni. Prijmuti cesty, kterou si dcera ve svem budoucim zivote 
zvolila, je pro daW vzajemny vztah velice dUlezite. Uzmini toho kym se dite rozhodlo 
byt, a to i v pfipade, ze to zcela nekoresponduje s nahledem rodice, znamena 
skutecne pochopeni role rodice. Jestlize je vsak dcera nucena behem ustanoveni sve 
dospele formy identity bojovat s predsudecnym presvecicenim vlastni matky 0 nutnosti 
volit cestu, ktera odpovida jejim vlastnim vysnenym predstavam, pak muze tento vztah 
konCit v mnohaletem neporozumeni a konfliktech. 
Musime si ovsem pripustit take skutecnost, ze behem adolescentniho obdobi 
zacina do zivota divek pronikat ambivalence spolecenskych pozadavku. Na jedne strane 
je patrne oceiiovani v oblasti vykonu, na strane druhe je na divky zcela pozvolna 
vytvaren spolecensky tlak, nutici ustanovit tradicni postoje k otazkam partnerstvi a 
rodicovstvi. Tento tlak muze vyvijet take matka, ktera rna problemy s adaptaci na fazi 
"prazdneho hnizda". Predpoklada, ze i nadaIe bude vyznamne propojena s dcerou, a to 
prostrednictvim vnoucat. Pfistup spolecnosti se ovsem v teto oblasti vyrazne promenuje a 
pro utvareni identity divek je otevren vyznamnejSi prostor, nez tomu bylo drive. Dalo by 
se rici, ze moznost utvoreni stabilni identity byla u zen, ktere vstupovaly do manzelstvi a 
zakladaly rodiny na konci adolescence (priblizne ve veku 20 let) znacne narusena. 
Vlastni prostor pro ujasneni hodnot, postoju, experimentovani s rolemi byl minimaIni. 
Odsun materstvi na prah stredni dospelosti umoziiuje skutecne ustanoveni stabilni 
dospele identity a pochopeni jeji hodnoty pro zivot jedince. 
Materstvi je vyznamnou soucasti zenske identity, narozeni dltete vzdy prinasi jeji 
vyraznejsi pro menu a do znacne miry rna vliv i na dosavadni vztah s vlastni matkou. 
Pokud vsak prichazi v dobe adolescence, pak muze dochazet spiSe k prolongaci pocitu 
zavislosti na rodiCich. Samotnou hodnotu materstvi neni mozne v tomto obdobi zcela 
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nahh~dnout. Venovat se vychove deti, znamena pro adolescenty predevsim odsun na 
"vedlejsi kolej" a izolaci od vrstevnickych vztahu, ktere jsou v teto dobe stale velice 
dulezite. Nezrale rodicovstvi je do urCite miry frustrujici zaleZitosti, nebot' cas, ktery byl 
urcen predevsim pro vlastni svobodu a rozvoj je nenavratne ztracen. 
3.5 Vztab matky a syna 
V klasicke psychoanalyticke literature je vztah matky a syna casto pojiman jako 
potencionalne nebezpecny. Oidipovsky komplex je ustrednim tematem psychoanalyzy a 
neni zcela nahodne, ze sam S. Freud zeny ve sve teorii zohlediiuje pouze okrajove. Mimo 
doboveho patriarchalniho kontextu zde sehral ulohu i jeho, z analytickeho pohledu 
vyrazny, vztah k otci. Zeny-matky maji v tradicni psychoanalyze, z hlediska utvareni 
identity muze, velice nezavidenihodnou pozici. Do vztahu se synem davaji pfilis ci malo, 
pokazde s fatalnimi nasledky ve vztahove rovine. Psychoanalyticka literatura je prolnuta 
strachem z zen a ovladajicich matek. Na tomto miste se nebudeme poustet do kritickeho 
nahledu na misto zen v psychoanalyze. Nasi snahou bude nalezt optimalni polohu vztahu 
syna a matky tak, aby co nejvice prispel k ustanoveni zrale muzske identity. 
Duvodnou obavou psychoanalytiku je otazka pfilisneho citoveho sepeti matky se 
synem, ktere neni ve vhodnou dobu uvoliiovano. Obavy ze vzajemne a casto oboustranne 
skodlive citove zavislosti jsou ovsem na miste pouze tehdy, jde-li 0 sepeti nezdrave. V 
extremnich pripadech muze skutecne tento vztah dospet do vzajemne pasti, ve smyslu 
prilisne svazanosti, kdy matka zasahuje do pozdejsich partnerskych vztahu sveho syna 
natolik, ze jsoujiz od pocatku urceny k zaniku a syn obtezuje sve partnerky nedoresenym 
vztahem k matce. Ve skutecnosti lide nehraji hry, ktere by jim neprinasely vyznamne 
zisky. Syn je zajatcem sve matky predevsim pro svou vlastni pohodlnost a neschopnost 
obstat v muzskem, na vykon orientovanem svete. Matka profituje z prolongace sve role, 
oddalenim doby, kdy bude nutne konfrontovana s podobou vlastni zivotni cesty. Obe 
strany jsou ve svem dusledku spokojeni s neadekvcitni situaci, nebot' cesta je pro oba 
pfilis nebezpecna a zradna. Setkani se skutecnou realitou muze byt bolestnejsi, neZ 
vzajemne otroctvi. V cern lze spatrovat zaklad tohoto problemu? V pozadi muzeme 
nalezt nedostatecne vychovne pusobeni otce, ktery je pro syna hlavni identifikacni 
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postavou, uvadecem do muzskeho sveta. le-li matka nucena se teto role zhostit zcela 
sarna, coz hrozi predevsim v pripadech, kdy otec v rodine chybi, pak je zrejme, ze mohou 
v ustanovovani identity nastat komplikace. VetS ina matek neumi byt dostatecne tvrda na 
to, aby syna v pravy okamzik vypustila a ponechala ho vlastnimu osudu. Citliva matka 
proziva silne obavy a nema odvahu k tomuto kroku pfistoupit. Pro muze je to vsak patme 
nejlepsi zpusob, jakym muze dozrat. lestlize je nucen potykat se s neprizni osudu a 
bojovat 0 sve misto v muzskem svete, pak patme pociti opravdove uspokojeni ze sebe 
sarna. leho identita je pevne ustanovena tehdy, kdyz rna moznost pocitit vlastni 
autonomii a uspech, ktery si zajistil sam a ne prostrednictvim matky Ci otce. Tuto 
skutecnost muzeme vyjadrit slovy G. Corneaua " ... nejhorsi, co muze deti potkat hned 
po tom, ze nemaji rodice,je, kdyzje maji pfiliS. ,,34 
Nezdrava konstelace muze nastat i v pripadech, kdy rna matka sarna vyznamne 
problemy ve vztazich a syn ji ve skutecnosti saturuje potrebu adekvatniho partnerskeho 
vztahu. Ve vztahu k synovi se take muze promitat ambivalentni postoj k osobam druheho 
pohlavi, popfipade primo k otci ditete. V ztah muze byt touto skutecnosti vyznamne 
zatlzen, nebot' se matka nechova pro dite zcela Citelnym zpusobem. Dite nema tuseni z 
jakeho duvodu matka reaguje na nektere jeho projevy neadekvatne, coz muze mit vliv na 
utvarene sebepojeti. Dite si neni jisto svymi projevy, nevi v cern a z jakeho duvodu 
neodpovida predstavam matky. 
V utvareni identity muze hraje roli take skutecnost, ze vychova i vzdelavani deti 
je predevsim domena zen, coz se s nejvetSi pravdepodobnosti odrazi na zpusobu, jakym 
zpusobem maji adolescenti moznost prochazet obdobim nalezani identity. V urCitem 
ohledu jsou adolescenti infantilizovani a hyckani na strane druhe jsou zatezovani 
neodzitymi a problematickymi aspekty zivota vlastnich rodicu. 
34 Corenau, G. Anatomie lasky. Praha: Portcll, 2000. ISBN 80-7178-398-6, str. 168 
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3.6 Vztab otee a deery 
DUlezitost tohoto vztahu pro zenu tkvi predevsim v potrebe prijeti, uzmini a 
opravdoveho zajmu. Otee, ktery dava dostatecne najevo, ze je pro nej de era dUleZita, ji 
umoznuje poehopit hodnotu sebe, jakozto zeny. Jde samozrejme 0 dlouhodoby proees v 
ramei ontogeneze, kdy si dite formuje vlastni genderovou identitu. Do hry vstupuji dalSi 
identifikacni vztahy, ktere mohou priznive i negativne ovlivnit ustanoveni zenske 
identity a bez vlivu neni tez vlastni vztah otee a matky. Nemuzeme podeenovat nepffme 
vyehovne pusobeni, ktere je zastoupene predevsim soeialnim ucenim a pozorovanim, 
tedy prenosem urciteho vzoroveho ehovani. Sila vztahu mezi oteem a deerou tkvi 
predevsim v tom, jaky prostor otee otevira pro uehopeni jejiho vlastniho zenstvi. Muze 
jej potvrdit Ci znehodnotit a divka si muze utvaret obraz 0 zenskem svete, jako 0 
nedostatecnem, nemajicfm vyraznou hodnotu. Tento vztah, jak jiz bylo uvedeno, slouzi 
mimo jine k utvareni postoju vuCi osobam druheho pohlavi a muze predznamenavat 
podobu budoucfeh partnerskyeh voleb. U zen, kterym se v detstvi nedostavalo 
dostatecneho eitoveho prijeti od otee, patrne nelze ocekavat zeela stfizlivy vyber 
partnera. Ten rna slouzit predevsim k nahrazeni eitoveho defieitu, popffpade 
sebepotvrzeni. 
Corenau podotyka, ze v pffpade, kdy se otee ve vyehove pfflis neangazuje, 
presneji neprojevuje 0 deeru opravdovy zajem, muze v ni podvedome vyvolavat poeit, 
ze neni dostatecne zajimava, ehytra Ci hezka. Jeho nezajem si vztahuje na sebe a buduje 
si v teto souvislosti pokfivene sebepojeti. Tento vklad vsak nemusi mit fatalni nasledky, 
a to predevsim v pripade, kdy je v rodine mozno k pozitivni identifikaei vyuzit jinyeh 
muzskyeh postav a vztah s matkou neni vyznamne narusen. Muze zde vsak by-t tendenee 
utvaret rodinne koaliee, v tomto pffpade matky s deerou. 
Zeela jina situaee nastava v pripade, kdy je otee v duehu muzskeho prineipu 
narocny, vyzadujici, niemene pfijimajici a milujici. Tento typ otee napomaha dedi 
vybudovat dobre strukturovane Ja, pfinasi do vyehovy rozum a primerenou zatez. 
VetSinou predava predevsim muzsky nahled na svet, kde zenska slozka neni pfflis 
zvyraznovana a oeenovana. Deera muze otee obdivovat, jeho svet je pro ni vzdaleny, 
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atraktivni a tezko dosazitelny. Ten, ktery ji zprostredkovava matka, ji muze naopak 
pripadat samozrejmy, nicim neohromujici. Tento princip si muze prenest i do sveho 
budouciho zivota, jako zena racionaIni, schopna dobre organizace vlastniho zivota, 
nezavisla s problematictejsim vztahem k zenam. Nemusi jit 0 zenu, ktere zensky svet 
degraduje jako celek, casto jde 0 matky schopne kloubit pracovni i rodinny zivot. V 
zakladu zde byl stanoven duraz na strukturu a vykon a byla podcenena slozka emoci a 
citu. Ocenovani od otce, rna pro takto vychovou ovlivnenou zenu vyrazne vyssi hodnotu, 
jiz proto, ze jeho ziskavani stoji podstatne vice namahy a usili. Nebezpeci zde hrozi v 
pripade, kdy je otcovo oceneni pfilis ridke a jeho naroky neodpovidaji moznostem ditete, 
popfipade se neumi k diteti "sklonit". Mohou vznikat vyznamne pochybnosti 0 soM, 
snaha vysokym narokum dostat i za cenu prilisnych obeti. Tyto zeny byvaji na sebe i 
druhe v dospelosti pfilis tvrde, neprojevuji dostatecnou davku empatie a maji problem 
otevrene vyjadrovat sve city. Jde 0 dan, kterou plati za znehodnoceni vlastniho zenstvi a 
pfilisny odklon k identite diktovane muzskym svetem. 
Pro rozvoj zenske identity se patrne jevi jako vysoce prinosny otec, ktery je 
schopen predavat onu cast muzskeho principu, popsanou vyse, v podoM smysluplnych 
pozadavku, struktury a logickeho radu, za predpokladu propojeni s citovou slozkou. 
Tu bychom mohli u muze spatrovat predevsim ve schopnosti projevovani citu, 
pochopeni pro dimenzi predavanou zenskym zpusobem mysleni. Otec by nemel u 
dcery zenstvi potlacovat a znehodnocovat, ale podporovat a ocenovat. Tito otcove jsou 
vetSinou ve svem vychovnem pusobeni vedeni svou vlastni pozitivni zkusenosti s 
matkou, nej sou hnani pouze vYkonem. 
Jednou z mnoha dalSich vztahovych konfiguraci muze byt situace, kdy otec v 
rodine chybi a vychova dcery je pouze v rukou matky. Patrne zde bude intervenovat 
take skutecnost z jakeho duvodu je otec v rodine nepfitomen a jakym zpusobem 0 nem 
matka zprostredkovava informace. Pokud je duvodem skutecnost, ze otec je neznamy, 
popfipade se ke svemu potomku neni ochoten prihlasit, pak zustava otcovsky prvek v 
rodine zcela nepostizen. Muze zde samozrejme zastupovat opet jina otcovska postava, 




Jimi konfiguraee vztahu se nabizi v pfipadeeh, kdy otec zemrel a vzpominky na 
nej zustavaji pozitivne ladene. Vztah matky a deery muze byt pretezovan a nasledkem 
toho muze u ditete vznikat poeit, ze s oteem, na ktereho si zaneehavaji pouze mlhave 
nebo pozitivni vzpominky, by byl vztah mene komplikovany. Doehazi k idealizaei otee, 
mimo jine z duvodu, ze tento vztah nemohou jiz provazet zadne pozadavky ani konf1ikty. 
Muze doehazet k situacim, kdy se de era snazi priblizit otei alespon tim, ze prebira 
nektere jeho hodnoty, postoje popfipade zajmy, aby si s nim zaehovala alespon pomyslny 
vztah. S ohledem na yYvoj identity je mozno videt problem predevsim v transferu 
muzskeho nahledu na svet, obzvlaste, je-li matka nositelkou vyrazne zenskeho prineipu. 
Vyvoj identity ditete je, jakjiz bylo receno, neodmyslitelne spojen s pozitivni identifikaci 
s rodici. Dite, ktere rna moznost identifikovat se s oteem prostrednietvim pozitivnich 
vzpominek a vypraveni, pak patme nemusi mit s ustanovovanim vlastni dospele identity 
vyrazny problem. Presto zde zustava urCite prazdne misto, ktere nelze nicim nahradit a je 
dulezite, aby v dospelosti nedoehazelo k prenosu neproziteho na partnery. Do popredi 
mohou vstupovat i neadekvatne volene vztahy, majici ve skutecnosti zene nahradit 
ehybejiciho otee. 
3.7 Vztab otce a syna 
Samozrejme i pro tento vztah bude platit jiz rada vyse zminenyeh aspektu, 
provazejici vtah otee a deery. Jeste zretelneji zde vystupuje orientaee vztahu na oblast 
pozadavku a vYkonu. Ve vztahu otee a syna je poteneionalne ukryta hrdost i rival ita. 
Otee, ktery si vazi sveho syna a podporuje jeho snahy muze podvedome vnimat 
skutecnost, ze syn jednoho dne musi sveho otee "prerust", zastinit jeho dlouhodobe 
budovany post. Tato myslenka, ac ne zeela vedome pfitomna, je pro muze znepokojujiei. 
Znamena to pfipustit si, ze jeho misto ve svete vykonu bude nutne jednoho dne 
nahrazeno a uvolneno pro mladsi generaee. Faktieke dozrani a ustanoveni stabilni 
identity muze je uzee spojeno s nalezenim sveho mista v profesni oblasti. Pro to, aby syn 
byl pfipraven na nutnost vydat energii v teto oblasti a neupadl do apatiekeho vlaceni se 
osudem, je nutnajista davka "agresivity". Otee je tim, kdo rna moznost syna nasmerovat 
a primerene ho zatizit, tak aby se nauCiI 0 sve misto ve svete bojovat. 
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Syn potrebuje pocitit, ze ho otec akceptuje a bere vazne. Problematicke aspekty 
se nam jevi predevsim v oblasti prflisne vnucovani vlastni autority, nedostatecny prostor 
pro akceptaci odlisnych postoju ci hodnot syna. DalSfm aspektem, ktery muze bYt 
potencionalne problematicky je situace, kdy se syn v dobe nalezani vlastni identity, ktere 
je charakterizovano experimentovanim s rolemi, vzdaluje postojovemu a hodnotovemu 
systemu otce. Mezi otcem a synem muze v tomto obdobi vznikat ryrazna propast, 
pramenici z neschopnosti otce projevovat pochopeni k prirozenemu prehodnocovani 
rodicovskych hodnot. Odklon od otcovskych presvedceni a opusteni otcovskych hodnot, 
muze v konecnem dusledku znamenat otcovo nemilosrdne zavrhnutf. Syn se pak mnohdy 
po cely zivot snaii svemu otci dokazat, ze jeho hodnoty a zvoleny zpusob existence jsou 
pfinejmensim stejne "kvalitni" jako jeho. Vyse uvedene vychovne pusobeni je typicke 
predevsim pro autoritativni otce se vyrazne zastoupenym muzskym principem. 
Zcela jina situace nastava v pripade, kdy se otec neangazuje ve vychove ani v 
obdobi, ktera jsou pro otcovske ovliviiovani duleiita a vztah k synovi je prolnut 
nezajmem. Identifikace s otcem je ztizena, a pokud neni nahrazena jinym pozitivnim 
muzskym vzorem, pak syn nema moznost vypestovat si dostatecnou viru ve vlastni 
schopnosti. lednou z cest, jak se s timto deficitem vyrovnat, je snaha syna oceneni otce 
ziskat prostrednictvim vlastnich uspechu. Za nezdravou orientaci na vykon, 
pretezovanim vlastnich sil a neoblomnou snahou po uspechu stoji vetSinou otec, ktery 
sveho syna dostatecne neocenil, popfipade mu byllhostejny. 
Absence otce u syna z duvodu umrti nemusi byt pro nalezani identity syna 
vyznamnou pfitezi, za predpokladu, ze matka v dostatecne mire zprostredkovava hodnoty 
otce. Samozrejme, ze vzdy, kdyz dojde k umrti rodice slouziciho diteti k identifikaci, je 
pro dite situace ztizena. Na jedne strane to znamena velke ochuzeni a do urCite miry 
neodvratitelny nahled do sveta dospelych, na strane druM tato zkusenost pfinasi sHu 
vyrovnavat se s nepriznemi osudu a nahlednout skutecne lidske hodnoty. 
Tato cast nasi prace nemohla zohlednit veskere identitu formujici skutecnosti, 
ktere vyplyvaji z nasich nejblizsich vztahu. Nasi snahou bylo predevsim ukazat, jak se na 
ceste k vlastni svebytne podobe identity nezbytne setkavame s predstavami a podobami 
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identit nasich rodicu. Cesta k sebepozmini a nalezeni nasi prave identity jde predevsim 
pres nahlednuti, pochopeni, zpracovani a v dobrem smyslu oprosteni se od nasich matek 
a otcu. 
3.8 Partnerske, sourozenecke a prarodicovske subsystemy 
Prubeh ontogeneze jedince je vsak vyznamne zasazen i vztahem matky a otce, 
dite rna moznost v ramci rodiny nahlizet partnerstvi. Subsystem partnersky hraje 
ustfedni roli utvareni vztahu v rodine. Kvalita rodinneho souziti je do znacne miry 
zavisla na schopnosti muze a zeny utvorit pro sve potomky domov, uCinne resit 
vznikajici problemy, prochazet vztahovymi krizemi, Cinit spolecna rozhodnuti, domluvit 
se na jednotnem pristupu pri vychove deti. Interakce mezi rodiCi ovlivnuje celkove klima 
rodiny a rna vyznamny vliv na utvareni dalSich vazeb v rodine. Dlouhodobejsi konflikt 
mezi rodici se vetSinou projevuje v interakci s detmi. At' jiz v podobe ziskavani spojence, 
ci ve snizeni pozitivnich interakci s detmi v dusledku vnitrni nespokojenosti. Muze take 
vzniknout situace, kdy je partnersky vztah prilis utiskovan vzhledem k nadmerne 
orientaci jednoho Ci obou rodicu na rodicovskou roli. Zcela specificka situace vznika, 
pokud je partnersky vztah vyrazne ohrozen rozpadem, popripade rodice uvazuji 0 
rozvodu. Tato skutecnost se pak vyrazne projevuje na celkovem ladeni rodiny a v 
meznich pfipadech cely system prestava plnit svou funkci. Rozpadajici se rodina pak 
muze bYt zdrojem stresu a napeti pro vsechny cleny a vyrazne se podepisuje do povahy 
budoucich vztahovych problemu deti. 
V ramci sourozeneckeho subsystemu rna dite moznost ziskavat radu 
interpersonalnich zkusenosti a dovednosti, aplikovatelnych v ramci jinych vrstevnickych 
vztahu a socialnich situaci. V socialnich kompetencich mu poskytuje vhled do oblasti 
spoluprace, soupereni, vyjednavani a reseni konfliktu. Sourozenecky vztah se rodi 
postupne a do znacne miry je odvisly od umeni rodicu citlive reagovat na vznikajici 
strety a vhodnym zpusobem podporovat projevy vzajemne lasky. Sourozeneckym 
konstelacim, jakozto faktorum ovlivnujicich utvareni osobnostnich rysu se venoval 
predevsim A. Adler. Pro nase ucely bude pfinosne zamyslet se nad poradim narozeni, 
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nebot' jej vnimame jako faktor ovlivrlujid ladeni osobnosti jedince, tedy i jeho identitu. 
Nahledem na sourozenecke vztahy casto zj ist'uj erne, ze jednotlive deti vnimaji v 
dospelosti sve rodice i celkovou rodinnou atmosferu odlisne. Tato skutecnost je 
zpusobena celou radou vnejsich faktoru, predevsim vsak rozdilnou osobnostni vybavou 
deti a rodieu, pfinasejid do konkretni podoby vztahu cetne modifikace. Nasledujid 
zamysleni nad poradim narozeni je nutno brat pouze orientacne, nebot' je nutne brat v 
uvahu vzdy konkretni zivotni konstelaci jedince. 
Zakladni charakteristikou prvorozenych jedincu byva cilevedomost, 
spolehlivost, tendence k perfekcionismu. Tomuto nastaveni patme pfispiva vychovne 
pusobeni rodicu, ktere je na jedne strane poznamenano silnym entuziasmem, na strane 
druM nezkusenosti. Na prvorozeneho je ve vetSi mire soustredena pozomost sirsi rodiny 
a je peclive a se zaujetim sledovan kazdy posun ve vyvoji. Rodice se pro nej snazi 
vytvaret podnetne prostredi, venuji mu pozomost a soucasne mu nechavaji mene prostoru 
pro vlastni iniciativu. Casteji se od techto deti ocekava vykon, ktery muze dite stresovat. 
Musi vice nez dalSi sourozenci dodrZovat stanovena pravidla a urcity zivotni rytmus. 
Ocekava se, ze budou zastanci rodinnych norem, popripade se zhosti ukolu, ktere rodice 
behem sveho zivota nezvladly. Z takto vedenych deti vyrustaji vetSinou konzervativni 
lide, systematicti, snazid se mit veci pod kontrolou, ambici6zni a dusledni. Maji 
vyvinuty smysl pro odpovednost, nebot' jsou to prave oni, kterym je nasledne sverovana 
pece 0 mladsiho sourozence a zdurazrlovano, ze jsou ti rozumnejsi. Tito jedinci mohou 
mit problem s pfilisnou sebekazni a sebekontrolou, trpet pocity viny, pokud nejsou 
schopni dosahovat svych dIu. 
Mezi ty, do nichz vkladaji rodice velke nadeje patri jedinacci. Je jim venovano 
maximum pozomosti a pece, nekdy az uzkostlive. Kontakt s dospelymi je v popredi, coz 
na jedne strane pfinasi pozitiva v oblasti orientace v dospelem svete, na druM strane je 
zde nebezpeci rozvinuti pocitu menecennosti. Dite je nuceno vyrovnavat se svou 
nedokonalosti ve srovnani se svymi dospelymi vzory. I kdyz rna moznost setkavat se s 
vrstevniky, presto jde 0 kontakty casove omezene, uvazime-li intenzitu kontaktu 
sourozeneckych. Ve vychove chybi prirozena slozka, kterou rodic neni schopen ani 
nejlepe promyslenym vychovnym pusobenim nahradit. Jedinacci vetSinou nemusi 0 nic 
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bojovat, nejsou vystaveni mnoha pozitivnim i negativnim situacim, pfimisejici zivot se 
sourozenci. V rodine vetSinou panuje klid, dite ma cas i prostor na nerusene soustredeni, 
odpoCinek, nemusi se ve vetSi mire prizpusobovat. Tato pozitiva jsou vsak vykoupena 
vetSim osamocenim, ktere je mozno kompenzovat uzsimi pratelskymi vztahy. 
Prostredni dCii se nachazeji v situaei, ktera se muze jevit nevYhodne. Zvlastni 
privilegia a eilevedome vychovne postoje ziskal prvorozeny a rozvolnenejsi disciplina s 
ulehcovanim je vetSinou urcena pro nejmladsi. Charakteristika prostrednieh deti je 
slozita, casto mivaji pocit, ze nikoho prilis nezajimaji, neupoutavaji zdaleka takovou 
pozomost. Starsimu sourozenei nemohou konkurovat a nejmladsi dite byva stredem 
pozomosti. Casteji se proto upinaji k vrstevniekym vztahum. Pozitivem muze bYt mensi 
svazanost rodinnymi pravidly a normami, coz vede spiSe k nekonformnimu ladeni 
osobnosti. Vzhledem ke sve pozici se casto stavaji prostredniky a vyjednavaci v 
rodinnych rozeprich. Nejsou posedli dokonalosti a nevytvari na druM natlak. 
Nejrnladsi deti maji v rodinach vetSinou zeela speeificke postaveni. Pfiehazi do 
rodinne situace, kterou bye hom mohli nazvat "rozehrana partie". Rodice jiz venovali usili 
na vyehovu prvorozeneho, popripade druhorozeneho a pfirozene vyvojove postupy deti 
je jiz tolik neuchvaeuji. Starsi sourozenci navic vyzaduji jiz zcela odlisne vyehovne 
pusobeni, ktere lze jen castecne zbrzdit, vzhledem k potrebam nejmladsiho. Diky tomu se 
ve vychove nepostupuje jiz tolik obezretne, dite neni sledovano s takovou peclivosti, jako 
predesle. Nakolik je mu ubrano v rovine cilevedomeho rozvijeni, natolik pravdepodobne 
ziskava v rovine eitove. Rodice jiz opustily nezdrave ambiei6zni predstavy 0 vyehove a 
nejmladsiho ditete si chteji predevsim uzlt pro radost. Do jejieh vyehovy se ovsem muze 
vkradat znacna neduslednost, nebot' je jim v mnoha pripadech ulehCovano, at' jiz z 
duvodu vyuziti sil kompetentnejsich sourozeneu, Ci z nedostatku casu. Znacnou vyhodou 
oproti prvorozenym lze spatfovat v prirozenej sim vychovnem prostredi, ziskavani 
znacnych komunikacnich dovednosti. Obeenou eharakteristikou teehto lidi byva 
sehopnost empatie, komunikativnost, spiSe sangvinicke osobnostni ladenL Na druhe 




Prarodicovsky subsystem dotvafi celkovou podobu rodinnych vztahu. Muze 
pusobit v mnoha smerech jako podpurny Cinitel, predevsim tehdy, je-li provazen 
akceptaci partneru vlastnich deti. V rade pfipadu pusobi tez jako "zachranna sit'" pri 
vychove vnoucat. Problematicke momenty zde mohou vstupovat v pripadech, kdy rodice 
partneru necitlive zasahuji do nove utvorene rodiny, zasahuji do konfliktu, kontroluji a 
ponechavaji si pravo mit na sve deti vyrazny vliv. Nabizi se nam zde otazka, do jake 
miry jsou rodice schopni smysluplneho odpoutani od vlastnich deti a ponechaji jim 
moznost zit dIe vlastni svobodne volby. Nebezpecim mme by! trvale uvezneni ve 
vzajemnem vztahu. Na jedne strane rodice, ktefi nechteji nad svym dospelym ditetem 
ztratit kontrolu, na strane druhe ditete, ktere nadale vyuziva a zotrocuje vlastni rodice. 
Muze jit 0 past, z niz neni cesty yen, i vzhledem k tomu, ze obe strany z teto hry na 
"oMti" profituji a ve skutecnosti se ji boji ukonCit. Citiiva byva i otazka vychovneho 
pusobeni na vnoucata, ktere nemusi by! vzdy v souladu s predstavami rodicu. UrCite 
momenty transgeneracnich vlivu zohlednime tez v kapitole rodinnych mytu. 
3.9 Komunikace v rodine aneb jak urcujici rodinne myty, tradice a tabu dotvareji 
podobu identity jedince 
Rodinu a domov take dotvari zcela specificka komunikace jejich clenu. "Jazyk 
rodiny" v soM skryva neco vic, neZ jen bezna sdeleni otevrena lidem stojicich vne. 
Akteri rodinne komunikace urCitym zpusobem sdileji mnoho situaci, ktere neni nutno 
komunikovat verbalne. Rada nonverbalnich sdeleni je pro cleny rodiny zcela 
srozumitelna a okolnimu pozorovateli unika. Soucasne je mozno sledovat radu 
rodinnych temat, ktera jsou otevirana s urCitou pravidelnosti, maji bohatou historii, 
zapadaji do kontextu spolecneho ziti. Rodina svym jazykem diteti otevirci svet v urcite, 
pro rodinu typicke podoM. Soucasne mu vsak umoznuje vrustani do sirsiho 
komunikacniho prostoru, kde nutne dochazi k rozsireni jeho komunikacnich dovednosti. 
Dite rna moznost v dalSich, pro nej vyznamnych, socialnich skupinach aplikovat i 
konfrontovat to, co je pro jazyk jeho rodiny typicke. Postupne si v pruMhu ontogeneze 
uveciomuje, ze interakce s druhymi mu pfinasi uspokojeni, frustrace, ale take si na 
zakladne vnejsi odezvy 0 sobe utvari obraz. Jazyk, tradice a doddovane ritualy, to vse 
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utvaTi neopakovatelne rodinne charisma, ktere se neodmyslitelne vryva do podoby 
identity jedince. 
Mluvime-li 0 vztazich v rodine, nebo se je snazime hloubeji analyzovat, pak se 
centrem naseho zajmu nezbytne stavaji verbalni i neverbalni komunikacni mody. 
Komunikace v rodine se stava centrem zajmu systemickeho uvazovani 0 rodine a je 
predmetem mnoha vyzkumnych aktivit. Dulezite je nejen to, 0 cern lide v rodine 
diskutuji, ale take jakym zpusobem. Stredem zajmu pozorovatele je predevsim to, kdo a s 
kym v rodine nejcasteji komunikuje, zda neni nektery clen v komunikaci casto opomijen, 
Ci primo izolovan. Kdo se v rodine jevi, jako iniciator, kdo naopak spiSe prijima a necha 
se ridit. Dulezite je i celkove emocionalni ladeni komunikace. V tomto smyslu vstupuje 
do popredi take skutecnost, jak se v rodine lide oceiiuji, podporuji, dodavaji sebeduvery, 
nebo naopak se dohaduji Ci zraiiuji. Zda v rodine prevlada uvolnena atmosfera, ci 
vnimame napeti, dusno. 
Rodice se detem stavaji prvnimi vzory lidske komunikace. Ackoliv je uceni reCi 
u cloveka zak6dovano v geneticky podminenem vyvoji, presto se pri jeho uceni uz od 
prvnich dnu zaCinaji projevovat individualni rozdily. Rodice pfijimaji nutnost venovat se 
verbalnimu rozvoji ditete v prvnich vyvojovych stadii vetSinou zcela pfirozene. 0 to vic 
je prekvapive, kdyz rada rodicu prvotni prevazne neznou a pozitivni komunikaci, v 
dalSich letech promeiiuje v neustaly proud karani, poucovani a nerv6zniho umlcovani. 
Pocatek techto negativnich jevu v komunikaci se projevuje predevsim v obdobi zvysujici 
se negace ditete (tzn. ve 2. a 3. roce veku). Jde 0 vyznamny meznik v uvedomeni si 
vlastniho "Ja", pfirozene provazejici konfliktni momenty. Dite je ve fazi, kdy neni 
schopno odhlednout od sebestrednosti a povazuje za prirozene, ze se mu okoli bude 
podvolovat. Narazi-li na prekazky v podobe prosazovani vule jineho cloveka, vyvolava 
to v nem vetSinou vzdor. Postupne by si dite melo zacit potreby jinych uvedomovat a 
vnimat skutecnost, ze se musi 0 rade skutecnosti s druhymi domluvit a to pokud mozno 
pozitivni formou. Nekontrolovatelne zachvaty vzteku a negace by mely odeznivat spolu s 
rozvojem psychickych funkci a komunikacnich dovednosti. Do jake miry bude toto 
obdobi dramaticke, zaldi predevsim na zpusobu, jakym s ditetem komunikuji rodice. 
Jestlize rodice zvoli jednoznacny a lehce citelny zpusob, jakym davaji najevo, ze nejsou s 
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reakci ditete spokojeni, zbytecne dite nezahrnuji slozitym a pro nej nepochopitelnym 
vysvetlovani situace, pak u ditete postupne dochazi k uklidiiovani. Rodice ovsem casto 
propadaji situaci a jejich reakce jsou smesi vlastniho vzteku, unavy a vycerpani. Diteti se 
pak dostava odezva, ve ktere se jen tezko orientuje. Mnohdy se z tohoto zpusobu 
neadekvatni komunikace stane zvyk, na ktery navazuje neprilis vysoka ochota zabyvat se 
neustalymi "banalnimi" dotazy maleho ditete. uz zde bude patrne prvni velka krizovatka, 
na ktere se zacnou rozdelovat deti na ty jedince, ktefi budou mit pro rozvoj vlastni 
identity vyrazne lepsi podminky a ty, ktefi budou bojovat 0 moznost byt v adekvatni mire 
vnimany. 
Deti, jejichz rodice selhavaji v rozvoji komunikacnich dovednosti, jsou vnimany 
spiSe negativne. Presneji jsou narocnejsimi partnery v komunikaci, nebot' nemaji 
vypestovanu citlivost pro chovani v socialnich situacich. Vyznamnou soucasti nasi 
identity, jak jiz bylo predestreno v uvodu, je vnimani sebe jakozto soucasti lidskeho 
spolecenstvL Schopnost smysluplne interakce a orientace v socialnich vztazich je proto 
dUlezitou soucasti osobnostni vybavy jedince. Aniz bychom byli akceptovani, jako 
interakcni partneri nejsme schopni existovat. Neni nutno brat tuto skutecnost v jeji 
extremni poloze, pro dite je socialnim handicapem jiz to, ze neni svymi vrstevniky 
prijimano pozitivne, pohybuje se na okraji zajmu detskeho kolektivu. Socialni aspekt 
identity se bude s nejvetsi pravdepodobnosti utvaret jinak u dWSte, ktere je diky 
komunikaci v rodine zvykle na nutnost vnimat sve komunikacni partnery, nez v rodine, 
kde je neustale umlcovano, prezirano apod. Dite, ktere se neni schopno "naladit" na sve 
vrstevniky, vnimat jejich chovani a reagovani, ztraci sance na pozitivni zpetne vazby. 
Takove deti jsou prijimany negativne predevsim proto, ze vcas nezachycuji signaly ke 
zmenam sveho chovani. 
Dite zachycuje nejen to, jakym zpusobem s nim matka a otec komunikuje, ale 
vyznamny vliv zde rna predevsim nepfime pusobeni, prostrednictvim komunikace mezi 
rodici. Tato skutecnost casto rodicum unika. Soustredi se predevsim na to, jak se k diteti 
chovaji a neprikladaji vyznamnou dulezitost tomu, jak se v ocich ditete projevuji k 
partnerovi. Neznamena to, ze by dite nemohlo byt svedkem hadky rodicu, spiSe jde 0 
bezny, kazdodenni zpusob komunikace. Ten se vyrazne promita do podoby, jakym dite 
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mluvf se svymi vrstevnfky. Vyuzfva-li dite casto direktivnf, malo empaticke a 
manipulujfcf mody komunikace, pak je s nejvetSf pravdepodobnostf prejfma prave z 
rodiny. Totez samozrejme plat! i pro jejich pozitivnf podobu. 
Predpokladem zdrave utvarene osobnosti jedince je specificka komunikacnf 
forma obsazena ve zdravych vztazfch, a tim je humor. Na humoru je podstatne to, ze 
dokaze utvorit uvolnenou atmosferu, je spojen s celkove pozitivnfm naladenfm. Rodina 
rna vetSinou svou typickou formu uzfvanf humoru, odvislou od zivotnf historie, 
odkazovanfm k prozitemu, a proto je vyznamnym spojujfcfm momentem. Na druhe 
strane rodina detem dava moznost v jinak bezpecnem prostredf zazit take konfliktni 
situace a hadky. Do hry vstupuje take skutecnost, do jake mfry jsou rodice schopni 
korigovat vlastnf emoce. Pro dite nemusf mit mensf hadka v rodine zadny negativnf 
dopad, pokud nejde 0 konflikt destruktivnfho charakteru a nenf pfflis vyeskalovan. 
Daleko narocnejsf situace nastava v prfpadech, kdy se rodice nejsou schopni ani pohadat 
a rodina je zahmuta odosobnenym mlcenim. 
S otazkami komunikace mezi cleny rodiny take uzce souvisf emocionalni 
prozitky, at' jiz verbalizovane, nebo zakryvane, projevujfcf se v neverbalnfm projevu. 
Pokud provadfme vyzkum v oblasti rodinnych vztahu, narazfme na skutecnost, ze si 
respondenti nevybavujf pfflis detailne konkretnf situace v rodine, spfSe jim zustava 
emocne ladeny dojem. V pameti ditete zustavajf dlouhodobe ukryty pocity radosti, 
strachu, smutku, zahanbenf. Otazkou je, do jake mfry jsou rodice schopni naslouchat 
emocnfm pochodum vlastnfch deti, ukryvajfcfch se za slovy. Deti casto nejsou schopny 
vyjadrovat sve pocity slovy. Projevujf se vetSinou prfmo v jejich chovanf, ale predevsfm 
u introvertne zalozenych detf muzou silne emocnf pocity probfhat skryte. Prave tyto 
momenty mohou pri vyvoji osobnosti jedince hrat vyznamnou ulohu a ve skutecnosti je 
jim venovano malo pozomosti. Nejde zde pouze 0 vnfmanf emocf ditete, ale take jejich 
akceptaci. To neznamena, ze pokud dfte propadne zachvatu vzteku, ze toto chovanf 
rodice prijme a nebude s nfm dale pracovat. Prirozenou reakcf dospelych je okarnzite 
uklidiiovani dftete, at' jiz mfmou cestou, nebo naopak vlastnfm vybuchem hnevu. Rodice 
se snazf co mozna v nejkratSfm casovem useku vnutit dfteti, aby necftilo to, co ve 
skutecnosti prozfva vel ice intenzivne. Pocity dftete se ovsem neztracf, kdyz mu rodic 
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nakaze, aby je neprozfval. Dfte rna mft okamzitou zpetnou vazbu 0 tom, ze jeho chovanf 
nenf pro druM akceptovatelne, nicmene chapou to, ze se nemuze okamzite uklidnit, kdyz 
prave prozfva zachvat vzteku. Nejde zde pouze 0 nejcasteji diskutovane emoce 
destruktivnfho charakteru, ale take 0 emoce, ktere nejsou takto viditelne demonstrovany. 
Tim marne na mysli predevsim strach, pocit smutku, lftost, zahanbeni apod. Rodice 
vetSinou tezko snasf skutecnost, ze jejich dfte prozfva tento druh emoci. Dfte signalizujici 
vnitrnf smutek vzbuzuje v rodicich skutecne obavy. Tyto emoce take snaze ujdou 
pozomosti, nebot' jejich prozfvani mohou dHi ukryvat, popffpade je nejsou schopni sdelit 
a popsat. Dospely jedinec zcela hezne zazfva znacnou skaIu pocitu a emoci, kterych jsou 
deti take casto svedky. Zamysleme se nad tim, jak casto dospely mluvf v pfitomnosti deti 
o tom, jak se cfti a pntom nemaji potrebu s dftetem 0 techto pocitech diskutovat. 
Duvodem je to, ze rodice nechtejf dite zatezovat vlastnfmi pocity, nebo majf dojem, ze 
dite neni dostatecne vyzrale na to, aby 0 techto vecech mohli diskutovat. Samozrejme, ze 
na tomto miste nemame na mysli pfilisne zatezovani ditete, vzdy musime brat v uvahu 
vyvojovou fazi a rozsah slovnf zasoby, ve ktere dite operuje. 
S komunikaci v rodine tesne souvisf take sdileni urciteho, pro rodinu typickeho 
a vyznamneho obsahu, ktery je podlozen emocionaInim zakladem. Nynf se zamyslime 
nad rodinnymi tematy, ktera mela moznost dotvaret identitu jedince a jejichz pusobnost 
lze sledovat i u dospeleho jedince. 
Chceme-li proniknout hlouheji do podstaty utvareni identity jedince v rodinnem 
kontextu, bude nezbytne nahlednout pod povrch kazdodennfch interakci. Povaha 
verbaInfch i neverbaInich vymen mezi cleny rodinneho subsystemu je vice ci mene 
pozorovatelna a lze ji pn dobre vytvorenem vztahu ke zkoumane rodine a zkusenostem s 
vyuzivanymi metodami s uspechem vyuzit. Vyzkumnikovi se vsak vzdy nabizf otazka, 
opravdu je to co prave vidfm a zaznamenavam "skutecne", neni to pouze vytvorena 
kulisa pro 06 badatele, navfc zkreslena jeho vlastni konstrukci dane reality? Na tuto 
otazku lze pomeme jednoznacne odpovedet: jen tezko nam jedinci pootvfraji dvere do 
sveho intimnfho prostoru, a pokud uz se pro to rozhodnou, patme bude vzdy urCita cast 
jejich rodinneho zivota zakryvana a zkreslovana. Situace je 0 to slozitejsf, ze nepujde 
pouze 0 upravy na vedome urovni. V zdy musime pocitat s pfitomnostf rady nevedomych 
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obran, predsudku a tabu, 0 nichz jedinec sam muze mit pouze mlhavou, ne-Ii zadnou 
konkretni predstavu. Tento soubor nevedomych motivu, ktere udavaji povahu 
interakcim, mohou v sobe skryvat prave onen klic k pochopeni kontextu utvareni identity 
jedince. Venujme nyni prostor rodinne archeologii, dedictvi prenasejici se i po 
generacnich liniich a prostupujici do budoucnosti jedincu. 
Oblast rodinnych mytu, tradic, tabu a scemiru je uchopitelna velice slozite. 
Pokud se nam do ni podari nahlednout, slibuje nam nesmime porozumeni rodine. 
Spolecnym jmenovatelem techto jevu je jejich prostupovani do psychicke struktury 
jedince prostrednictvim citove sycenych momentu a situaci. Casto jde 0 tezko 
definovatelne a davno zapomenute okamziky, ktere se nam vryly hluboko pod kuzi. 
Prebyvaji v nas a pouze cas od casu daji 0 sobe vedet v podobe naseho ne zcela logicky 
opodstatneneho tvrzeni, soudu ci jednani. Jde 0 archaicka data ulozena v nasem archivu, 
probleskujici skrze nasi personu a udavajici jedinecnost nejen nam, ale i celemu 
rodinnemu systemu. Pojd'me vsak nyni k presnejsim definicim techto pojmu. Rodinne 
myty muzeme charakterizovat jako system iracionalnich presvedceni a postoju, 
promitajicich se do kazdodennich interakci. Jde 0 predstavy, poselstvi, konstrukty, ktere 
primo v rodine nejsou diskutovany, nebyvaji dobre nahlednuty a presto rodinnym 
systemem "hYbou". Kazda rodina predava svou jedinecnou podobu techto iracionalnich 
dat, casto z generace na generaci. Slouzi tez jako obranny mechanismus rodiny, zajist'uje 
jeho celistvost, ochranny prostor proti naruseni jinymi systemy z vnejsiho prostredi. 
Nemusi mit vsak pouze pozitivni povahu, jak uz u iracionalnich postoju byva, casto nas 
privadi na scesti, zabranuji nam v prirozenem a logickem myslenkovem posunu. Casto se 
nam nedari nahradit je adekvatnejsimi a lepe vyhovujicimi postoji, nejsme je schopni 
opustit, tak, jako nejsme schopni prekroCit svuj vlastni stin. 
V ramci zdraveho rodinneho souziti se nemusi nutne odklanet od reality, jejich 
nebezpeCf vsak spociva v neschopnosti jejich aktualizace. Vyhodnost mYtu muze 
pretrvavat po urCitou fazi zivotniho cyklu, pak ale ztraci na sve presvedCivosti a 
neodpovida nove vznikajicimu rodinnemu prostoru. MYtus "deti nemaji mluvit do 
zalezitosti dospelych" muze byt opodstatnena u malych deti, dospivajici deti bychom 
vsak do urcitych "dospelych" starosti meli uvadet a akceptovat jejich uhel pohledu. 
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Nejen, ze jim tak umoznujeme pochopit vlastni odpovednost, kterou nesou za sva 
rozhodnuti, ale davame jim tez najevo svou duveru v jejich schopnosti. Myty mohou bYt 
vyhodne, pokud jsme je schopni vcas opustit Ci vypreparovat pouze ty, jejichz uzitecnost 
i nadaIe trva. Jejich intuitivni vyuzivani je vyhodne i z hlediska usetreni vlastni 
myslenkove kapacity pri reseni urcitych problemovych situaci. Jde 0 pripady, kdy 
vyuzivame zkusenosti predeslych generaci, majici casto posilujici charakter a pnkhod 
narocnou situaci usnadnuji. TYto myty pak zneji napriklad, "v nasi rodine se muzeme na 
sebe vzdy spolehnout", "konfliktni situace jsou zde proto, abychom se stavali 
myslenkove vyspelejsimi a odolnejsimi". Pokud vsak rodinny mYtus zni "at' se snazlS, 
jak se snazlS, stejne se ti nepodafi niceho dosahnout", pak je zrejme, ze nam v zivote 
pfilis k uzitku neni. 
Myty se vsak prehodnocuji pomeme narocnou cestou, vetSinou je nahledneme az 
v dospelosti ajejich opusteni pro nas znamena vnitrni souboj. Najedne strane racionaIni 
predpoklady a uvahy dospeleho na strane druM emocionaIni cestou zaintegrovana 
presvedceni. Rada rodinnych mytu se prolinaji s mYty obecne dostupnymi v ramci 
daneho socio-kultumiho prostredi a maji tak na stoupence Ci obet mytu silny vliv. U deti 
lze mYty podsouvat v podobe pohadek a vypraveni. Dlte neni schopno do urCiteho veku 
rozlisovat skutecnost od fikce a pfibehy v nich vyvolavaji radu emoci. Zanechavaji tak 
nesmazatelne stopy v podobe iracionalne prejatych poselstvi. Touto pristupnou cestou se 
pak seznamuji s dobrem a zlem, vinou a trestem, laskou a nenavisti, zbabelosti a odvahou 
apod. Postupne si tak, spolecne s vychovnym pusobenim rodicu a blizkeho okoli vytvari 
predstavu 0 tom, co se smi a nesmi, jake chovani je ve spolecnosti ocenovano a jake 
zavrhovano. Rada techto poselstvi se vztahuje i na partnerske souziti, cimz dava zaklad 
rolovemu chovani v partnerskych vztazich. 
Pozastavme se nyni u konkretnich mytu. Pri jejich interpretaci bychom meli bYt 
velice opatmi, nebot' jsou casto vysvetlovany jinak, nez by jim rozumela sarna rodina. Z 
vnej siho pohledu se mohou zdat nevhodne, nicmene v rodine plni urcitou funkci, kterou 
vnej si pozorovatel nemusi podchytit. V ramci seminare rodinne vychovy se nad mYty 
nasich rodin se studenty zamyslime a dochazime ke zjisteni, ze jejich vliv je casto 
silnejsi, neZ jsme ochotni pripustit. Pri jejich vyrceni se casto neubranime urCitemu 
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pousmani, vnimame jejich iracionalitu a soucasne k nim marne uctu a vztah. Jmenujme 
ted' nektere z mYtu, ktere jsou casto uvadeny, nejen v odborne literature, ale predevsim z 
pruzkumu mezi studenty. 
,,Matka se pro sve deti musi umet obetovat". Toto tvrzeni je zalozeno na zcela pfirozene 
biologicke provazanosti ditete s matkou. V rannych fazich vyvoje je tento fakt 
nevyhnutelny a opodstatneny. Pokud vsak rodina v pozdejsich obdobich trva na tom, aby 
se matka vzdala svych ambici a tuzeb ve prospech plneho komfortu ostatnich clenu 
rodiny, pak patrne dochazi k naruseni rovnovahy v systemu. Jeden clen se stava obeti, 
neni schopen si prosadit sve naroky a po case rezignuje. Vysledkem je vnitrni 
neuspokojenost a frustrace, projevujici se ve vztahu k clenum rodiny. Sve nenaplnene 
ambice muze matka zacit prenaset na deti, Nmz je neumerne zatezuje, ve vychove se 
projevuje perfekcionismus a prilisna kontrola. 
"v dobre rodine se maji vsichni nidi." V mYtu 0 st'astne a fungujici rodine je ukryta 
touha po harmonii a pevnem rodinnem zazemi. VetS ina rodinnych systemu je vsak 
nucena cas od casu resit konfliktni situace Ci dlouhodobejsi spory, majici vliv na vztahy 
mezi cleny. Propadame iluzorni predstave, ze pribuzenska pfislusnost predpoklada 
vzajemnou lasku, uctu a pochopeni i pres skutecnost, ze jsou si nektefi clenove rodiny v 
rade postoju a nahledu velice vzdaIeni. V podobnem duchu zni i mYty 0 ucte k rodicum a 
partnerum. Rodice musime ctit, protoze jsou to nasi rodice. Partnerska laska je v 
manzelstvi samozrejmosti, at' se ve vztahu chovame jakkoli. 
Mnoho iracionaInich presvedceni se dotyka neschopnosti pozitivne prozivat 
aktuaIni klid a stesti v rodine. V rade rceni je prislib budouciho zklamani a nezdaru. Tyto 
myty jsou pro Cleny rodiny velkou pfitezi, casto utoci na sebevedomi jedincu. Myty pak 
zni: ,,Stesti se jen mihne.", "Jen se smej, za chvilku budes brecet.", "U nas musi porad 
neco bYt.", "NejdNv povinnosti, potom zabava." Pokud rodina zije v neustalem 
ocekavani problemu a komplikaci, maji clenove rodiny strach prozivat radost, orientuji 
se na plneni povinnosti a vlastni zabavajim prinasi pocity viny. 
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Od rodinnych mytu se mohou odvijet rodinmi temata, majici spojitost s urCitymi 
udalostmi a odpovidaji jim specificke zpusoby interakce. Mohou mit povahu opakujici se 
hadky, dlouhodobe nereseneho problemu, jehoz udrzovani je pro nektere cleny rodiny 
vYhodne. Casto jsou to prave deti, ktefi v rodinnem systemu "profituji" z problemove 
situace. Jestlize rodina zastava mYtus "nemocny clen rodiny musi byt zahrnoV(in 
pecoV(inim, starostlivosti a celkove mu musi byt ulehcoviino", pak v rodine, kde jsou 
rodice pfilis zaneprazdneni a nemaji na deti odpovidajici cas mohou tezit ze sve caste 
nemocnosti. Rodice se pak orientuji vice na nemocne dite, venuji mu dostatek pozomosti 
a atmosfera v rodine se celkove meni. Dlte muze zazivat pocit, ze je centrem zajmu a 
rodice jsou zde predevsim pro nej. 
V teto souvislosti mohou bYt inspirativni, dnes jiz klasicka vychodiska transakcni 
analyzy E. Bema35, pfispivajici k objasneni nasich iracionalnich reakci v rade beznych 
situaci. Jejich zakladem jsou prave ona presvedceni a postoje, ktere nam pfinesla 
interakce z rodiCi a dalsimi vyznamnymi postavami v detstvi. Transakcni analyza 
rozdeluje tfi navzajem odlisne stavy ega, ve kterych se clovek muze projevovat. 
Odpovida jim pfislusny zpusob mysleni, citeni, chovani a reagovani na druM. Tyto stavy 
egajsou odvozeny od osoby rodice, dospeleho, ditete. 
Stay ega "rodic" prinasi mysleni, citeni a jednani prevzate od osobnosti vlastnich 
rodicu. Tento stay se aktivuje v pripadech, kdy rna clovek potrebu zduraziiovat pravidla, 
pfikazy, zakazy a predsudky. Uplatneni tak nachazi napriklad pfi vychove vlastnich deti 
nebo v podoM vlastniho svedomi, ktere pfisne hodnoti veskere nase chovani. Z tohoto 
"po stu" se casto predavaji i vyse zminene myty. 
Stay ega "dite" vyjadfuje mysleni, citeni a reakce, ktere si pfinasime z naseho 
ranneho detstvi. Tento stay je zalozen prevazne na citovych zakladech. "Dite v nas" 
proziva strach, hnev, pocit menecennosti, radost, zvedavost. Detstvi je obdobim, ve 
kterem mohlo dojit k k urCitym poskozenim, prave v dusledku nevhodnych vychovnych 
pfistupu. Z teto do by si pfinasime zivotni scenare ci zivotni plany, vytvorene na zaklade 
detskych predstav, ktere byly posilovany nasimi rodiCi. 
35 Berne, E. Jak si lide hraji. Praha: Dialog, 1992. ISBN 80-8S194-S1-X 
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Scemirove programovani probiha jiz v prvnich vyvojovych fazich. v prubehu 
detstvi se k nemu pfidavaji dalSi skutecnosti a momenty, ovlivnujici celkove pozitivni ci 
negativni ladeni scenare. Dite si postupne utvafi 0 sobe i 0 rodicich urCita presvedceni, 
ktera jsou v nekterych pfipadech celozivotni a lze je jen velice tezko prehodnocovat. Na 
zaklade techto predsudku si pak muze zvolit pfistup k sobe samemu, lidem, kteri jej 
obklopuji, situacim, se kterymi je nucen se vyrovnavat. 
Stay ega "dospeIy" odpovida racionalne uvazujici casti naseho la, ktera jedna 
objektivne a racionalne, na zaklade vlastnich zkusenosti. Tento stay nam umoznuje 
prehodnocovani jiz nepotrebnych a iracionalnich presvedceni, opoustet jiz nepotrebne 
myty. 
ledinecnou atmosferu rodiny dotvari take ritmily, zvyky a tradice. Ritual je 
mozno charakterizovat jako "Komunikacni akt, ktery je vykonawin stale stejne, pficemz 
tato nemennost je soucast jeho smyslu. ,~6 lde 0 navykle zpusoby vykonavani urCitych 
Cinnosti, napomahajicich k pocitu rodinne soudrznosti, pospolitosti a pruchodu zivotne 
narocnymi situacemi. Rada z nich rna transgeneracni charakter a opet se poji se zvyky 
sociokultumiho prostredi, mohou tez odkazovat k vyznamnym mytickym pfibehum a 
hodnotam predeslych generaci. Z hlediska historickeho vyvoje marne moznost 
zaznamenavat vyrazne promeny ve vyuzivani techto bohate citove sycenych okamziku. 
Tradicni podoba rodiny je prodchnuta setkavanim k pfileZitosti mnoha ruznych svatku, 
majicich predem urceny scenar a umoznujici vyboceni z kazdodenni bezne Cinnosti, 
pozastaveni se a proziti sounaleZitosti. Soucasna rodina vyrazne zjednodusila zpusoby, 
jakym se tradice udrZuji, a jejich vyznam se vyrazne snizuje. Casto ziskavaji spotrebni 
charakter a neumoznuji detem pochopit jejich pravy vyznam. Pokud jsou v rodine ritualy 
a tradice zjednodusovany, muze dochazet k oslabeni pocitu emocni zakotvenosti. 
V ritualech mohou bYt vyuzivany symboly a ritualni predmety, ktere jsou po 
generace predavany a umoznuji vnimat kontinuitu rodu, chapat dedictvi predchazejicich 
generaci. Existence dokumentu a predmetu muze bYt i zamlcovana a jejich odhaleni je 




podminovano napriklad dosazenim urCiteho veku ditete. Rodice by soucasne meli 
respektovat potfebu ditete mit sve tajemstvi, 0 kterem ostatni clenove rodiny nevedi. 
Emociomllni atmosferu rodiny vsak muzou dotvaret i tabu. V rade rodin existuji 
temata Ci situace 0 nichz se otevrene nediskutuje a nemluvi. Puvod techto komunikacnich 
omezeni casto neni primo znam, presto je rodinou jako celkem akceptovan, nebot' jejich 
otevreni je vnimano jako ohrozujici. Pokud se dite na tabuizovana temata dotazuje byva 
vetSinou umlceno a komunikacni bariera v rodine narusta. Predpoklad, ze 0 vecech, ktere 
se v rodinach nechteji diskutovat lze jednoduse obehnat hradbou mlceni a problem je tim 
vyresenje samozrejme chybny. Narusta-li v rodine kolem urCiteho tematu napeti, pak lze 
predpokladat, ze jeho vyneseni na svetlo muze znamenat rozkolisani celeho systemu. 
Otazka zni, kterym clenum vyhovuje udrzovani tabu ajake z toho pro nej vyplyvaji zisky 
a kdo z rodiny je pouze nasledovatelem Ci obeti. Drive nez otevreme nejvyznamnejsi 
rodinna tabu, bude nutno si tento pojem vymezit. S. Freud definuje tabu jako neco, co je 
zakazaneho, nebezpecneho Ci necisteho. Druhou strankou vsak muze by-t take posvatnost. 
Tabu lze pojimat jako nestarsi nepsany kodex lidskeho chovani, jako neco 0 cern se 
nemluvi, 0 cern se nesmi premyslet a jehoz prekroceni musi podlehat nejprisnejsim 
trestum. 
Na pfikladu studia primitivnich kultur dokazuje, ze sila tabu je velice mocna a je 
obestrena ne zcela jasnymi a logicky zduvodnitelnymi zakazy a omezenimi. Hlavnim 
cilem zustava ochrana osob, zabezpeceni slabych a zajisteni dulezitych zivotnich aktu, 
jako je narozeni a smrt. Mezi nejsilneji pusobici tabu v oblasti rodinnych vztahu muzeme 
zaradit predevsim incest. Incestni chovani vzbuzuje silny odpor, a proto Freud 
predpoklada, ze jde 0 vyznamnou pudove zalozenou a na nevedome hladine pfitomnou 
sHu, ke ktere maji lide tendenci. Pod nanosem kulturnich regulativu a prisnych omezeni 
je tento druh sexuaIni touhy vytesnen a objevuje se pri dukladne psychoterapeuticke 
praci s klientem. Psychoanalyza zde vychazi predevsim z teorie rannych 
psychosexuaInich vazeb ditete na rodice, projevujici se jako Oidipovsky a Elektrin 
komplex. Prvni infantilni sexuaIni volba se dIe psychoanalytiku vaze vzdy na rodicovske 
ci sourozenecke postavy. Prirozenou cestou vyvoje jedinec dochazi k nutnosti orientovat 
sve sexuaIni tuzby na objekty mimo rodinu a incestni tuzby propadaji vytesneni. 
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Klicova rodinna temata, nejcasteji uzivane komunikacni mody a celkove 
emocionalni ladeni rodiny se bezesporu vyznamne zapisuje do podoby identity jedince a 
vytvafi jeho jedinecny zivotni pfibeh. Nasi snahou bylo poskytnout dostatecne penzum 
teoretickych poznatku a osobnich nahledu na podstatu a dUlezitost klicovych vztahu. 
Rodina ma bezesporu nesmazatelny vliv na kazdeho jedince, po mnoho let mu osvetluje, 
ale i zastiiiuje duleZite aspekty socialni skutecnosti, a tim mu dava "navod" na zpusob 
bytL Jeji pusobnost vsak nemusime pojimat zcela fatalne. V prubehu celeho zivota ma 
jedinec moznost vlastni identitu dotvaret a upravovat, v zavislosti na pribyvajicich 
zkusenostech a zvysujici se schopnosti hlubsi sebereflexe. Jednotlive useky zivota nam 
oteviraji nove obzory a v nasem zivotnim pfibehu se stale vice odrazi nase vedome 
volby, za ktere neseme vlastni odpovednost. HlubSi vhled do po do by nasich klicovych 
vztahu by mel pfedevsim slouzit vnitmimu rustu. Pochopeni a vyrovnani se s nasi 
minulosti osvetluje mnoM z nasi pfitomnosti. 
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Zaver teoreticke casti prace 
Hlavnim cHem teoreticke casti pnlce, byla p1'edevsim analyza nosnych koncepci, 
mihledu a strategii, vyjad1'ujicich se k problematice formovani identity jedince. Vzhledem 
k tomu, ze jde 0 fenomen majici sve vyznamne zastoupeni v mnoha vedeckych 
disciplinach humanitniho charakteru a ma multiparadigmatickou povahu, bylo naSi 
snahou zohlednit p1'edevsim ty skutecnosti, ktere vnimame pro oblast vychovy jako 
vyznamne a inspirujici. Pokud jsme nektere koncepty vynechali Ci nezminili, stalo se tak 
p1'edevsim z duvodu udrzeni hlavni myslenkove linie, kterou jsme si pro praci zvolili. 
Prace je clenena do t1'i kapitol, ktere se stanou vychodiskem pro empiricke ove1'ovani. 
V ramci prvni kapitoly jsme se soust1'edili na P1'esne vymezeni ust1'edniho pojmu, 
s poukazem na odlisne p1'istupy jednotlivych myslenkovych skol i autoru. Snazili jsme se 
tez 0 schematicke zachyceni vyvoje konceptu identity v historickem a sociokulturnim 
kontextu, nebot' jeji zasazeni do urCiteho casoprostoru povazujeme za vYznamne. Pojem 
identita byl a stale je oteviran v ramci mnoha filozofickych, sociolologickych i 
psychologicky smeru, jejichz p1'ehled, Ci zpusob mozneho cleneni jsme si dovolili 
nabidnout prostrednictvim p1'ehledove studie V. Bacove a J. Krogera. Nasledne jsme se 
nekterymi koncepty podrobneji zabyvali, a to p1'edevsim temi, ktere vetSinou vychazi ze 
socialne-konstruktivistickych myslenek a v jejichz pop1'edi je vliv jazyka, diskursu a 
pfibehu. Postmodemi skepse vuCi "velkym teoriim" pfivadi 1'adu badatelu k orientaci na 
vyzkum v oblasti lidske kazdodennosti. Vyzkumy se stale casteji zabyvaji otazkami, jak 
si jedinec ve svete organizuje svou zitou zkusenost, a jak tato zkusenost spoluutvafi jeho 
identitu. Nase prace se inspirovala myslenkami narativni analyzy, snazici se 0 
kombinaci a zohledneni vlivu makro i mikro prostredi. V duchu tohoto pfistupu 
vnimame identitu jedince, jako kontinualne se utvarejici pfibeh, zasazeny 
dominantnimi diskursy daneho sociokulturniho prostredi, ktery je vysledkem 
individualnich aspektu, zivotnich udalosti a zkusenosti se socialni realitou. Nas 
zivotni pfibeh umoznuje artikulovat to, jakym zpusobem uchopujeme nas zivot, jak 
mu rozumime, jakym zpusobem ho sobe i ostatnim predkladame. 
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Vnimame zde skutecnost, ze identita jedince je bez vyznamnych socialnich 
vztahu zcela nemyslitelna a pfibehy 0 nasi existenci vzdy urCitym zpusobem odrazi nase 
nejblizsi vztahy. V zaveru prvni kapitoly jsme se zamysleli nad otazkou moznosti 
autentickeho byti, ktere neni presprilis zahaleno plastem konformity, tolik typickeho pro 
oblast socialniho styku. Dospivame k presvedceni, ze vetSina jedincu vnima mimou 
disproporci mezi tim, jak prezentuje sebe a svou osobu na verejnosti, popfipade v ramci 
urCitych socialnich skupin a mezi tim, kym se opravdu citi bYt. Vlastni sebeodhaleni 
nemusi byt vzdy vnimano pozitivne, mnohdy se jedinec ukryva za masky, ktere maji 
zabranit tomu, aby se jedinec diky sve vnitmi slabosti stal tercem kritiky. DUlezite je 
ovsem to, do jake miry je utek pod ochranu vnejsich masek ve skutecnosti jedincem 
nahlednut. Neproniknutelna fasada se muze stat dozivotnim vezenim, ktere zabraiiuje v 
jakemkoliv lidskem posunu. Unik z tohoto sebe-klamu znamena pouze vykroceni na 
nepohodlnou cestu, na ktere jsme nuceni otevfit nejedno z nasich temnych tajemstvi a 
nahlednout sve skutecne Ja. Tento celozivotni ukol jsme se snazili priblizit 
individuacnim procesem C. G. Junga. 
K tomu, abychom mohli jako vychovatele vnimat moznosti a meze rozvoJe 
identity jedince, je nezbytne, abychom znali zakonitosti jejiho utvareni. Druha kapitola 
prace se snazila nabidnout prehled nejvlivnejsich a nejvice propracovanych teorii, ktere 
se problematikou vyvoje identity zabyvaji. Na prvnim miste jsme nabidli patme jednu 
z nejpopulamejsich teorii, mapujici psychosocialni vyvoj jedince, epigeneticke schema 
E. Eriksona. Na vysledky jeho prace navazal J. E. Marcia, a to predevsim v oblasti 
empirickeho vyzkumu, pro nas se proto stal dalSim vyznamnym autorem. Ponekud 
odlisny pfistup zvolila J. Loevinger, ktera pojima vyvoj ega jedince, jako kvalitativni 
posuny, predevsim v oblasti moralnich soudu, komplexity, nahlizeni na sebe i druM. 
Tato teorie se v)'fazne dotyka moznosti, ktere udava rodinny a blizky socialni kontext pfi 
rozvoji jedince. Teorie podnitila radu vyzkumniku, mezi nimi i S. T. Hausera, ktery se 
snazil ve vyzkumu, jehoz vysledky v praci uv<idime, overit, nakolik je spojen dosazeny 
stupeii vyvoje ditete, se stupnem, ve kterem operuji rodice. Pfinos vi dime predevsim 
v mapovani toho, jak rodice s ditetem, ktere se pohybuje na vyssich stupnich rozvoje ega 
komunikuji. Nasledne jsme se priblizili psychoanalytickemu pojeti P. Blose, ktery 




term in "charakter", jako pruchod a zpracovani nekolika zasadnich vyvojovych ukolu. 
Mezi nimi take zpracovani a vyrovnani se s traumaty z detstvi, ustanoveni sexualni 
identity Ci vnimani vlastni ego kontinuity. V zaveru jsme prednesli koncept moralniho 
vyvoje navrZenem L. Kohlbergem. 
V ramci tohoto prehledu jsme se snazili zhodnotit pfinosy techto teorii i jejich 
slabsi mista a poukazat na problematiku uchopeni tohoto pojmu v jeho celistvosti. 
lednotlive mefici nastroje, ktere jsme v praci predstavili jsou schopny pojmout vzdy 
un~ite aspekty tohoto jevu a staly se tak pro nas vyraznym upozomenim nad moznostmi 
zobeciiovat vysledky vyzkumnych setfeni. 
Treti east kapitoly pojimame jako nahled na klieove aspekty rodinnych vztahu, 
ktere vnimame pri utvareni identity jedince jako vyznamne a 0 jejichz overeni se budeme 
snazit v ramci nasi vyzkumne sondy. Identitu jedince jsme vyznamne prop oj iIi s 
rodinnym pfibehem, v ramci ktereho mel jedinec moznost vyzravat a jehoz vyznamy po 
mnoha leta prirozene prejimal. Inspirativni zdroje jsme zde nachazeli predevsim v 
systemickem uchopeni rodinneho kontextu, ktery se snazi borit nase navykle zpusoby 
uvazovani 0 skuteenosti a nachazet nove cesty, jakymi muzeme nas zivot vest. Tento 
pristup je pro nase uvazovani 0 rodinnem vlivu velice vyznamny, nebot' pfipomina 
jedinci skuteenost, ze je to pravo on, kdo rna moznost se svym zivotem nakladat do 
znaene miry dIe vlastniho uvazeni. Pfilisnym zduraziiovanim chyb rodieu ve vychove se 
snazime najit vinika neuspokojovych aspektu nasi vlastni existence, snazime se sejmout 
ze sebe odpovednost. Branime se promenam, ktere pro nas znamenaji krok do neznama. 
Centrem naseho zajmu se stava otazka, eim vybavuje rodina jedince, jejichz 
identita je utvorena zdrave. lakou povahu maji vztahy v techto rodinach, jaka je jejich 
atmosfera. Pokud bychom chteli zaznamenat a shmout aspekty, ktere jsme v ramci tfeti 
kapitoly otevreli, a ktere vnimame pro rozvoj identity jedince za podstatne shmeme je do 
nasledujicich oblasti. 
Vyznamna pro nas byla otazka moznosti identifikovat se s rodicovskymi vzory. 
Moznost pozitivni identifikace spojujeme s rodieovskym pusobenim, ktere je mozno 
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charakterizovat jako pfijimajici, milujici, vyzadujici, oceiiujici a inspirujici. Neznamemi 
to v zadnem pripade, ze vychova je prosta chyb. Predpokladame, ze rada 
problematickych a hure zvladnutych mist ve vychove muze byt zcela pfirozene 
korigovana pusobenim dalSich blizkych identifikacnich vzorU, popripade pozdejsimi 
korektivnimi zkusenostmi v ramci dalSich socialnich kontaktu. V potaz je zde nutno brat 
i vliv vyznamnych zivotnich udalosti a zkusenosti, ktere do vychovy mnohdy zcela 
neocekavane zasahuji a celkovou atmosferu rodiny pretvari. V silach rodicu neni vzdy 
deti izolovat Ci ochraiiovat pred narocnymi zivotnimi situacemi, ktere deti spolecne s 
rodici musi projit. Veskere tyto udalosti se nepochybne vyrazne promitaji do podoby 
identity ditete. Nejen, ze mu do urCite miry pootevrely "realnY" svet, ale soucasne mu 
odebraly urCitou cast detskych snu a iluzi. Patrne jsou to vsak zivotni momenty, ktere 
napomahaji osobnosti jedince vyzrat, pokud nepusobi pfilis destruktivne. 
Vyzr3vani identity jedince je mozne predevsim v prostredi, ktere je otevreno 
pro sdileni a sdeIovani. Dite, kteremu je umozneno otevrene vyjadrovat sve nazory, 
pocity je schopno nauCit se vnimat a akceptovat nazory a pocity ostatnich. Pouze v 
rodine ma dite moznost zcela bezpecne prozivat sve emoce a nauCit se s nimi zachazet. 
Prozivani radosti, smutku, zlosti patfi k beznym projevum, ktere obohacuji lidskou 
zkusenost. Do teto oblasti jsme zaradili i zpusob, jakym jsou v rodine reseny konf1ikty. 
Poukazali jsme zde take na skutecnost, ze dite prejima zcela prirozenou cestou 
komunikacni mody svych rodicu. 
S otazkami komunikace v rodine souvisi i pfitomnost vyznamnych rodinnych 
temat, presvedceni a zvyku, ktere jsou vetSinou postaveny na iracionalnim podklade a 
dite je prejima a zakomponovava zcela pfirozene do sveho zkusenostniho "repertoaru". 
Tyto rodinne vyznamy nejsou vzdy zcela uvedomovany, dulezite je vsak, nakolik je 
rodina ochotna nahlednout a prehodnocovat nepotrebne a predsudecne obsahy a 
predchazet tim nezadoucimu ustrnuti ve vlastnim vyvoji, tedy i vyvoji identity 
jednotlivych clenu. 
Vyznamne obdobi pro utvareni dospele identity je predevsim obdobi adolescence, 
kdy se prirozene otevira nutnost prehodnocovat rodicovske postoje a hodnoty. Pro 
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rodice to znamemi uvedomit si, ze jejich vychovne poshini bude zavrseno a diteti by se 
melo umoznit vydat se na cestu hledani sebe sarna. Rodice by meli pochopit, ze 
dobrovolnym "vypustenim ditete z hnizda" potvrzuji skutecnost, ze vychovali 
zivotaschopneho jedince, v jehoz schopnost obstat ve svete veri. Tato duvera rodice 
vyznamne napomaha utvoreni obrazu 0 sobe, jako 0 cloveku, ktery rna svou vlastni 
hodnotu, jeho identita neni pouze odvozena, ale rna svuj pevny zaklad. 
III 
4. kapitola 
Projekt kvalitativni vyzkumne sondy 
Vliv rodinnych vztahu na vy-voj identity jedince 
4.1 Teoreticky ramec a charakteristika vyzkumneho problemu 
Zpracovani teoretickych vychodisek vyzkumneho problemu, vyzkumna aktivita v 
teto oblasti a literatura vztahujici se k tematu, byla predmetem teoreticke casti prace. 
4.2 eil vyzkumne sondy 
CHern vyzkumne sondy je poukazat na un::ite obecnejsi principy ve vztazich 
mezi rodici a detmi, ktere napomahaji k utvoreni zdrave a stabilni identity 
jedince.37 Za timto ucelem predstavime nekolik retrospektivnich pribehu 0 vztazich mezi 
rodiCi a detmi. 
Stfedem naseho zajmu bude predevsim otazka povahy klicovych vztahu, 
celkove atmosfery, inspiraci i omezeni, ktere rodinny kontext v prubehu ontogeneze 
jedinci pfinesl. Nasi snahou bude reflektovat, jakym zpusobem respondent pribeh 0 sve 
rodine prezentuje, ajak sebe v ramci tohoto pribehu umist'uje. 
4.3 Ukoly vyzkumne sondy 
Za pouziti metody narativni analyzy se budeme snazit zjistit, zda lze nalezt 
souvislost mezi nami navrzenymi obecnejsimi principy utvareni identity jedince v rodine 
a konkretnim, rodinnym kontextemjednotlivych respondentu. 
37 Zdrave a stabilne nastavenou identitu jedince na tomto miste charakterizujeme jako spokojenost stirn, 
kym v zivote jsem, vlastni zivotni cestou, vnimani hodnoty sebe sarna i druhych. Soucasne do tohoto 
celkoveho zivotniho pocitu zaclenujeme i odraz ustanovenych kvalitnich lidskych hodnot, reflektovani 
sveho vlivu na druhe a odpovednosti za zpusob vedeni vlastni existence. 
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Obecne principy: 
• Kvalita rodinnych vztahu a jeji celkova atmosfera se vyznamne podili na 
utvoreni zdrave identity jedince. 
• K ustanoveni zdrave identity jedince napomaha moznost pozitivni identifikace s 
rodicovskymi postavami. 
• Dulezitym aspektem rodinneho prostredi, je moznost sdileni a sdelovani, a tim i 
utvareni predstavy 0 sobe, jako hodnotnem jedinci, majicim pravo na vlastni 
pocity a nazory. 
• Pro utvareni zdrave identity jedince je dUlezita moznost zdraveho psychickeho 
odlouceni od rodicu v obdobi adolescence. K tomu napomaha i akceptace 
cesty, kterou si dite ve svem zivote zvolilo. 
• Vyzravani identity jedince je vyznamne odvisle od zivotnich udalosti, ktere do 
vychovy i pozdejsiho zivota nezbytne intervenuji. 
4.4 Vyzkumny soubor 
Pro ziskani vyzkumneho souboru volime prmclp stratifikovaneho zamerneho 
vYberu. Metoda je volena predevsim z duvodu intimni povahy vyzkumu. Respondent 
musi byt ochoten vypovidat 0 mnohem ze sveho osobniho zivota. Pokud chceme ziskat 
tato osobni a vedome prilis nezkreslena data, pak musime predpokladat, ze respondent 
bude mit nasi duveru. Princip stratifikace volime z duvodu plastickeho pohledu. Chceme 
zajistit udaje od prislusniku obou pohlavi, angazovanych v rozdilnych oblastech 
profesniho zivota a stupne dosazeneho vzdelani. Predpokladem je skutecnost, ze tyto 
jedince, dIe vnejsiho dojmu, shledavame, jako ty, ktefi maji svou identitu ukotvenou 
stabiine. Zduraznujeme, ze nam nejde ve vyraznejsi mire 0 to, jakych profesnich 
vysIedkujedinec dosahuje, ale predevsim 0 "Iidsky rozmer". 
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4.5 Metoda ziskani kvalitativnich dat 
V nimci naseho vyzkumne sondy jsme pro sber dat zvolili metodu 
polostrukturovant!ho interview. Vyzkumnici udavaji, ze pri vyuziti metody narativni 
analyzy, kterou pro zpracovani nasi sondy chceme vyuzit, neni tato forma sberu dat zcela 
idealni. Respondent je ve svem "vypraveni" omezovan a limitovan, tzn. ztracime mnohe 
zjeho autenticity, moznosti projevit ve svem vypraveni vlastni identitu. Nase rozhodnuti 
vsak bylo vedeno snahou ziskat informace, ktere bezprostredne souvisi se vztahy v 
rodine. Duvodnou obavou se stal fakt, ze vypraveni 0 rodine se muze za urCitych 
okolnosti stat bezbrehe a tezko zpracovatelne. Vzhledem k tomu, ze jde ooblast vysoce 
osobnich vzpominek, pocitu a faktu, snazili jsme se pro interview vytvorit nekolik 
zakladnich orientacnich otazek, ke kterym chceme, aby se respondent vyjadril. Interview 
bud erne pojimat predevsim jako respondentovo volne vypraveni a otazky budeme klast 
nenasilnou formou. Tato metoda by mela zajistit dostatecny prostor pro vybaveni 
vyznamnych momentu i pocitu z rodinneho zivota, ktere by v ramci flxniho nastaveni 
otazek nemuseli vyvstat. 
Polostrukturovane interview: 
1/ Jak byste mohli charakterizovat emocionalni atmosferu ve vasi orientacni rodine. 
Vybavuji se Yam nektere momenty ci pocity, ktere Yam i po leta zustavaji v pameti? 
Muze jit i 0 uplne detaily, ci "banality". 
2/ Muzete mi fict neco 0 Vasem vztahu s matkou a otcem, predevsim z obdobi detstvi a 
dospivani. 
3/ Pocit'ujete, ze Vas Vasi rodice v urCitem smeru vyrazneji ovlivnili, inspirovali, 
nasmerovali? 
4/ Vnimate skutecnost, ze pro Vas rodice byli, Ci stale jsou, v urCitem ohledu 
vyznamnejsi brzdou? Narazili jste nebo narazite v urcite oblasti najejich nepochopeni? 
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5/ Pocit'ujete vnitrni uspokojeni nad tim, kym se citite byt, a jakym smerem se Vas zivot 
ubira? 
4.6 Metoda zpracovani a analyzy dat 
Pro potreby vyzkumu bude vytvoren audiozaznam rozhovonl s respondenty. 
Hlavni metodou, kterou vyuzijeme pro analyzu ziskaneho vyzkumneho materialu, je 
narativni analYza.38 Jde 0 interpretacni metodu, ktera je nejlepe vyuzitelna pfi snaze 0 
holisticky pristup k otazkam zivotajedince. Vyzkumnik se snazi zachytit v predkladanem 
pribehu nosne momenty, majici souvislost s prezentaci vlastni identity, umist'ovani sebe 
sarna do urCiteho typu pfibehu i ovliviiovani prubehu vypraveni, vzhledem k posluchaCi. 
Tuto metodu jsme zvolili tez z duvodu naseho pojeti ustredniho tematu, tedy 
identity, jako kontinualne se utvarejiciho a pretvarejiciho pribehu, ktery je ovlivnen 
zivotnimi udalostmi, zkusenostmi a diskursy panujicimi v danem sociokulturnim 
prostfedi. Chceme zachytit urcitou cast zivotniho pfibehu respondenta, jeho 
zkusenost s nejvyznamnejsi sochilni skupinou - rodinou. 
V popredi naseho zajmu bude reflexe respondentovych zazitku, ktere se poji k 
postavam otce a matky. Jeho soukroma verze vzpominek a pocitu, vazici se na tyto 
klicove postavy nas privadi k procesu vyzravani jadra jeho osobnosti - identity. 
Predpokladame, ze respondentuv pfibeh bude zasazen znacnou mirou subjektivity, ktera 
je pro vzpominky na niterne pocity charakteristicka. DalSim predpokladem je skutecnost, 
ze nase vyzkumna aktivita nutne vytvari umele mantinely a staticke nahledy na zivotni 
dynamiku. 
V neposledni rade bychom chteli predestrit, ze s touto metodou nemame zadne 
predchozi vyzkumne zkusenosti. K dispozici jsou mnoha vyzkumna setreni, ktera 
38Informace 0 teto metode in: Benwell, B., Stokoe, E. Discourse and identity. Edinburg: Edinburg 
University Press, 2006. ISBN 0-7486- I 750-7 
dalSf informace tez in: Miovsky, M. Kvalitativni pi'istup a metody v psychologickem yYzkumu. Praha: 
Grada, 2006. ISBN 80-247-\362-4 
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nepochybne poskytuji dostateeny studijni material, presto Jsme zachytili znaenou 
variabilitu, co se tyee koneeneho zpracovani a interpretace dat. 
4.7 Zajisteni validity 
Predpokladame, ze nase vyzkumna sonda nebude diky svemu omezenem rozsahu 
schopna nabidnout universalne platne obecne zavery. Presto bychom radi poskytli co 
mozna nejautentietejsi zaznamy rozhovoru, jejichz interpretaci budeme opetovne 
konzultovat s jednotlivYmi respondenty. Validita bude tedy zajistena predevsim 
opetovnou reflexi a kontrolou zavenl, ktere z interpretace vyplynou. Respondenti se 
budou moci vyjadfit, popfipade korigovat zkresleni, ke kteremu by mohlo subjektivni 
analyzou dojit. Zde je ovsem nutno zohlednit skutecnost, ze vyzkumnik se v ramci 
kvalitativnich sond stava vzdy soueasti sdelovaneho. Respondent vzdy podava 
vyzkumnikovi pouze ureite, vedome i podvedome, upravene vyseee sveho zivota. Do hry 
vstupuje osobnost vyzkumnika i jeho vlastni zkusenost s predmetem vyzkumu, schopnost 
"naladeni se" na respondenta. 
4.8 Vystupy sondy a casory harmonogram 
Vyzkumna sonda bude slouzit predevsim pro potreby dizertaeni prace, popfipade 
jako podklad pro daISi vYzkumne aktivity, tykajici se oblasti rodinnych vztahu. Vyzkum 
bude probihat v 1. etvrtleti roku 2006 
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Zapis rozhovoru s respondenty a jejich interpretace 
Respondent c. 1 
Zena, SS vzdeIani, momentalne studujici VS obor andragogika, 35 let, zvazuje 
rozvod, s manzelem jiz neZije, 2 deti ve veku 4 a 6 let. Bratr 0 3 roky starsi, rodice 
rozvedeni v jejich 17-ti letech. Povolanim asistentka. 
11 My jsme byli jako rodina doeela v pohode, urCite tam pfevaiovalo vic pozitivniho. 
Jenom co jsem vnimala v detstvi, ze ja jsem byla spiS spojena s rodinou taty a braeha 
zase s mamou ajeji rodinou. Nasi byli doeela vtipni, byl to takovej doeela hezkej par. Az 
do tech 17ti let, to se nasi zacali rozvadet. V podstate ale s nima nemam iadny speeialni 
zaiitky, ie by jsme neeD spolecene podnikali, na co byeh si vzpomnela. Rodice zili hodne 
spolecensky, ehodili za kulturou, znamejma, taneovat. 
2/ Ja nevim, behem detstvi tam nebyl iadnej spatnej vztah s mamou, ale myslim, ie byl 
nijakej. Ja jsem se marne nikdy nesverovala. Qna byla vzdyeky takova jako generalska, 
vseehno se t06lo podle nL Tata, braeha i ja jsme skakali, jak ona narizovala. Rozhodne 
jsem k ni s nicim neprisla, ze byeh se ji sverovala aby mi poradila. To ani za tatou, 
kteryho jsem troehu obdivovala, hodne cetl, byl takovej samotar a zaroven vtipalek. Za 
tatou jsem ehodila tak, jak ehodej deery, sehovat se, nekdy se sverit. Ale ",pis mam dojem, 
ie jsem si vseehno neehavala pro sebe. Mozna obcas s braehou, ale ten byl starsi, tak ten 
me taky moe nefesil. Ja jsem ani nemela zadny speeialni starosti, zacala jsem brzo 
sportovat, tak tam se to vseehno odehravalo, mezi tou partou tech lidL Nevim s mamou si 
nepamatuju, ie by to bylo nejakj moe hezkj. 
3/ Myslim si, ze diky marne jsem dobre vyehovana. Qna byla hodne pfisna, a tak si 
myslim, ze me to zaehranilo i v budouenu pred ruznejma problemama. U nas byl striktni 
rdim. Tata do toho moe nezasahoval. Jako iena byeh nikdy neehtela byt jako ona. Pro 
me nikdy nebyla a neni iadny vzor ienskosti. Smysl zivota moji mamy ehapu, akeeptuju, 
ale nikdy byeh touto eestou nesla. Moe jsem 0 tom ale jako dite nepremyslela. 
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41 Kdyi mi bylo 17 let, tak se nasi, pro me ze zcela nepochopitelnych duvodu, rozvedli. 
Dodneska to nechapu. Nejak jim to asi nefungovalo, nechteli to ventilovat, meli k tomu 
sve duvody. Me to docela hodne ranilo. Ja jsem na to prisla z nejakyho dopisu, co jsem 
nasla. Oni mi to nerekli. Takze to pro me byla rana. Ja jsem tenkrat fikala, ze nechci ani 
jednoho. Bylo to docela spatny obdobi. Tata se odstehoval, ja jsem sla s mamou do 
novyho bytu, kam si privedla hned partnera, kteryho jsem samozrejme nemela rada. 
Mama se mi hrozne odcizila a ona to vubec nefesila. Tata si hned taky nekoho nasel. 
Nevim mozna uz ty partnery meli predtim. Tenkrat mi jasne rekl bud' ja nebo ta nova 
partnerka a mama mi rekla, ze stirn muzem chce byt, at' se treba stavim na hlavu. Pak to 
bylo docela rychly, jednou jsem pfisla vecer domu a mama na me byla docela oskliva, 
zacala mi rikat, ze kdyz se chci courat s chlapama, ze se muzu sebrat a jit. Tak jsem se 
sebrala asIa jsem, bylo mi sedmnact. Ona to vubec nefesila. Sla jsem bydlet ke 
kamaradce, ktery umrela maminka a spolecne jsme tyhle muka prozivaly. Pak jsem za 
rok delala maturitu, to mama vubec taky neresila, to jsem byla u babicky. Ja si myslim, ie 
tam je dost zakopanej problem a ma to vliv i na dnesni moje starosti. Nevim ta zenska se 
asi zblaznila, pro me to je nepochopitelny, ze bych sla nekam na ukor deti. Ten vztah 
mel pro ni asi perspektivu, ale nechat deti nekde v tomhle veku, to nechapu. 
J a j sem si nekolikrat pokousela vzit prasky, ale pak j sem si rekla, ze nej sem hloupa, proc 
bych to delala. Odjelajsem do zahranici, kde jsem se dostala do relativniho klidu. Nezila 
j sem tady 4 roky. 
Ja jim to chci zapomenout. Mozna tam mela negativni vliv i babicka, ona mamu 
presvedcovala, tata, ze nic neni, tak at' je s tim druhym, to byl podnikatel. Tyhle dve , 
ienskj, ne ie bych nenavidela, ale ja je fakt nemam rada. To jsou snad jediny lidi na 
svete, ktera ja nemam rada. S tatou jsme se taky odcizili, kvuli nejakym majetkovym 
vecem. Tak rada bych ho videla, brachu taky. Nevideli jsme se osm let. Myslim si, ze je 
podstatny mit rodinu. 
Nemam to vyreseny, tizi me to. Ja kdyz mama prijde na navstevu, tak je to opravdu 
psychicka zatez a moje deti to vnimaji. Je mi fyzicky neprijemna, to jeji chovani je tak 
jiny. Nemam si s ni co rict. Nechala me na holickach, a pak za mnou jeste pfisla a chtela 
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nejakou materialni pomoc, od holky, kterou rodice v sedmnacti vlastne vyhodili. Chci si 
uz zit svuj zivot, at' je jaky je. 1ednou jsem s ni 0 tom mluvila, jaky to pro me bylo a ona 
si to vubec neuvedomuje. Nechape,jakjsem to prozivala. 
5/ Ja sam a se sebou nejsem spokojena, to asi nikdy nebudu. 1a dokazu bejt hrozne 
st'astna a najednou desne nest'astna. Na to Cimjsem si prosla, takjsem to prosla nakonec 
docela dohre. Pro me je v zivote podstatny, ze mam kolem sebe lidi, ktery me akceptujou 
a berou takovou, jaka jsem. Pro me jsou lidi hodne pozitivni, kazdy me muze neco dat a 
je to moc fajn. Ted' jsem zacala studovat a mam spoustu zajmu, mam porad co delat S 
tim, kam jsem dosla jsem spokojena, ale vnitrne, dusevne asi spokojena nejsem. Mam 
problemy, nevim poradne, kdo jsem, co chci. 1a nevim, co budu treba za rok pracovne 
delat. Co delam, to delam pro penize, ale nevim, kde je nejaka svoboda. Nejradsi bych 
nekam odjela na samotu, byla v prirode, to by mi zase chybeli ty lidi a deti by nemohli 
delat nejaky svoje veci. Potrebuju se oprostit od toho co bylo. Po rozchodu s partnerem 
jsem rozhodne vic sva. Mam pocit, ze jsem se automaticky prizpusobovala, prehodila 
jsem se do jeho stylu a najednou jsem mela po cit, ze to vlastne vubec nejsem ja. Radsi 




Respondentka pusobi jako zena velice schopmi, sobestacmi, aktivni, energicka. Sarna 
vnima velice pozitivne to, ceho i za relativne narocnych podminek dosahla. 0 sobe a 
nekterych vyznamnych zivotnich rozhodnutich, vsak pomeme dost pochybuje, neciti se 
vnitrne spokojena, miva znacne propady naiad, vyrazne problemy vnima predevsim v 
partnerskych vztazich. Velice schopne dokaze kloubit povinnosti pracovni, studijni i 
materske, blizkym pratelum pfiznava, ze ji tato kombinace nekdy vycerpava. Chce budit 
dojem zeny, ktera rna svuj zivot pod kontrolou. 
Respondentka vnima atmosferu v rodine do svych 17-ti let prevazne jako pozitivni, 
ackoliv vztah s matkou definuje jako "nijakY". Matka se jevi jako autoritativni zena, 
neprilis empaticka, ktera v rodine zajist'uje rad, coz respondentka vnima pro svuj budouci 
zivot kladne. Je schopna si i v narocnejsich podminkach zivot zorganizovat zvladat 
naroky i hure slucitelnych roll. Jako vzor zeny, ji vsak neni schopna prijmout, coz si 
uvedomuje az v dospelosti. Soucasne udava, ze se matce vetSinou s nicim nesverovala, 
spiSe otci, ke kteremu citila urCity obdiv. Nevnima, ze by s rodici prozivala nejake 
vyznamne zazitky. Dulezita pro ni predevsim byla parta ve sportovnim oddile, kde se 
citila dobre. 
Na tomto miste bychom mohli hodnotit atmosferu v rodine, v prubehu detstvi, jako 
prijatelnou, ackoliv bylo utvoreno patme maio prostoru pro spolecne sdilenL Z vypraveni 
respondentky vyzniva nedostatecne saturovana potreba empatickeho prijeti. Rodina vsak 
byla do obdobi adolescence funkcni. Je zde patrne, ie pokud nedochazi k vyraznym 
problemum, pak ma jedinec tendenci vnimat rodice, v rannem detstvi, spise pozitivne. 
V pfipade respondentky se situace vyrazneji komplikuje az v obdobi stredni adolescence. 
Vyrazne negativnim momentem, ktery se poji do obdobi adolescentnich let, je zcela 
nepredvidany rozvod rodicu. Vnima negativne, nejen to, ze je rodice predem 
neinformovali, ale predevsim skutecnost, ze ji po rozpadu vztahu vlastne nikdo jiz u sebe 
nechtel. V sedmnacti letech je tedy nucena postavit se na vlastni nohy, jeste pred 
ukoncenim stredni skoly, uzavira se ji moznost studovat VS. Matka se 0 jeji problemy 
postupne prestala zajimat, dala prednost nov emu partnerskemu vztahu, totez plati i 0 otci. 
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Toto obdobi vnima jako silne predelove, nekolikrat se pokousela vzit prasky. Celou 
situaci resi odjezdem do zahranici, kde se postupne jeji zivot stabilizuje. S otcem neni jiz 
nekolik let v kontatku, s matkou rna i nadale problematicky vztah. Rada by vztah s otcem 
upravila, ale nevi uz jakym zpusobem, celkove by mela tuto zivotni etapu rada 
uzavrenou. Ma pocit, ze tyto negativni prozitky maji dopad na jeji dnesni zivot, 
predevsim vztahovou oblast. V soucasne dobe se rozvadi, v manzelstvi se citila prilis ve 
vleku dominantniho partnera, mela pocit, ze nemuze by! sarna sebou. Velice rychle 
navazuje novy vztah, aniz by mela doresen vztah s manzelem, coz prinasi nove vnitrni 
konflikty. 0 spravnosti sveho rozhodnuti rozvest se neni zcela presvedcena, predevsim s 
ohledem na deti. 
Z rozhovoru je zrejme, ze by respondentka chtela mit vztahy s rodiCi uspokojivym 
zpusobem vyresene. Zde se nam patvrzuje, ie daspetemu jedinci stale do urcite miry 
zaleii na tom, jak jej radic vnima, je to saucast jeha iivatniha zazemi i pacitu 
spakajenasti. Proces separace v tomto pripade probehl silne negativne a dodnes je 
vniman jako vyznamna krivda vuCi vlastni osobe. Obdobi adolescence bylo ve znameni 
komplikovaneho nachazeni "pevne pudy pod nohama", nebot' respondentka nebyla na 
tento nahly predel vubec pripravena. Problemy se vsak projevuji i nadale, a to predevsim 
v partnerskych vztazich, kde je vlastni neukotvenost, neujasnenost, co od vztahu 
ocekavam, co j sem schopna nabizet, zretelna. 
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Respondent c. 2 
Zena, VS vzdeIani, obor ekonomie, 40 let, vdana, 3 dHi ve veku 0,5, 7 a 11 let. 
Jedinacek. MomentaIne na materske dovolene. Puvodni profese soukroma 
podnikatelelka v oblasti cestovniho ruchu. 
11 U nas bylo komplikovany bydleni, u babicky s dedou, byl tam takovej stres. Uz jako 
mala si pamatuju, jak ten deda prudil, matka z neho byla nerv6zni a prenasela to na me. 
Ja jsem vnimala velkj dusno, ty neslusitelny povahy, babicka vecne vystresovana nekde 
v koute, deda otravenej, zavrenej v loznici, neustale hekajici, co ho boli. Ten malej pokoj 
rodicu. Jak jsme se potom prestehovali, tak to byla strasna zmena, najednou prostor, 
vlastni pokoj, pak jsem byla porad nekde venku s kamaradkama. Musim rict, ze jsem si 
toho staCila Mhem dospivani hodne uzit a vlastne jsem ani nevnimala potrebu nejak brzy 
se od rodicu stehovat. Bylo to nekdy s nima narocny, ale v podstate jsem si delala, co 
jsem chtela. 
21 Ja si nepamatuju, ie by se mama 0 me moc starala, ja tam vidim spis flirt ty babicky. 
Je to blby, ze to tak ffkam, ale bez tech babicek nevim, jak bych dopadla. Mama v ty 
doM, kdyzjsem byla mala, tak si proste zila svuj zivot. 
Mama rna na me dodneska velky vliv, dokaze me dodnes vytoCit svou blbosti, svyma 
argumentama, kterym neni mozny porozumet. Je strasne hodna, ale neni moc 
inteligentni, navic si vzdycky vybere nejakyho nepritele, vuCi kterymu bojuje. Gna se tim 
v mejch oCich strasne snizuje. Jinak ale vim, ze se na ni muzu spplehnout, ze kdybychji 
v kteroukoliv dobu zavolala, ze potrebuju pomoct, tak je k dispozici. No ale je to 
vykoupene tim, ze si vnitrne nerozumime. Uprimne, ja necitim ani zadnou specialni 
vdecnost, kdyz mi pomaha, ja bych bez toho, ze me vychovaly babicky asi tezko byla 
tam, kde jsem dneska. Ja se s ni vlastne bavim jen 0 banalitach, vubec nic podstatnyho 
jsem s ni nikdy nerozebirala. Ja si myslim, ze me rna hodne vysoko, ze jsme stred toho 




Mama sama ... jeji iivot byl, fekla bych zbytecny, tam nebylo vube nic. Nema zadny 
konicky, nie ji nebavi, nema villi, pfitom rna nadani. Ja si ji nevazim. NaznaCila jsme ji, 
ze pokud bude porad takovej vyderac, ze s ni ten nas dialog ukoncim. Hrozne me 
vycerpava, tahne ke dnu. 
S tatou je to neeD uplne jinyeh, toho si povazuju. Nikdy mi do niceho nezasahoval nebo 
do niceho moe nemluvil. Kdyz jsme zacala studovat vejsku, tak me porad fikal "ty 
vylitnes", "tebe vyhodej", "ty se vubee neuciS". Chtela jsem mu dokazat, ze to zvladnu 
To musim fict, tu vejsku, jsem specialne delala kvuli nim, abych jim udelala radost. 
Abyeh dokazala tatovi, ze na to mam, aby si me povazoval. Me samotnou ta vejska 
nebavila. 
S tatou mam skvely zaiitky. Hlavne potom na ty dovoleny, to se nedalo s obema rodicema 
jet, bylo daleko lepsi bejt s kazdym zvlast'. Jejich manielstvi, to bylo absolutne mimo, 
nechapu, ie spolu zustali. Tata si udela blok, je vuCi marne uplne uzavrejnej. 
31 Tata me hodne shazoval, ale ve skutecnosti me tim povzbuzoval. Ja nemam rada, kdyz 
me nekdo lituje. On to mozna vyeejtil, byl taktieky dobrej. To podcenovani me tahlo k 
vetsim vYkonum. Kdyby me rikal, jak mi to vseehno jde, tak byeh se asi nemusela snazit. 
41 Tata mel radost z dokonceni skoly, je se mnou spokojeny, mam pocit, ie jsem mu 
udelala v iivote radost. Rozumime si spolu, marne se porad o cern bavit. S mamou to je 
horsi, tam ona rna proste uplne jiny videni situaci, ja si podle ni asi nejsem sehopna ve 
vztahu nie poradne prosadit. Ona vseehno resi zkratkovite, vseehno je bud' cerny nebo 
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bily, jiny odstin nebo modifikaee neexistujou. Pfitom jsem takova jeji chlouba. Ja mam 
zrovna poeit, ze v tom partnerstvi jsem je hodne prekrocila, ja cim jsem starsi, tim vic si 
vazim pohody a klidu. 
51 UrCite, ja si myslim, ze se mi spoustu veci podafilo, nejenom ty deti. Ja nemam poeit, 
ze byeh zila jenom pro tu rodinu, ale je to neco, co je pro me takovou nepostradatelnou 
zakladnou. Ta moje vnitfni nespokojenost, spiS prameni z toho, ze potfebuju mit porad 




Respondentka se jevi jako zena, kteni organizuje peclive az pedantsky svuj zivot, 
vyrazne ji zaIdi na vysledcich vlastnich deti. Po nekolikaletem obodbi, kdy se snazila 
kloubit pracovni i rodinny zivot vnima silne vycerpani a zamestnani opousti. U 
respondentky se projevuje tendence k prilisnemu perfekcionismu, snahu zvladat vse 
stoprocentne, coz se ji do urcite miry, a za obcasneho vycerpani organismu, dari. Vnitrni 
tenzi, ktera tuto tendenci provazi, odbourava castejsi konzumaci alkoholu. V soucasne 
dobe se venuje predevsim rodine, coz vnima jako velice dUlezite a premysli 0 zmene 
profese, popripade dalSim studiu. 
Atmosfera v rodine je v detstvi vzhledem ke komplikovanemu souziti vice generaci 
vnimanajako "dusna". Situace se vyrazne promenuje az po odstehovani do noveho bytu. 
Prarodice vsak meli na vychovu respondentky vyznamny vliv. Matka i otec nejsou v 
detstvi vnimani vyrazne, do urCite miry se venuji kazdy vlastnimu zivotu a vychovu 
dcery prenechavaji rodicum. Mezi respondentkou a babickou se proto rozviji silny citovy 
vztah, ktery do znacne miry nahrazuje vztah s matkou. Ten je pohledem dospele zeny 
vniman na dvou urovnich, na jedne strane jde 0 neporozumeni, rozdilne nahledy na zivot 
az opovrhovani na druhe strane respondentka vnima, ze je "chloubou matky", jejiz smysl 
soucasneho zivota je predevsim v peCi 0 vnoucata. NepeCi v detstvi respondentka matce 
vyrazne nezazliva, citovou saturaci zajist'ovala babicka. Presto zmiiiuje, ze pokud ji 
matka v soucasnosti pomaha, tak nepocit'uje vdecnost. Na tomto miste se nam potvrzuje, 
ze dite akceptuje pomerne vyznamnou variabilitu rodicovskeho chovani, vnima ho jako 
pozitivni, ci normalni, ale v rodine si nachazi dalSi vyraznejsi vztah. 
Vztah s otcem se jevi jako pozitivni, prirozeny, 1 v soucasne doM Sl rozumi. 
Respondentka vnima skutecnost, ze urCitych vysledku se snazila dosahnout take kvuli 
tomu, aby mu udelala radost, aby byl na ni pysny. Uznava, ze vysokou skolu delala 
pouze kvuli rodicum, nebyla to cesta, kterou by volila kvUli soM. Z dnesniho pohledu ho 
vnima jako ztratu zivotniho casu, volila by jiny obor, a to predevsim z hlediska svych 
zajmu a ne z hlediska profesnich potreb. Z toho co respondentka udava je patrne, ze mela 
potrebu, aby ji rodice oceiiovali ameli z ni radost. Respondentka se v pruMhu detstvi 
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jevi jako velice pecliva, vzdy s vybomymi vysledky ve skole, velice tezko snasela vlastni 
selhani. 
Vztah rodicu vnimajako nefunkcni, udava, ze s obe rodiCi nebylo diky hadkam mozno v 
detstvi travit spolecne volny cas. Ma pocit, ze tento fakt ji ovlivnil do budoucna 
vyznamne, vazi si velice vlastniho zazemi a klidu, snazi se bYt v partnerskem vztahu 
tolerantni. 
Separace od rodiCli probehla u respondentky bez problemu, odstehovala se od rodicu az v 
ranne dospelosti 1271et/. Rodice jeji zvolenou zivotni cestu prijimaji velice pozitivne, 
matka ji svym zpusobem obdivuje, presto je jejich vztah konfliktni. Respondentka vnima 
vel ice pozitivne, ze otci udelala v zivote radost a spolu si rozumi. 
V tomto pripade se nam vyrazneji projevuje skutecnost, ze deti si casto v rodine nachazi 
jine pozitivni identifikacni vzory, predevsim tehdy, kdyz rodice neplni svou roli zcela 
adekvatne. Tento fakt nemusi mit vyznamne negativni dopady na zivot jedince, presto 
vnimame, ze respondentka rna vztah k matce i v dospelosti problematictejsi. Touha po 
oceneni se zde projevuje v tendenci k perfekcionismu, ktery casto vede k vycerpani Ci 
frustraci, coz respondentka resi castejsim pitim alkoholu. DalSi moment, ktery vnimame 
ve vztazich mezi rodiCi a detmi v ramci tohoto zivotniho pribehu je skutecnost 
dynamickeho vyvoje vztahu. Zda se, ze adolescentni obdobi probehlo u respondentky v 
klidu a rodice ji i v dospelosti vyrazne oceiiuji. 
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Respondent c. 3 
Zena, nedokoncene SS vzdehini, 39 let, 1 sestra, rozvedena, 1 dite ve veku 20 let. 
Soukroma podnikatelka. 
1/ Atmosferu vnimam dost predelove, diky smrti otce. Do te do by si nepamatuju, ze by 
neco nebylo v poradku, hodne se to vsechno t06lo kolem me, byla jsem takovej ten 
ukazkovej, opecovavanej jedinacek. Tam to ovlinila nejvic ta smrt otce, do te doby jsem 
to vnimala asi vsechno samozrejme. /pozn. 7mi letechl Pak nastal neskutecnej zlom, to se 
mi vlastne uplne zhroutil, do te doby idealni svet. To se asi neda dost dobre popsat slovy, 
ty pocity, ta atmosfera byla ze zacatku hrozna. 
2/ Mamu jsem da tech 7-mi let vnimala hadne pazitivne. ana mi vlastne absalutne 
zabezpecavala ta, ca jsem patrebavala, byla velice starastliva. I kdyz ja to uz z dnesniho 
pohledu vnimam jako hodiny nudy, protoze ona byla strasne pomala, porad si krajela 
nejaky ty domac1 nudle a ja sem vlastne poraci cekala, az si na me udela cas a vlastne 
jsem se nidky nedockala. Gna si nehrala. To bylo takovy to: "hraj si, pak pujdeme ven". 
Gna me tak jako dozorovala, ale nikdy se nezapojila do ty hry se mnou. Mela pocit, ze se 
mi venuje, ale v podstate to byl dozor. Ta babicka, ta si se mnau hrala, ta se umela 
zapajit, dat da taha svauJantazii. Vnimalajsem, ze v te hre byla se mnou. la sem to mela 
slouceny z tech pfibuznych, ktery me zabezpecovali a ty babicky, ke ktery mam, ac se 
vsichni divi, asi nesilnejsi vztah. Gna me hlidala od roku a asi tam vykonavala neco, na , 
co matka byla asi mozna pfilis mlada nebo toho nebyla schopna. Matka ta fungovala 
perfektne vzdycky, kdyz jsem byla nemocna, ten strach ji vybudil k tomu, ze zacala cist 
ty pohadky, mluvila za medvedy. To asi takje poraci, nase rodinaje schopna se semknout 
v okamziku krize. 
Ten nejvetsi startavaci prusvih naseha vztahu byla smrt atce. Matka, kdyz se 
vzpamatovala z toho soku, tak si me dosadilajako partnera. Co nemuzu hodit na partnera 
jako bremeno, ve smyslu svych emoc1, to hodila na me. To znamena ona me nevnimala 
jako partnera, v takovych tech pozitivnich vecech, ale v tom negativnim. Nevim si sarna 
se sebou rady, mam emocni propady, jdu v sinusoide, tak, kde je nekdo, kdo mi stirn 
pomuze. Gna byla v podstate velice nezrala, nebyla schopna pochopit, jakym bremenem 
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zatezuje osmilety dite, bremenem vlastnieh emoei. To bylo takovy to: "ty jdes yen a ja 
tady budu sarna, bud' tu se mnou", proste, jak tohle muze nekdo delat diteti, vzbuzovat v 
nem pocity viny, ze ja se venku bavim a chudak maminka se tfese samotou. To je asi to, 
co ji nemuzu odpustit. Dna mi v podstate vzala kus detstvi a ja jsem mela potfebu utikat. 
Ona ty uteky vnimala, mela me potfebu omezovat. To bylo absolutni ovladnuti prostoru. 
S ostatnima mela ten vztah uplne normalni, pro ostatni ona je laskava, ucastna, vyslechne 
a poradi, zrejme I dobre. Ja si myslim, ze kdybyeh vuCi ni nebyla tak blizko, tak jsem si 
to tak neodskakala. Segra to treba muze vsechno videt trochu jinyma oCima, byla 0 dost 
mladsi a spoustu veci vubee nemohla v dany okamzik vnimat. Jejich vztah je zalozeny na 
necem jinym, tam je to asi nastaveny opravdu jako matka a dite. Tam jsou uplne jiny 
temata. Na druhy strane je pravda, ie mama spoustu let fungovala velice dobfe, v ramci 
danych moinosti. To bremeno samozrejme houstlo, ty leta jeji samoty se podepsaly tak, 
ze kdyz pfisla moje puberta, tak ona mela poeit rozvodu. To bylo dramatiekY. Pak 
vlastne nasledovalo nekolik let vselijakyeh hadek a vycitani, prakticky to neni mezi nami 
uzavreno dodnes. Nebo spiS je to na te urovni, ze matka se me uz asi boji cokoli rict nebo 
jsem ji uz daleko lhostejnejsi, do tech konfliktu nejde, ale to nepochopeni tam je porad. 
Ona neni snad schopna akceptovat jedinyho myho partnera bez nejakych pfipominek, 
nevim, co si vlastne pro me predstavovala. Dna me vidycky mela za vyjmecny dite, 
chlubila se tim, co jsem vsechno jako dite ui cetla za narocnejsi knihy a jakj mam 
talenty, ale ve skutecnosti to byla soucast tech uniku. Ja jsem zila ve svych fantaziich a 
• svetech, z tohoto pohledu vnimam sve detstvi jako moc bohate. 
S otcem, to je dost idealizovany, matka nam ho vzdycky zprostredkovavala nekritieky. Ja 
k nemu mam asi bliz z toho duvodu, ze mezi nama nevznikly, diky tomu preruseni, 
zadny konflikty. Je mi jasny, ze by to bylo asi uplne jiny. Pamatuju si ale, ze on mel ke 
me takovy ten vztah zabavit me, abych mu dala pokoj. Tam to nebylo 0 nicem jinym, 
kdyz se na to koukam odosobnene. Kdyz me hlidal, tak pro me vymyslel uzasny napady, 
ktery jsem si mela zpracovavat sarna a on si mohl delat neco svYho. On byl vyjmecny, 
nezabyval se mou kazdodennosti. On byl v pods tate umelee, ta rodina, on nas asi mel 
moc rad, tu rodinu chtel mit, ale predevsim chtel tvorit. Nemeli jsme mu moc zasahovat 
do toho, co on vytvarel, popfipade se to kolem te jeho tvorby toCilo. 
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31 la se od matky asi muzu ucit te laskavosti k detem, kterouja az tak nepocit'uju, ale ona 
mi to tolika drobnejma vecma zprotivila. la jsem od ni nebyla schopna spoustu veci, 
obecne platnych a pozitivnich, vubec prijmout. Ona se ke me jako k diteti vubec 
nechovala, tak, jak muze hlasat lasku k detem. 
41 Nepochopeni je asi maximalni, ja si mysllm, ze jsme manzele po triceti letech, kteri se 
fakt nemusi. Tam probe hI kvalitativne odlisny vztah, ktery byl neadekvatni. la si stirn 
vztahem nevim rady. Divame se dneska na sebe a v tech ocich je strasna unava, je tam 
takovy to, co jsme to proboha se sebou vlastne provedly. 
51 Tak urcite to rna svuj vyvoj. Ja se vnzmam velice dobfe profesne, jinak ve vztazzch 
vnzmam dost problemll, neumim moc projevovat cit, protoze mam dojem, ze tim 
vydiram, matka me tim svym citem vydirala. Matce slo predevsim 0 to, abych ji mela 
bezmezne rada, abych ji dala vsechno, co ji nedal zivot. Nemam pocit, ze by me 
k necemu poradnymu vedla. lajsem asi ziskala v prubehu zivota spoustu informaci, ktere 
pouzlvam az dnes. Ona by me nedovolila byt sam a sebou, kdybych se neodstfihla. 
Pochopeni pro mou osobu, tam ona nemela sanci si sahnout. Chtela pro me to, co je 
obecne nejlepsi pro ni. Ona me vyburcovala k tomu, najit sebe samu, otevrela mi 




Respondentka se z vnejsiho pohledu jevi jako zena, kteni se spoleha predevsim sarna na 
sebe. Po profesni strance je se SV)'ill zivotem vel ice spokojena, naplneni v teto sfere 
lidskeho pusobeni vnima pro sebe jako vYznamne. Oblast partnerskych vztahu vnima 
jako dulezitou soucast osobniho zivota, presto si vysoce ceni vlastni svobody, pro kterou 
si, jak sarna uvadi, sla pomeme narocnou cestou. Ma na mysli predevsim nevydarene 
manzelstvi, ze ktereho odesla za vel ice slozitych podminek. Toto obdobi rna spojene 
s nachazenim sebe sarna a nalezani vlastniho mista, nejen v profesnim svete. Sarna 
priznava, ze v mnohem ve svem zivote chybuje, uvedomuje si vlastni negativni stranky, 
se kterymi se snazi cas od casu bojovat. Udava, ze nejproblematictejsimi aspekty jejiho 
zivota byla po mnoho let predevsim oblast vztahova. 
Atmosfera primami rodiny se ji, az do smrti otce (7Iet), jevi jako pozitivni a zajist'ujfcf. 
Vyznamny vztah si utvari tez s babickou, ktera rna schopnost empatie a vhledu do sveta 
detske fantazie. Pro respondentku je tento vztah klfcovy. Nepochybnym predelem a 
vytdenim z relativne idealniho detskeho sveta se stava nahle limrti otce, ktere matka 
proziva velice tezce. Respondentka rna po cit, ze touto udalosti koncni jeji skutecne 
detstvi. Labilnejsi matka neni schopna prozivat ztratu partnera bez vyznamnejsiho, a dIe 
respondenkty, zatezujiciho sepeti s dcerou. Pocit'uje negativne, skutecnost, ze ji matka 
dosazuje do role partnera, duvodem byla patme take skutecnost, ze respondentka byla na 
svuj vek osobnostne vyspele dite. Nahled na matku je do znacne miry negativni, nelze 
vsak zcela urCit, zda se vztah komplikuje diky tomu, ze matka s dcerou sdilela radu 
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svych emocionalnich propadu, nebo byl tento vztah komplikovan az pozdejsimi 
problemy v obdobi adolescentniho osamostatnovanf. Z daneho pfibehu lze vsak do urCite 
miry vycitit dlouhodobejsi neshody a respondentka prakticky temer na okraji udava, ze 
matka po nekolik let fungovala vel ice schopne. Je zde tedy patma urcita disproporce, jde 
patme 0 vztah, ktery byl dlouhodobeji zatizen, a neni jiz mozne nahlednout ho 
objektivneji. 
Do urCiti miry je to take osobnostni nastaveni respondentky, spiSe introvertni typ, 
utikajici do vlastniho fantazijniho sveta, kam ostatni nemaji pfistup, ktery patme 
komplikoval komunikaci s matkou. Ta po ztrate partnera zacala zit predevsim zivotem 
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sve dcery, kteni tuto situaci vnimala jako neunosne zatezovani a neponechani 
dostateeneho prostoru. 
Diky utekum do "sveho" sveta, respondentka vnima sve detstvi, jako bohate. 0 urCite 
nekonformnosti a mensi prizpusobivosti respondentky svedCi i odchod ze skoly pred 
maturitou. Respondentka sarna dodava, ze obdobi ranne a stredni adolescence bylo, co se 
tyee vztahu s matkou, patme nejkomplikovanej S1. Matka nesla vel ice tezce 
osamostatnovani dcery, ta pro moznost odchodu z domova voH neuvazeny vstup do 
manzelstv1. Nasleduje nekolikalete obdobi konfliktu mezi matkou a respondentkou a 
naroeny rozvod. Respondentka udava, ze toto obdobi bylo paradoxne nejdulezitejsim pro 
rozvoj jeji identity. Naroene zivotni obdobi ji napomohlo k ureitemu "kvalitativnimu 
osobnostnimu posunu", presto vztah s matkou neni dodnes zcela zpracovan. 
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Respondent c. 4 
Zena, V8 vzdehini, 30 let, jedimicek, rozvedemi, bezdetmi, zije v trvalem 
partnerskem vztahu, pracuje v oboru civilni letectvi. 
11 Ja mam pocit, ie u nas byl vidycky nesmirnej klid, bylo vsechno hodne zorganizovany, 
i kdyz potom co mama zacala hodne pracovat, tak jsem byla doma dost casto sarna. 
Nekdy mam po cit, ze jsem od urCityho veku vlastne ddela tu domacnost, protoze mama 
to nestihala. Ja vim, ze tata kolem me hodne skakal, ale tfeba kdyz jsem chtela nejaky 
zvife, tak to byl nesmimej boj. On vubec nechapal, ze nekoho pro sebe potfebuju. Taky 
tata umel udelat pekny dusno, vubec, jak jsem byla starsi, tak jsme vlastne byly s mamou 
proti nemu dost semknuty, nedalo se mu spousta veci vubec fict. 
21 Do tech deseti let si nepamatuju, ze bych vnimala neco negativniho, ale postupne mi 
tak nejak dochazelo, ze mama je hodne v podruci taty. Myslim, ze se ho do urCity miry 
bala. Tam byl mozna problem pfedevsim kvuli praci. Maminka byla hodne ambici6zni a 
schopna, vydelavala vic nez tata a on to asi tezce nesl. Tak to asi ventiloval tim, ze ji 
ddel strasne zkratka, kdyz si chtela neco koupit, on to hrozne sledoval. Vlastne mi pfislo 
uplne normalni, ze si maminka neco koupila a dala si to k sousedum, az bude lepsi 
konstalace. Vubec ji to neulehcoval, tata byl proste hlava rodiny, a tak doma nepomahal, 
i kdyz ona pfisla domu tfeba v osm hodin vecer a musela zacit zehlit... Tata chtel mit 
vsechno pedantsky v poradku, to ja mam po nem, nebo moina ui jsem to meta jako dite. 
Ja jsem pfisla ze skoly domu a uklidila jsem cely byt, do te do by jsem si proste nesla 
hrat. Maminka potom zavolala z prace, jaky jsou znamky. To bylo taky trochu tezky, ona 
hrozne fesila, jak kdo dopadl a tfeba kdyz jsem dostala horsi znamku, tak hned fesila co 
I 
dostali ostatni. Strasne si na tech vysledcich zakladala. Ja nevim, mela jsem vlastne 
uplne vsechno, i daleko vic nez tfeba moje kamaradky. Tfeba uplna blbost, mamina mi 
koupila moncicaky, tata jim hned udelal postYlky. Ja myslim, ze oni proste delali 
maximum, ale nevim jestli byli spolu st'astny. Z vnejsiho pohledu asi nebylo co vytknout, 
ale taky vim, jak tata mamu stresoval. Odjizdeli jsme na chalupu a on fekl, ze za pet 
minut odjizime. Mamina litala, vubec to nestihala, ale tata sedel v aute a dival se na 
hodinky. To bylo uplne zbytecny. Ja tohle tatovi asi nikdy nezapomenu .... 0 tom se 
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hrozne tezko mluvi, ja myslim, kdyby veciel, jak to jednou dopadne, tak asi by mozna 
maminku takhle nestresoval. To omezovani bylo i v tom, jak tfeba nechtel nikde jinde 
prespat nez doma, to se jelo na chalupu a vecer zpatky, nebo maminka chtela k segre 
mimo Prahu a tata tam odmitl spat. Ona si proste nebyla schopna tyhle, pro me uplne 
Mzny zalezitosti, vubec prosadit. 
Behem te me puberty, ktera podle me vubec zadna nebyla, ja si nikdy moe nedovolovala 
vyboeit, tak to jsme se s maminkou hodne proti tatovi semknuly. I kdyz on se taky trochu 
zlepsil. Bylo to takovy spojenectvi. NejvetSi problem, ktery jsem v tech ctmacti s nima 
resila, byl vyber skoly. Tata proste vybral stavebni prumyslovku a hotovo. Vubec ho 
nejaky moje argumenty nezajimaly, ja s tim bojuju dodneska, ze ta skola byla uplne na 
nic, ja to nikdy delat nechtela. Moje napady, to byly pro nej absolutni nesmysly. No tam 
behem te puberty jsme se asi hodne rozdelili. Musim pfiznat, ze i ta maminka tam porad 
resila tu moji skolu, jaky jazyky se uCit. Pro ne bylo to vzdelani a ty znamky alfa omega. 
Vsechno mi tak nalajnovali a ja jsem si vlastne, asi vubec nebyla schopna neeo prosadit, 
sam a vybrat. Je pravda, ze jsem si treba vymyslela nejaky drazsi konicek, treba tenis, 
nebo serm, tak to me hned zapsali a absolutne to brali jako samozrejmost. 
3/ Tak ja si myslim, ze oba moji rodice toho dosahli po pracovni strance hodne, v tom se 
jim proste as; nidky nemuzu vyrovnat. Ta jejich snaha dat mi co nejlepsi vzdelani se jim 
proste neda uprit. Oni proste rozhodne chteli, abych se nepotacela-v nejakem prumeru. Ja 
kdyz tatovi reknu, ze by se mi treba libilo mit kavamu, tak jen zvedne oCi, pro neho je to 
absolutne podradna zalezitost. 1a delam povolani, ktere oba rodice taky delali, neni co 
resit, je to podle nej velice seri6zni prace a 0 to mu jde. 
4/ Tak co se ryee neporozumeni, tak tedy ja bojuju vlastne s tatou dodnes, i kdyz se mame 
moe radio 1a vim, ze se mu nikdy nezavdecim, podle jeho mefitek neziju asi idealne. 
Nevim, on je schopen se se mnou dohadovat i kvUli tomu, jakou lednici jsem si koupila, 
ze podle jeho kriterii je nevyhovujici. Myslim, ze je hodne zklamany, co se tyce mych 
partnerskych vztahu, to je u nas skoro tabu. On si pro me predstavoval nekoho, asi jako 
jen on. Vzdelanyho, precizniho muze na urovni, co si svuj zivot organizuje presne tak, 
jak se rna. Vubec nebere v uvahu nejake altemativy. To moje kratke manzelstvi a 
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misledny rozvod on asi prozival strasne spatne, hodne jsem mu tim ublizila a je pravda, 
ze mi to nikdy nenevycetl. Asije moc zklamany i ted', ale uz se mi to boji rict, spiS to tak 
naznacuje, jak si ten svuj zivot vlastne predstavuju, jak je mozny, ze to nemam pod 
kontrolou. Trochu se desim toho, azjeste vic zestarne, jak to spolu vlastne zvladnem. 
5/ Tak zrovna nedavno jsem si tak rekapitulovala svuj zivot a ja mam pocit, ze jsem 
vlastne niceho poradnyho nedosahla, krome te vejsky. Nikdo me nerespektuje jako 
dospeleho cloveka, v tech vztazich jsem si hodne namlela. Ja si asi strasne malo vefim, i 
kdyz to tak asi navenek neni poznat. Chtela bych zit uplne jinak, nekdy mam pocit, ze se 
mi to asi nepodari. Predstavuju si uplne jiny zamestnani, mozna i tu rodinu, chtela bych 
se prestehovat. Ja ziju ve velkym provizoriu a jen se desim toho, jak mi ty leta zivota 
vlastne utikaji. 
Interpretace 
Respondentka pusobi pomerne "nedozrale", presto je to jedinec s velkym smyslem pro 
odpovednost a ochotou venovat druhym lidem znacnou pozornost. Sarna soM je 
vyznamnym kritikem, pocit'uje tihu vlastniho perfekcionismu, ktery ji znemoznuje 
prozivat pozitivne tady a ted'. Upina se s mnoha ruznymi projekty do budoucna, se , 
stalym pocitem: "pak, si jiz opravdu zacnu zivota uzivat". 
Respondentka vnima atmosferu v rodine jako klidnou, vse je dobre zorganizovano, 
presto je vzhledem k perfekcinistickym tendencim obou rodicu doma nekdy "dusno". 
Rodice jsou vyrazne orientovani na profesni oblast, coz se promita i do vychovy jedine 
dcery. Ta by mela splnovat jejich predstavy, nebot' z jejich pohledu pro to rna idealni 
podminky. Respondentka tento tlak na vykon pocit'uje a do znacne miry je schopna 
rodicovske predstavy naplnovat. Vel ice dobre se uci, a jak sarna pfiznava, nema tendenci 
k zadnemu vybocovani. Sarna se vnima take jako perfekcionistka, nikdy neni spokojena 
s dosazenymi vysledky, ackoliv z vnejsiho pohledu se jevi jako velice schopna. 
Negativnim rysem vychovy se zde patrne bude jevit pfilisne pedanstvi, ktere 
v respondentce vyvolalo zivotni pocit nedostatecnosti, neschopnosti prosadit si pred 
rodiCi vlastni hodnoty. Problem nedostatecneho sebeoceneni se v adolescenci projevoval 
a dodnes projevuje predevsim v oblasti vztahove. Respondentka rna tendenci volit si 
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partnery silne nespolehlive, s nizsim stupnem vzdelani, dalo by se rici pravy opak 
vlastniho otce. Vztahy jsou vetsinou komplikovane, manzelstvi zahy konei rozvodem. Ve 
vztazich se snazi prosazovat model sve rodiny, dalo by se rici, ze by velice rada zila 
zorganizovane, ovsem s partnerem, ktery bude nekonveneni. Chybu ve vyberu partnera 
opakuje i po zkusenosti s rozvodem. 
DalSi vyznamnou udalosti v zivote respondentky je umrti matky (18 let), ktere proziva 
nesmirne tezce, prakticky se na nekolik mesicu snazi vyhybat sociaInim kontaktum. 
Vztah k matce byl velice pozitivni a blizsi, nez k otci, dopada na ni tiha neprilis idealni 
komunikacie s otcem, a nejen to, je nucena prevzit odpovednost za svuj dalSi zivotni 
smer. Z vnejsiho pohleduje i v dospelosti hodne zavisla najeho nazorech a hodnocenich, 
ktere ja pfipadaji vuCi vlastni osobe pfilis prisne. Aekoliv respondentka udava, ze se 
s otcem na nieem vetSinou neshodnou, presto je mu ve svych soudech a predstavach 0 
tom, jak maji veci fungovat, hodne podobna. Do jejiho zivota pronika pocit, ze nema nic 
ukotveno tak, jak by chtela mit, deklaruje vlastni nespokojenost, pramenici patrne 
z nedostateeneho pocitu zazemi. Z pribehu bychom mohli vyeist, skuteenost, ze 
respondentka nemela vlastni identitu, v dobe umrti matky ukotvenu. V mnohem byla 
jeste na matce vyznamne zavisla, proto byla adaptace na jeji umrti naroena. Nasledne 
roky se jevi spiSe jako snaha oprostit se od vlivu otce, 0 tom vypovida i snaha nalezt 
partnera, ktery bude j eho opakem. 
V tomto pripade rodiee zajiste pusobili jako pozitivni identifikaeni vzory, ovsem 
s nedostateenym prostorem pro vlastni iniciativu pfi rozhodovani 0 dUlezitych vecech 
Inapt. vyber stredni skoly/. Mozna prave tento naroeny zivotni predel, v podobe umrti 
matky, prinesl respondentce nesnadny ukol, utvorit si vlastni identitu a vybudovat si 
vlastni, nejen na rodieich zavisle, zazemi. 
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Respondent c. 5 
Muz, VS vzdeIani, 36 let, zenat)', 2 deti ve veku 2, 6. Rodice rozvedeni, 3 sourozenci. 
Povolani IT manager. 
11 Do urCiteho veku, jsem vnimal celkove nasi rodinu itplne pfirozene, ie je vse v pohode 
proste to fungovalo, matka, otec byl trochu stranou. Do nejakych 13-ti let nebyly 
problemy, ktery bych jako dite vnimal, ale byly tam problemy ve vztahu nestarSi sestra a 
matka. Kdyz se na to divam zpetne, tak matka segru neadekvatne trestala a my ostatni 
jsme tomu pfihlizeli. Ja jsem se vzdycky klidil z cesty, pfiznam se, ze ani nevim jestli mi 
bylo segry nejak extremne lito. Byla to skoro bezna zaIezitost. Vedel jsem, ze to neni 
spravny, protoze vuCi jinym detem to nebylo, ale nebyl jsem nejak schopen, aktivne jsem 
proti tomu nedelal nic. 
21 .fa jsem mel maminku rad, ne, ze bych ji ted' rad nemel, ale divam se na ni uz jinyma 
ocima, uVedomuju si, ze delala nejaky veci nedobre, ale tehdy jsem ji mel rad. Ja sem 
byljeji mazlicek. Jezdiljsem pro ni na kole do prace, abychji chranil. Ona si me k tomu 
svym zpusobem vedla. Tata byl vidycky tak jako stranou, prisel vzdycky pozde zprace, 
navecerel se, precetl noviny, s nama se moc nebavil, ale nosil nam z prace vzdycky 
nejaky papiry a tak. Kdyz prisel z prace, tak jsme za nim bezeli, co nam prinesl, on 
vytahl nejakou kancelarskou sponku a my jsme st'astny zase bezeli zpatky. Ale jinak se 
moc doma neprojevoval. Pres vikend jsme nekam jeli, tak to byl s nama. Pro tatu byla 
dominantni babicka, to mi doslo az pozdeji, ze mamka s babickou asi nejakym zpusobem 
soupefily. Rozhodne to nebyl dobry vztah. Hodne se to toCilo kolem babicky a tata byl 
jeji milacek. On ji vykal a poslouchal ji. Urcite tam byla dominantni, ale memyslim si, ze 
, 
chtela nutne vsechno fidit. Ona taky dost vychovavala tu nejstarsi segru, kterou mimo 
jine vychovavaly i tety, kdyz rodice studovali v zahranici. 
Segra mnohokrat utekla z domova. U babicky nemelo smysl se schovavat, ta bydlela pod 
nama, tak utikala k tern tetam a tam par dni byla a pak se zase vratila, mel a tam zazemi. 
To zacalo docela brzo, tak v sesty tride. Nejostrejsi to bylo na stredni skole. Bylo to 
vetSinou zapriCineno matkou, ktera ji terorizovala, ona se proti ni nedokazala branit a 
otec podle me nikdy nic neudelal. 
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Asi nejvetsi sak byla ta, kdyi nam radice aznamili, ie se razvedau. Clovek mel pocit, ze 
to neni dobry, ale ono se moe nedalo poznat, jestli otec s matkou vychazi nebo ne, on se 
navenek neprojevoval. Rodice nam rekli, ze si maminka nasla noveho pritele, a odstehuje 
se k nemu ana nas bylo rozhodnout se, jestli chceme zustat doma nebo se odstehovat 
taky. Tehdy jsme vsichni rekli, ze zustaneme doma, az na nejmladsiho brachu, kterej 
vubec netusil, co se deje. Otec se ze zacatku snazil, hodne delaly holky, pak se k nam 
nastehovala tatova pritelkyne. Nakonec se k nam vratil i bracha, matka se tomu moe 
nebranila, jeji pfitel nas tam vyslovene nechtel. Pro nas to byl taky neakceptovatelnej 
clovek. 
3/ Rodice me urCite nasmerovali, ale to si uvedomuju az ted'. Mama mi dala razhadne 
litsku, dala mi mac taha citu, myslim na ukor ostatnich deti. Mam po ni takovy 
poblazneni, radost ze zivota. Gtec me asi nejvic avlivnil v tam analytickjm zpusabu 
mysleni, nejsem zdaleka tak dobry jako on, ale myslim si, ze ta kombinace analytiky a 
kreativity, je pomeme zajimavy mix, ktery mi pomaha v praci i v zivote. Otec me kladl 
poraci takovy vyssi cile, nenechat se zmast, nevim, proste predaval nam takovy 
unviverza!ni spolecensky hodnoty. 
4/ S matkou nemam poe it, ze se nejak rozchazime, ona uz neni v nekterych vecech moe 
soudna, nic vaznyho se neresi. Ona me obdivuje, cely zivot mi to delalo dobre, ale ted' uz 
to bem jinak. Strasne jsem ji zazlival ten razvad, ale pastupem casu jsem si rekl, ie 
nejsem saudcem svych radicu. Otazka byla, jestli se meli trapit da!, takhle si alespoii oba 
uzili nekoli prijatelnych let, asi jsme to odnesly spiS my, jako deti. 
S atcem je ta slaiitejsi, ta ca de/am, pra nej neni nidky dast dabrY. On pro me byl 
vzdycky takovou negativni motivaci. Ta, ie me nikdy nepachvali, me iene dat. On mi 
celej zivot neumel rict: "no to je dobry, to se ti povedlo". Vim, od jeho znamych z prace, 
ze byl pysnej na nektery moje vysledky, ale me to nidky nerekl. V podstate mam za 
sebeou 36 let neuspechu u otce. Uz me ted' samozrejme nemusi placat po zadech, ja uz 
jsem si davno rozmyslel sam, ze to co delam rna smysl, takZe mi uz staCi, kdyz mi to 
nebude jenom nejak extremne shazovat, kdyz to co delam, nebude komentovat. 
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5/ la mam satisfakci z toho, ceho jsme dosahl, to znamena prace, vztah, deti. lsem na to 
hrdY. Na druhou stranu bych chtel vnest do sveho zivota trochu odlehceni. Chtel bych si 
ten zivot vic prozivat a uzivat. Chtel bych umet veci vic "flakat", aby to bylo radostnejsi. 
Ta moje zodpovednost je ovsem soucast meho uspechu. 
Interpretace 
Respondent pusobi jako jedinec s dobfe ukotvenou identitou, stabilizovanym systemem 
zivotnich preferenci a hodnot. Pozitivne hodnoti profesni uspechy, kterych dosahuje 
pfedevsim diky cilevedomosti a ochote venovat znacnou cast zivotni energie do teto 
oblasti. Na druhe strane se citi pohlcen kazdodennim pfivalem povinnosti a vnima 
negativne vlastni neschopnost cas od casu poodstoupit a zivot vice prozivat. 
Atmosferu sve primami rodiny hodnoti jako normalni, zcela beznou, avsak s poukazem 
na problematicky vztah matky s nejstarsi dcerou. Pohledem dospeleho jedince mu tento 
vztah pfipada jako neadkvatni, jako dite jej vsak nebyl schopen jakkoli fesit. leho vztah 
s matkou byl zcela odlisny, vnimal se jako preferovane dite, kteremu matka poskytovala 
dostatecne citove zazemi. Podotyka, ze patme na ukor ostatnich sourozencu. Az do ranne 
adolescence mu pfipada zivot rodiny zcela standardni. Otec je vyznamne orientovan na 
pracovni oblast a rodine nevenoval, z pohledu respondenta, dostatecnou pozomost. Vztah 
rodicu se postupne rozpada, coz si jako dite zcela neuvedomoval. Rozhodnuti rodicu 
vztah ukonCit, ho vyrazne zasahlo. Pfedevsfm pro nej bylo narocne, smifit se se 
skutecnosti, ze se matka ihned odstehovala ke svemu novemu pfiteli. Udava, ze ji to 
nebyl po mnoho let schopen odpustit, rozhodl se proto zustat s otcem. S matkou se vsak 
stale styka a v soucasnosti mu rozhodnuti 0 rozvodu pfijde spfSe rozumne. Ze strany 
matky citi stalou podporu, ktera vsak nema stejnou hodnotu, jako' podpora otce. 
Respondent vnimal a dodnes hodnoti negativne skutecnost, ze ho otec nikdy nebyl 
schopen ocenit. Mozna prave z toho duvodu se sam pomeme vyrazne orientuje na vykon, 
je u nej patma znacna cilevedomost a pfiznava, ze je pro nej uspech velice dulezity. 
V soucasne dobe rna k obema rodicum ustaleny vztah, s tvrzenim, ze pravdepodobne 
nema pravo je pfilis hodnotit. Rodinne vztahy jsou vsak, patme i diky rozvodu rodicu, 
pro nej vyznamne a venuje jim pozomost. 
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Respondent c. 6 
Zena, 36 let, svobodna, bezdetna, VS vzdeIani, povolani sales manager, jedna sestra, 
zije sarna, nema trvah~ho partnera. 
Respondentka je zena, kteni 0 sobe a svem zivote dost casto premysi, analyzuje sve 
vztahy a nida 0 nieh diskutuje. Z profesniho hlediska je veliee uspesmi, a to predevsim 
diky vlastni eilevedomosti. V osobnim zivote je hodne "zavishi" na radaeh a mineni 
druhyeh, dalo by se riei, ze je v teto oblasti nedozrala. 
11 Tak j,a asi jaka vetsina fidi, fikam, ie jsem mela mac hezkj detstvi. Nie mim 
neehybelo, rodice se 0 nas starali, ale vim, ze tam byly i slabSi momenty, nekdy je to 
hezky troehu zastrceny. SpiS to tak vnimam s odstupem casu, ja si pamatuju, jak jsem 
jednou kficela na rodice, at' se rozvedou, ze toho uz mam dost. Ta nebyla uplne uiasny, 
kdyi se radice hadali, tak ta fesili casta prastfednietvi me, takavy ta: "fekni laskave 
tatavi ... " 
21 Mela jsem urCite daleka lepsi vztah s tatau. Az ted' v dospelosti si uvedomuju, ze taky 
asi delal ehyby, davalaval mi neea, ea mama pfedtim zakazala, tim ji samazfejme 
padkapaval autaritu. Kdyz jsem mela nejaky problemy, tak jsem ale vzdyeky sla radsi za 
nim. On se a nas vic staral, vic se nam vena val. Blbli jsme nebo kdyz jsem byla 
nemoena. Hodne spatne jsem nesla, kdyz jsem se dozvedela, ze rna nejaky vedlejsi vztah, 
to jsem ho nenavidela, bralajsem to jako podraz na nas vseehny. 
Mama dadneska v te nasi radine hraje takavau tu zlau, pfisnau rali. Hodne jsem od ni 
byla bita. Mama me rezala jako kone, to neprehanim. la sem taky byla dost palicata, tak 
jsem ji rekla, tak me treba zabij a neehala jsem se zmlatit. To segra ta zacala ki'icet, ta 
nikdy snad nedostala, protoze se neneehala. S mamou to byl vzdyeky boj. Mela jsem 
vzdyeky poeit, ze nejsem tak dobra, jak ona si predstavuje. Kdyz jsem treba prinesla 
dvojku, tako ona mi rekla, ze to snad mohla byt jednicka. Mama spiS byla asi ten 
negativni clanek. 
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Pak jak se narodila segra, tak jsem mela poe it, ze ona je ten mazlicek, byla vymodlemi a 
ja jsem mela pocit, ze ji vsechno prochazi. Segra nikdy nebyla bita, ja jsem to tak 
vzdycky rikala, "no jo segra, ta muze vsechno", ale asi jsem to tak neprozivala. Ja nejsem 
vuCi ni vubec zatrpkla. Tata s ni mel asi blizsi vztah nez se mnou. Vim, kdyz si pak nasla 
partnera 027 let starsiho, rozvedenyho, ze tata tenkr<it rikal, ze z toho umre. 
31 Ja jsem mame chtela dokcizat, ie nejsem tak neschopna, jak ona si mysli. Asi mi to 
negativni hodne posunulo, to jak mi neverila. I kdyi ja nevim, jestli ona mi ve skutecnosti 
neverila, ja jsem to tak proste vnimala. Ja jsem si s nim spoustu veci vyresila az ted' v 
dospelosti. Radu veci jsem ji rekla, ale nevim, jestli ji to ceho jsem dosahla je dost. 
41 To neporozumeni tam urCite je, ale ja se priznam, ze uz to tak neresim, hodne jsme si 
to probrali a ja mam pocit, ze to asi nema smysl. Vim, ze nektere veci svym detem 
rozhodne delat nebudu, nikdy bych neresila vlastni vztahove problemy pred detma. 
51 Tak ja mam pocit, ie jsem toho dosahla hodne, co se tYee povolani. Stirn jsem asi 
maximalne spokojena. V tech vztazich mi to proste nejak nejde, ja jsem se vzdycky bala 
citove se vazat, mam z toho nejaky strach. 
In terpretace 
Respondentka vnima atmosferu v rodine prevazne jako pozitivni, presto pohledem 
dospeleho cloveka vnima negativne rozpory a hadky rodicu. Duvodem kritiky je 
predevsim role prostrednika, kterouji rodice pri svych konfliktech prisoudili. 
Vztah s otcem je popisovan jako velice hezky a blizsi, nez vztah s l1latkou. Ta hraje 
v rodine roli narocnejsiho a trestajiciho rodice, ktery patme ne vzdy dostava dostatecnou 
podporu od partnera, a tak se projevuji rozpory ve vychove. V kazdem pripade je vztah 
k matce patme problematictejsi, nejen diky pfisnosti, ale take v nedostatku pozitivniho 
ocenovani. V dospelosti se tato skutecnost muze projevovat ve zvysene koncentraci na 
dosahovani uspechu, ktere by meli matku "prinutit" dceru docenit. Pfibeh dcery a matky 
nevyzniva z vypraveni pozitivne, presto respondentka udava, ze v dnesni dobe rna jiz 
vztah nahlednut a dale ho vyznamneji nerd!. 
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Z naseho pohledu se tato rodinmi konstelace patrne vyrazneji projevila ve vztahove 
nejistote respondentky. Nedostatecmi podpora matky, snaha dokazat ji vlastni kvality, i 
v dospelem zivote mohou byt v konecnem dusledku jednim z duvodu, proc si 
respondentka nevefi, ze by mohla fungovat ve vaznejsim citovem vztahu. 
Respondentka je vel ice spokojena s uspechy v pracovni oblasti, dalo by se rici, ze zije 
predevsim vlastnim zamestnanim. Ve vztahove oblasti vsak neni spokojena, nema zadny 
trvaly vztah a zatim si ho ani nedokaze predstavit. 
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Respondent c. 7 
Zena, vek 29 let, SS vzdeIani, vdana, jedno dite, sestra 0 7 let starsi, momentalne na 
materske dovolene 
11 Ja mam na detstvi hrozne hezkY vzpominky. Jo byly tam velky problemy, rodice se 
chteli rozwist a tata se me nekolikrat ptal, s kym zustanu, ale na detstvi vzpominam moe 
rada. 
2/ Tatujsem v detstvi mela trochujako Boha, mame dodnes moc dobrej vztah. Rodice se 
pred nama hodne hadali. Ja jsem tatu asi vzdyeky vnimala jako toho lepsiho, ale az 
pozdeji mi doslo, ze ta na§e mama neni zas ai tak §patna. Ja si pamatuju, ze jsem jednou 
byla nejak hodne nemoena a mama prisla z praee a nejdriv sla za babickou, ktera s nama 
bydlela a az potom za mnou. Tenkrat mi to prislo strasne lito. Ono vubee, tam byla 
takova dost nejednotnost nebo benevolence, rodice nas neehali rozhodovat 0 dost 
dulezityeh veeeeh. Taky jsem nemela poe it, ze by nas moe k necemu viastne vedli. Ja 
jsem vnimala dost spatne to, jak segru mama bila, vzpominam si, jak ji jednou honila 
kolem stolu s nejakou vareckou. Casto nam mama zakazala divat se treba na televizi a 
kdyz nas hlidal tata, tak nam to dovolil upine v pohode. Mamu tim stavel do toho 
spatnyho svetla a vlastne ehapu, ze ona ehtela, aby jsme byly odpocaty, dojizdely jsme 
kazdy den do skoly. Mama je spiS takovej ehlap, general. S tatou se dalo 0 vsem mluvit. 
Ja mam poeit, ze ten jejieh vztah taky hodne komplikovala babicka, ta jim asi do vseho 
dost zasahovala a mama byla v jejim podruci. Kdyz umrela, tak se myslim marne hodne 
ten zivot zmenil v pozitivnim slova smyslu. Ona tam ta babicka opravdu skodila hodne. 
3/ Vliv na me maji rodice asi dodnes, ja se s nima jeste ted' umim neskutecne ehytnout. 
Mam pocit, ie si ale ui taky 0 vecech dokaieme daleko vic promluvit a dohodnout se. Asi 
byeh snasela dost spatne, kdyby se ted' rodice rozvedli. 
4/ Tata se nemohl smifit stirn, ze jsem si vzala 0 hodne starsiho muze, ktery byl uz 
jednou zenatY. Mam poe it, ze se tim ten nas vztah pokazil, on mel poe it, ze me asi 
vyehoval pro neeD lepsiho. J:i jsem mu mohla fikat horem dolem, ze jsem takhle st'astna, 
ze mi to vyhovuje. Ted' to asi uz prekousl, ale uvnitr to v nem zustalo, i kdyz po narozenf 
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syna se zase zacal na mis dost vazat. Snazim se rodicum pomahat a nevim, mam je moc 
rada. 
5/ Ja se momentaine citim moe st'astna, mam zdraveho syna, dafi se nam dobre, ja si 
opravdu na nic nemuzu stezovat. Asi ted' nad budoucnosti moc nepremySlim, ja se raduju 
z toho co je ted'. Jasne, ze me treba napadne, ze manzel starne a nevim, jak to bude 
vypadat treba za deset let, ale tim se ted' nezabyvam. 
Interpretace 
Vzhledem k tomu, ze tato respondentka je 0 7 let mladsi sestrou predesle respondentky, 
marne moznost nahlednout rodinnou atmosferu i pohledem dalSiho clena rodiny. 
Respondentka se jevi jako vel ice otevreny, komunikativni a pozitivne naladeny clovek. 
Respondentka hodnoti detstvi vehee pozitivne. Pfiznava, ie rodice se dost hadali, presto 
tuto skutecnost vnima patrne mene negativne, nei jeji sestra. Uznava ito, ze starsi sestra 
byla od matky pomerne casto bita. Ve shode se svou sestrou udava, ze matka byla prisna 
a vyzadujici, nicmene vidi i odvracenou stranu benevolence nastolenou otcem. 
Nejednotnost ve vychove byla patrne jednim z duvodu, proc se v rodine utvarela 
seskupeni Ci koalice, proti jinym clenum rodiny. Pri poslechu tohoto pfibehu marne pocit, 
ze je mladsi sestra celkove mene zasazena problematickymi vztahy v rodine, konflikty 
v rodine neprozivala s takovou intenzitou, jako jeji sestra, vztahy k rodicum se, i pres 
obcasne hadky, jevi jako silny. Respondentka je spokojena i ve svem osobnim zivote. 
Velky vekovy rozdil s partnerem (27 let) nemusi mit nutnou spojitost s rodinnou 
konstelaci, ackoliv je casto, predevsim v psychoanalytickem pojeti, neadekvatnimu 
vztahu s otcem. 
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Zavery empiricke sondy 
Hlavnim zamerem empiricke easti prace bylo potvrzeni obecnejsich principu ve 
vztazich mezi rodiCi a detmi postulovanych v zaveru teoreticke casti, ktere napomahaji 
utvaret stabilni a zdrave nastavenou formu identity. Za timto ueelem jsme predstavili 
sedm autentickych rozhovoru s respondenty, ktefi byli ochotni vypovedet mnohe ze 
svych osobnich prozitku, vazicich se k rodinnemu kontextu. J sme si vedomi, ze nami 
ziskany vzorek, neni dostateene reprezentativni, nez abychom z neho mohli vyvozovat 
vyraznejsi mnozstvi obecnych zaveru. Tento empiricky vstup povazujeme pouze za dilCi 
sondu, diky niz jsme si mohli vyzkouset moznosti, omezeni a naroenost kvalitativniho 
vyzkumu. Otazky uvedene v ramci vyzkumneho projektu, jsme respondentum pokladali 
vel ice nenasilnou formou, nasi snahou bylo ponechat co nejvetSi prostor pro utvareni 
vlastniho rodinneho pfibehu. 
Stredem naseho zajmu se stalo predevsim vnimani celkove rodinne atmosfery, 
jak respondent prozival vztah k matce a otci, popfipade k jine blizke osobe. Snazili jsem 
se zachytit promeny vztahu v prubehu ontogeneze jedince. Jako podstatne jsme vnimali 
tez otazky vyznamnych ovlivneni, inspiraci a omezeni, ktere tyto vztahy prinesly. 
Zavereena cast rozhovoru byla ponechana pro zhodnoceni vlastniho zivotniho pocitu, 
spokojenosti Ci pochybnosti 0 vlastni zvolene ceste zivotem. 
Prvotni reakce respondentu na otazku tykajici se atmosfery v rodine byla ve 
vetSine pripadu pozitivni. VHsina nasich respondentu vnimala atmosferu v rodine, do 
urcite doby, jako optimalni, peknou. Vyjimkou byla resp. e. 2, ktera udava, ze diky 
spatnym bytovym pomerum vnimala neshody rodieu i prarodieu jiz od ranneho detstvi. 
Tab.l Vypovedi 0 rodinne atmosfere: 
Resp.c. Tvrzeni 
1 "My jsme byli jako rodina docela v pohode, ureite tam prevazovalo vice 
pozitivniho." 
3 "Atmosferu vnimam dost predelove, diky smrti otce. Do te do by Sl 
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nepamatuju, i.e by neco nebylo v porcidku, hodne se to toCilo kolem me .... " 
4 "Ja mam pocit, ze u nas byl nesmimej klid, bylo vsechno hodne 
zorganizovany ... " 
5 "Do urCiteho veku, jsem vnimal celkove nasi rodinu uplne pfirozene, i.e je vse 
v pohode, proste to fungovalo ... " 
6 "Tak ja, asi jako vetS ina lidi, fikam, ze jsem mela moe hezky detstvi. Nic nam 
nechybelo, rodice se 0 nas starali, ale vim, ze tam byli i slabsi momenty ... " 
7 "Ja mam na detstvi hrozne hezky vzpominky. Jo byly tam problemy, ale ...... 
na detstvi vzpominam moe rada." 
V obdobi utvareni prvotni formy detske identity patme u vsech respondentu byly 
vytvofeny podminky pro zisk::ini pocitu bezpeci a zakladu pro moznost s rodici se 
identifikovat. V pfipade respondentky c. 2 saturovala potfebu pfijeti ve vyraznejsi forme 
babicka. 
Mohli bychom usuzovat na skutecnost, ze k pozitivni identifikaci s rodiCi v 
prubehu ranneho detstvi nedochazi pouze za pfedpokladu, ze se rodice dopousti 
vyznamnych pochybeni, popfipade neexistuje-li zadny dalsi blizky pozitivni vztah. 
Na tomto miste vsak musime podotknout, ze vetS ina jedincu ma na sve ranne detstvi 
relativne maIo konkretnich vzpominek, vetSinoujde pouze 0 "zablesky" Ci pocity. 
Postupne vsak nektefi respondenti pfipousti, ze v rodine existovaly urCite, v 
nekterych pfipadech i vyznamnejsi vztahove problemy. Respondent c. 5 udava pochybeni 
sve matky ve vztahu k nejstarsi sestfe. On sam pocit'oval ze strany matky citove zazemi. 
Podobny problem nastava tez u respondentky c. 6., ta vnimala svou matku jako velice 
pfisnou a trestajici. Stejny nahled na tuto skutecnost mela i jeji sestra, ktera ovsem 
fyzicky trestana od matky nebyla. Problemy se zde tedy tykaly pfedevsim sourozencu. 
Nutne ve vypovedich musime zohlediiovat vztahovou dynamiku a postupne 
vzrustajici schopnost ditete zaznamenavat a hodnotit situace v rodine. Vnimane 
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problemy a zce1a konkretni kritika, spada vetSinou jiz do pozdejsiho veku respondentu, 
popripade je propojena s narocnou zivotni situaci v rodine. 
Tab. 2 VYpovedi 0 povaze vztahu: 
Resp.c. Tvrzeni 
1 "Ja nevim, behem detstvi, tam neby1 zadnej spatnej vztah s mamou, ale 
myslim, ze byl nijakej." 
"Tatu jsem trochu obdivovala, hodne cetl, byl takovej samotar a zaroveii 
vtipcilek." 
2 "Ja si nepamatuju, ze by se mama 0 me moe starala, ja tam vidim spiS furt ty 
babicky." 
"S tatou je to neco uplne jinyho, toho si povazuju." "S tatou mam skvely 
zazitky." 
3 "Mamu j sem do tech sedmi let vnimala hodne pozitivne ... " 
"s otcem, to je dost idealizovany .... Ja k nemu mam asi bliz z toho duvodu, ze 
mezi nama nevznikly, diky tomu preruseni, zadny konflikty." 
4 "Ja vim, ze tata kolem me hodne skakal, ale ... " 
"Kdyz jsem byla starsi, tak jsme vlastne byly s mamou proti nemu dost 
semknuty, ... " 
5 "Jajsem mel maminku rad, ne, ze bychji ted' rad nemel, ale divam se na ni uz 
jinyma oCima, uvedomuju si, ze delala nejaky veci nedobre, ale tehdy jsme ji 
mel rad." 
"Tata byl vzdycky takjako stranou, prisel vzdycky pozde z prace ... " 
6 "Mela jsem daleko lepsi vztah s tatou. On se 0 nas vic s.taral, vic se nam 
venoval." 
"Mama dodneska v te nasi rodine hraje takovou tu zlou, prisnou roli." 
7 "Tatu jsem v detstvi mela trochu jako Boha, marne dodnes moe hezky vztah." 
"Mama je spiS takovej chlap, general. Pozdeji mi doslo, ze ta nase mama neni 
zase tak spatna." 
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V nasem vzorku rna vetSina zen vyraznejsi vztah k otci, to neplati pro resp. c. 4 a resp. c. 
5 ti naopak vnimali v detstvi pozitivneji matku. Vzhledem k tomu, ze marne k dispozici 
male mnozstvi udaju pro srovnani, nemuzeme se k tomuto jevu vyznamne vyjadrovat. 
Napada nas zde predevsim myslenka vetSi "vzacnosti" otcu, vzhledem ke kratSimu 
casovemu useku, ktery detem ve srovnani s matkami ve vetSine pfipadu venuji, jde take 
patrne 0 odlehcenejsi Ci atraktivnejsi napln tohoto casu. Matky do vychovy mohou vnaset 
vice stresu v podobe organizace bezneho provozu domacnosti, kloubeni pracovnich a 
organizacnich zalezitosti. 
DalSi oblast, kterou povazujeme v nasi sonde za vyznamnou, spada do sfery 
sdileni a sdeIovani. Marne na mysli predevsim spolecne prozivane radosti, starosti, 
debaty, akceptace nazoru ditete apod. Schopnost a ochota detem naslouchat patrne 
vyznamne podporuje pocit vlastni svebytnosti, hodnoty. Potvrzeni toho, ze nazory 
ditete maji "vahu", i kdyz jde zatim 0 nahledy zjednodusene ci infantilni. K tomuto bodu 
se nevztahovala konkretni otazka, snazili jsme se ziskat dojem predevsim z volneho 
vypraveni respondenta. Zadny z nasich respondentu neuvadi, ze by si sebe vyrazneji 
nevazil, pochyboval 0 sve hodnote. Presto se u nekterych respondentu objevuji urcite 
pochybnosti 0 spravnosti vlastnich rozhodnuti ci vysledku vlastniho snazeni. 
K vYpovedim 0 moznosti sdilet a sdeIovat udavame: 
Resp. 4 udava, ze dodnes vnima negativne skutecnost, ze otec prHis nebral jeji nazory, 
nenechal ji 0 nicem podstatnem moznost spolurozhodnout. Sarna rna pocit, ze si maio 
veri. 0 mensi sebeduvere svedci take neadekvatni vyber partneru. Vzdy jde 0 muze s 
nizsim vzdelanim, nez rna ona. Zde patrne intervenovala skutecnost pfflis ambici6znich 
rodicu, jejichz problemem nebylo ani tak nevyslechnuti ditete, ale spiSe prosazovani 
vlastnich "rozumne a logicky zvazenych" nazoru. K variantam navrhovanych ditetem, 
nebylo vzhledem k jejich "nedokonalosti" mozno vyznamne prihlizet. Respondentka z 
vnejsiho pohledu nepusobi jako maio sebevedoma, spiSe jde 0 sferu vnitrnich prozitku. 
Prisnost, kterou vuCi sobe aplikuje, a ktera ji nedovoluje videt vlastni uspechy, je patrne 
prenesena z puvodni rodiny. Nedostatecna sebeduvera se v oblasti vztahove projevuje tez 
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u resp c. 6 pocit'uje strach z citovych vazeb. V jejim pfipade, byl vztah s matkou patme 
vyrazneji komplikovan, udavala, ze byla od ni casto bita. 
v otazkach optimalniho odlouceni patme dochazelo u nasich respondentu k 
nejvetSim problemum a pochybenim. To vnimame jako podstatne, nebot' do ureite miry 
predznamenavaji povahu vztahu k rodieum i v dalsich letech. Musime vsak brat v uvahu, 
ze jde 0 obecne mirocnejsi zivotni fazi pro obe strany. Na jedne strane dite, ktere rna 
prirozenou potrebu odpoutat se, vuci rodieum se projevuje kriticteji, cell zvysujicim se 
naroklim na vlastni odpovednost. N a druhe strane rodice, kteri si musi zvyknout na 
myslenku, ze jejich vychovna funkce konei, znamena to nove usporadani zivota, nekdy i 
obdobi prozivane jako "syndrom deti vyletajicich z hnizda". Vyse zminene problemy se 
vetsinou vyznamne prolinaly s narocnymi zivotnimi situacemi, ktere se u naseho vzorku 
objevuji ve vysoke mire. 
Tab. 3 VypovMi 0 moznostech optimalniho odlouceni : 
Resp. I(omentar,tvrzeni 
c. 
1 V tomto pripade jde patme 0 nejvyraznejsi rodieovske selhani. Po rozvodu ji 
zadny z rodieu jiz, vzhledem k nove utvorenym partnerskym vztahum, nechce. 
V sedmnacti letech je donucena, jeste pred maturitou, zaclt samostatny zivot. 
V ztah se touto skutecnosti vyznamne porusil a respondentka ho problematicky 
vnima az dodnes. Ackoliv se snazi rodieum odpustit, presto matku vnima silne 
negativne, dokonce ji vinni z vlastnich vztahovych problemu. Vztahy by vsak 
chtela mit vyresene, vnimajejich dUlezitost. 
"Nemam si s ni co rict. Kdyz pfijde na navstevu, je to pro me psychicka zatez. 
Je mi fyzicky nepfijemna." 
2 Zde separace probehla bez problemu, respondentka nepocit'ovala vyraznou 
potrebu od rodicu odejit. Vztah k matce vsak provazi ambivalence. 
"Je strasne hodna, ale neni moc inteligentni. Vim, ze se na ill muzu 
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spolehnout. Mama sarna ... jeji zivot byl, rekla byeh zbytecny, tam nebylo 
vubee nie. Nema zadne konicky, nic ji nebavi... Pfitom jsem takova jeji 
chlouba." 
Vztah k otci je v tomto pripade velice pekny. "Tata mel radost z dokonceni 
skoly, je se mnou spokojeny, mam poeit, ze jsem mu udelala v zivote radost. 
Rozumime si spolu, marne se p~rM 0 cern bavit." 
3 Zde vyrazne intervenovala smrt otce. Vztah se jevi touto udalosti a patrne 
nevhodnym vychovnym postojem matky zcela zatizen. Predevsim v prubehu 
adolescence Je odlouceni vnimano jako narocne a ze strany matky 
nezvlMnute. Misi se zde snaha 0 pfilisnou citovou blizkost, patrne obdiv i 
strach, neadekvatni souziti matky a deery, jejichz osobnostni rysy jsou odlisne. 
Vztahje dodnes, i pres oboustrannou snahu, nedoresen. 
" ... kdyz pfisla moje puberta, tak ona mela pocit rozvodu. To bylo drarnatiekY. 
"Ona me vzdycky mela za vyjmecny dite, chlubila se tim, co jsem vsechno 
jako dite uz cetla za narocnejsi knihy, ajaky mam talenty, ale ve skutecnosti to 
byla soucast tech myeh uniku." 
"Nepochopeni je asi maximalni, ja Sl mysllm, ze jsme manzele po triceti 
letech, ktefi se fakt nemusi." 
4 V tomto pripade intervenuje negativne predevsim umrti matky. Tato 
skutecnost spada do obdobi, kdy na ni dcera byla jeste vyznamne zavisla. 
Vnima silne ztratu zazemi a nasledne i narocnost vytvofit si zazemi vlastni. I 
pres veskere neshody rna otce velice rada. 
"tak tedy ja bojuju vlastne s tatou dodnes, i kdyz se marne moc radi." 
5 Respondent proziva jako narocny moment predevsim rozvod rodicu. Ackoliv 
bylo toto obdobi veliee narocne, presto se v dospelosti k teto udalosti vyjadfuje 
spiSe s pochopenim. Rodicum nie nezazliva, vetSim problemem je patrne 
skutecnost, ze otec respondenta nebyl nikdy schopen otevrene syna za neco 
pochvalit, eoz mu v obdobi adolescence chybelo. 
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"On mi celej zivot neurnel fiet: no to je dobry, to se ti povedelo." 
"Matka me obdivuje, eely zivot mi to delalo dobre, ale ted' uz to berujinak." 
"Strasne jsem ji zazlival ten rozvod, ale postupem casu jsem si rekl, ze nejsem 
soudcem svych rodicu." 
6 a 7 V rodine techto sester se projevuje jako nejvetSi problem dominantni postaveni 
matky a hadky rodicu. Pres veskera problematicka mista se v dospelosti na 
rodice obe sestry divaji s urcitou davkou vhledu a pochopeni. 
"To neporozumeni tarn urCite je, ale ja se priznarn, ze uz to tak neresim, 
hodne jsme si to probrali a ja mam pocit, ze to asi nema smysl." 
"Vliv na me maji rodice asi dodnes, ja se s nima jeste ted' umim neskutecne 
chytnout. Mam pocit, ze si ale uz taky 0 vecech dokazeme daleko vice 
promluvit a dohodnout se." 
Do nasich zivotu se, i za puvodne pozitivnich podminek, vpisuji ryrazne 
udalosti, ktere bychom zcela nevedecky mohli nazvat "dilem osudu", a ktere casto veliee 
zarniehaji nasimi zivotnimi prefereneemi a hodnotarni. Mohou pomoci jedinei vyzrat, 
posunout se na pomyslne vyvojove linee zivota, upevni svebytnost jeho identity, mohou 
vsak take psuobit negativne, a to predevsim tehdy, pokud se jedinec pres tyto narocne 
momenty nebyl schopen uspesne prenest, neodrazil se ode dna. Kontury jeho identity se 
pak mohou pozvolna zaclt rozpijet. Nase pniee prinesla nekolik maIo lidskych pfibehu, 
ktere byly naplneny mnoha lidskymi radostmi, ztratami, poehybnostmi i hledanim. Dalo 
by se fiei, ze jde 0 jedince, ktere osud prilis nesetril, a mozna jsou to prave proto lide, 
ktefi z vnejsiho pohledu pusobi velice stabilne. 
Tab. 4 Vypovedi 0 celkovem zivotnim pocitu 
Resp. c. Tvrzeni 
1 "Na to, cim jsem si prosla, tak jsem to prosla nakonec docela dobre. Pro me je 
v zivote podstatny, ze mam kolem sebe lidi, kteri me akaceptujou a berou 
takovou, jaka jsem. Pro me jsou lidi hodne pozitivni, kazdy mi muze neco dat 
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a je to moe fajn." 
2 "UrCite si myslfm, ze se mi spoustu veci podarilo, nejenom ty deti. Ja nemam 
pocit, ze bych zila jenom pro tu rodinu, ale je to neco, co je pro me takovou 
nepostradatelnou zakladnou." 
3 "Ja se vnimam velice dobre profesne, jinak ve vztazich vnimam dost 
probh~mu ... Vztah s matkou me vyburcoval k tomu, najit sebe samu, otevrela 
mi vybome duchovni svet." 
4 "Tak zrovna nedavno jsem si tak rekapitulovala svuj zivot a ja mam pocit, ze 
jsem vlastne nieeho poradnyho nedosahla, krome te vejsky." "No zase, kdyz 
vidim kolem sebe jine lidi, tak jsem na tom asi dobre. Ja jsem proste na sebe 
naroena." 
5 "Ja mam satisfakci z toho, eeho jsem v zivote dosahl, to znamena prace, vztah, 
deti. Jsem na to hrdY." 
6a7 "Tak ja si myslfm, ze jsem toho dosahla hodne, co se tyee povolani. Stirn jsem 
asi maximaIne spokojena. V tech vztazich mi to proste nejak nejde ... " 
"Ja se momentaIne citim moe st'astna, mam zdraveho syna, dari se nam dobre, 
ja si opravdu na nic nemuzu stezovat." 
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V samostnem dveru prace bychom radi zrekapitulovali nase zjisteni: 
U vsech respondentu se mim potvrdila moznost pozitivni identifikace s rodiCi, 
tedy zakladniho predpokladu pro ustanoveni prvotni formy detske identity. 
v otazkach moznosti v rodine sdilet a sdeIovat vlastni pocity a nazory, bychom 
mohli najit problematictejsi aspekty u tfech respondentek, ktere udavaji, ze bud' necitili 
dostatecnou moznost rodicum se sverovat, popfipade rodice jejich nazory zcela 
nepfijimali. U jedne respondentky dochazelo dokonce k castejsim fyzickym trestum, coz 
pokladame, za vyznamnejsi pochybeni v komunikaci s ditetem. Ve vsech pfipadech vsak 
deti meli s druhym rodicem, popripade prarodicem lepsi vztah a tate potreba byla 
pravdepodobne dostatecne, i kdyz s problemy, saturovana u vsech. 
Otazka kvality vztahu a celkove atmosfery je nutno nahlizet v dynamicke 
podobe. V nasem vzorku se puvodne optimalni vztahy v prubehu adolescence u rady 
respondentu vyrazneji zkomplikovaly. Souvislost zde nachazime predevsim s 
narocnejsim obdobim, ve kterem se nachazi rodice. Ti se dostavaji do obdobi prvnich 
rekapitulaci vastniho zivota. Deti jsou jiz temer dospele a ubyva tak jeden z vyznamnych 
duvodu, proc v dlouhodobeji nefungujicim stavu setrvavat. Na jedne strane je zde urCita 
jistota rodiny, na strane druM touha pokusit se navazat jiny, optimaInejsi a predevsim 
mene opotrebovany partnersky vztah. Rodice se pravdepodobne pri pruchodu narocnymi 
vztahovymi problemy mene zabyvaji tim, jak celou situaci vnimaji jejich deti, i kdyz slo 
v nasem vzorku prevazne 0 deti v obdobi stredni adolescence. U vsech nasich 
respondentuje vsak mozno brat vztahovy zakladjako optimaIni. 
Timto jsem soucasne odpovedeli na otazku vlivu vyznamnych zivotnich 
udalosti. Na zaklade nasich zjisteni, bychom mohli potvrdit, ze se do podoby nasi 
identity vyznamneji vtiskuji. V pfipade nasich respondentu slo predevsim 0 umrti a 
rozvody rodicu. 
Moznost zdraveho psychickeho odlouceni byla u vetSiny nasich respondentu 




neocekavanym ukoncenim vztahu v podobe umrti rodice. Na tomto miste bychom patme 
mohli podotknout, ze vsem respondentum na dalSi povaze vztahu zaIdi, maji snahu 
vztah s rodiCi upravovat a pocit'uji staIe potfebu, aby je rodice pfijimali a meli nidi. Tyto 
aspekty se pravdepodobne mohli vyznamneji promitnout do vztahovych problemu nasich 
respondentu. Pouze tfi, ze sedmi, respondentujsou ve vztazich spokojeni. 
Pro vyzkumnou sondu jsme vybrali respondenty, ktefi se z vnejsiho pohledu jevi, 
jako ti, jejichz identita je stabilne utvorena. Nasim cHern bylo proto nahlednout tez do 
sveta jejich vnitfnich prozitku a vzpominek, ktere se vazi k nejbIizsim vztahum. Reflexe 
jejich vzpominek a pocitu nas v urCitem ohledu utvrdiia v nazoru, ze vychova deti patme 
nikdy nemuze probihat bez urCitych komplikaci Ci slabSich mist, vzdy se do ni vtiskavaji 
pfedem neznama uskali nasich zivotnich cest. Na vychovu ditete se neize nikdy zceia 
pfipravit, vzdy se do ni promita urCita davka improvizace. Proto ani na poli vedy 0 
vychove nemuzeme rodicUm poskytnout zadne absolutni pravdy ci postupy, muzeme 




Dizertacni prace je pojednana, jako teoreticko-empiricka sonda do podoby klicovych 
rodinnych vztahu, majicich vliv na dotvareni podoby identity jedince. V ramci prace jsou 
rozpracovavana temata vyvoje konceptu identity v historickem a sociokulturnim nahledu, 
vyznamnej si pozornost je venovana postmodernim myslenkovym nahledu na identitu 
jedince. Inspirativnim zdrojem se stava myslenka identity, jako kontinuaIne se 
utvarejiciho pfibehu, zasazeneho vyznamnymi diskursy i zkusenostmi jedince se sociaIni 
realitou. Vyznamny prostor je venovan analyze vyvojovych teorii, ktere nam podavaji 
nezbytne informace 0 zakonitostech vyvoje identity v prubehu ontogeneze. Stezejni cast 
prace, ktera vyust'uje v empirickou sondu, je pojata, jako rozbor rodinneho kontextu, 
predevsim pak tech klicovych vztahu, ktere meli moznost spouutvaret podobu identity 
jedince. Empiricka sonda pfinasi sadu retrospektivnich nahledu na atmosferu a vztahy v 
rodinach respondentu, jejiz cHern bylo ovefit navdene obecnejsi principy ve vztazich 
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